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Reds Back Down! 
On Berlin Route
EEIEU-IN »,AF» — T l»  So^'iet pt-tt^huxt 
Uiikjiti backed duwu bxiat ai>d Ihe  < t̂tkcud«, Im biU tely t*ll> 
o ĵe£«d Uie way uit> V ttii Bcrlia ten ttye aiau' a mituft-
far s U.S.. Anu>' c>Q£i'vwy Uucktd d«i'stacidi«4|, s ik i tiait if  tteu la * 
fof two da\'s by me t i  lae tiys is pro\'e-s coiTtct tk« loci- 
, — tbounb —ii*  deat *bouii be di»iau.wed w.i m *  _
; itjes of ih« E*it-Wieat o M  wax, wm-Q w iii aai i t - v m *  ^  »«*-;
Vixvvyi.Uy kS bowrs to tiie 1010- ex ally uiipiro^m* tr« a l w  i i s l - j  
.ititc tP jtr tis* Rttiaiaas L'opowed Weal re k to tu . '
itk«..or ’bloeiJidt. ibey roiied back lavoivesd wer* 3C6 AHW iaui 
I  I tbeir artixoml c«ra at Uw Bab- aoidiers «ikd 43 velucks. f
eblnci* ftieekijoiol *00  I'ta* Bexka-boyaid ewB%'oy of*
milted tbe roo^oy to x ;'atui-,.e l i  veh.tel«w axai t l  mmet d rw o j 
tLe ftoat ix» mUti- to Jl* xHtteii s-iainttu to tu  tsaxiwck* ia (lieI 
la till*  ^ a te d  tii.v, A ii;« ie « i x-<tof of W to t'E triw ,!
Tern U S.. Army had won :t» Aa ouviomn of I t l  m«»|
Isoiul 'llie. wite4« u»',»*~'»te.xii ix d  t% v f iu c k i itrw,ei o d  21’
Dockers Vote 4-1 
For Settlement 
Of Seaway Tieup
jtaU«d * itorm  of |«vt«*t iiv iu  
tibe ymted S u i e »  aed Us 
» '• *  O'-* ex  » t»e?bt r  .A< s - e i»« a o
lrook« ua-teiiten m aiSiail com 
to.>» uQ *.:»? » .lLb*ta
to West Beiiis f iv r . i  W tsl Ciex* 
m koy IJuvcnti Cotu/r.,j!Usl l e u  .- 
t te y  siiwi^'d dis.m *oi.t I t m s  u « ',f  
t e b i i i e s .  fc!'»4 !>e t y  i b e
Bst»'eis..ii4, flEi,e b'te’.td &;»««■> ler- 
’ fuse i  to tk'n »o..
" t b e  saJdicx I d d  s»i>s di>. 
f l 'w t i  Ufcrt.f e e t e c k - j  t,sr a 
fceaid cwtatt t>y lA# Kus.i.u..«5* "  a« 
ai'i«y aiififiKifiiteitirfci tad  U,
.. Uja! me uw,!,; west
., rk*x*«l *jui»-.gQ Ba.t»c.s.:Oexg " 'a  
} acewd**ce %ixh rsuiaxbed lao- 
I cedaxet."
f  4KK 1R1GH7 VIBW
is  VVatttefloQ, o l l l c i a S s
lefcitd to m,a.i!kti U»e de*a> at 
a ease tif —
.xiiiiex laaa c.*bticxi.te Kieii.;*s
muiutea k lcx  iot West tie#*
l i . i o y .
s i r r o R f  r i o v iD U i
l l ie  latter was aeat to Babels-; 
bexg West BexLji ix d a y
to sui'yiox't tbe iOi\*iaain ooetsoy.’ 
Tt.e KutiiwUs ^a.s:ea st a ltrxf
to? stliiisrs d:i.:riOU£ii*sl tor a''
.?.Sa..t l i i t  W e s t e r i i  fcU.ie.4 l
;,*i«  ato-w'cd W ger cm wy* to;
: x*lUti,g Utis a tvwi*! 
tr tx  tii> U»e Kassisui. j
It'.e' I ’ i j . - '.e d  Sta'rX >
; ! ' , s r . . i l y  t o  m e  K . .5 . jU .e .s  t t » t  m e ;  
t o c K t f c i l e  w s . t  ' e x . t i i e s y  m y  *.1 • 
la i.icd '* 4>rff teoteti* were fiioij
w.'to Sos'»ei tej.erNt*y.aa»e» la
WatbtoiftQ axd FeUda-rs axj.3 
wiUi Uie So,let l2>rtiga uiiaistxy
la M ’CM-fo*'. ;
'i:.e . h . t h a l t e d  tfie 
r « i i o y  ter 11 bouEs at 
* 't * i  ; ,e r .:U '.r t: at t o e  w r i t  e f d  v f
Ihe i-to£,-a.!to aUeUB la flafuft.
THAMCS6IVIN6 TASK A HEAVY ONE
TBaakafivm* task o# 
l»g home Use n-tnnmd turkey 
waa a beavy «>• Uday (of 
SOUR* l»tHhe.ri Ktckic Iteexe, 
12, ax»d Fat, f .  of WeaUsatik. 
Ekier luotiier Eickte inigtit
has# »akt *'V<njth Iwfoi#
l*aut,e . , , whro U xain# to
aiiJgn ifli iba first lUnt at tur­
key-ewrrjiti*. I'tet anyway, 
neuhex wiU niind the ebi'tc a* 
kxt* a> tfiere’* k?'* txi eat Mi*i-
rlav. F it  l i  a Courier earrler 
tiur ur Westbaak. aod ts* t i 





lUe Da-iy Cotoiex w ill mx be 
li,U.i.t4«d hi'vCsflay IX't. If .  fcwS 
r.i siafS wui K.aik ihe I'ba.kk.s- 
g iiiiig  Day btodiy..
N e a t  issv i#  i ; i  me Cx.r,ij"|eX' W ill
t«  i«ii!.4x.»Jkixi IW.sday wheu a
tcsi'.i'xaXsmtJse fv.«.4iid'Ui.t of
wvisd rs«..u. a id  fvU is,.i*tof- 
u.i tW'TJmge wr.l lie gneii. 
Tbere Will fcWi W a f^-li re­
tain* m  me Wee-.krOil* f.j.a>n- 




Secret Ballot Show Favor 
For Mediator's Proposals
M O.NTREAL 'C P ’ — StruiiEn; 
ki&i»laM«a.iea voted te*la,y tyy,' 
senirl £.«al»t to a I cej.it ,ii4ke-.sct‘ 
lie !?'.#£!! i«\»ix.ti9.al» adsaRCtd l*y 
(tdrffcl iKe«d,i.fc.iit Joig.e Rexie 
'. U;!;;.*.,
, O ltii i ilj.  rtn#f*i.ft* freiJsi ifee 
ve.5tii‘*  h»..l »e<?v{.it*jt£# a a i
by a max gia t f  itiout to-r Vo 
m t.
Tli# eaati ftg-xx# was ca*i ua- 
xsoiiauiy aims>uiictd.
. lil.LNGE KENUmtTi
12i«x# were feme.f frte,*# Uae- 
fits ia. Use
i*a*»e.tt*ff» Uuiea.i t;*f i.xvKV»d- 
te l b> Motiueal a i esbeduled. 
Ko UiteirUicl LfcU>.>U cvoukt {># 
made at (4’*‘«b#c-
I i l l  lA lt ,0 1 t i  CAST
As Ui« k*4sbi«eH’.t3 WF. t&a 
CiTti’.te Cyrr,R*.i-
w ixte v&e «ia«
htki,. t«£»e t'f me.iij ssvi tiiex# 
were 1,212 ba.Ik>u tk»i and t&al 
a hiU# n¥sf« Usii.i iMJ were i» 
fasor csf ae#|>Uii|; is t  laofia*- 
iU
O f f i r  t a i l  of U.e Inter*
Pearson and JFK 'Cordial” 
In Chat On Union Dispute
Italian Dam Disaster Area 
Sealed Off In War On Epidemic
B ELLU N O , l l i t y  (A F * — TBe « ;c#  dv>tt#d by fic tu rew iua  \ i l -  
vast dam dUaiter area was tage*
ic iie d  t f f  tnday a i helicotiter* iVhile t,housar»di of ItiUan 
siirayed thWme diiUifcciant ii> AffriV atrf vfalufiteer» dag, ^^-' fy K t t  the Ua»
jireverjt lisa outhraak of cjiikdem- (evefuhly. trguU luf 1 and fax*' siO* Im titul# f o r  Fdar
K». sistits Chargtxl that »uthorUl*i i •  fn * » t  to the a»-
Ix K il tsfficUl* warned of Ihe had failed iti i.ceK.1 waraingi that rn.eetifi.| «f the Ameikao
t«;*isiE't!itir» of anotbrr inastiv# lnidsUdes ci.»ukl un le iih  a f * . ‘- *0.5uSate «| | i  t o r  h e m t c •  ! 
la£«dtlidr, kiaiilar to lh,.e one that ta ‘ 'U’n><i’-»c r«.iod from the a n if io : Umventty cf
tJangwd into th» darn frtpn l»nake, s M » i*a ff;4 ie t'i,
Mount Toe Inst Wedneinlay aod Th* »,,Yermnfcni 4 ” •  f#S»’fte’'l that the ad4itk«a
U*.t tee iufci».f*«enie.a wiruid iC iC», whitSt xaUed tha
iw* iwf c f i !  a  Iheu ift.
x.^a testrad of f ,*M  c«S i an tnnn  Ih . buiM.ia.g, imexRa*
jteiux a» #t i;xe»e«l to vac.Uuei; Fr#.*4Wnt
; pay.
Th# gtjvernrnrnt order#*! an' • ^
CHTAWA tC P )-rv lm a  Mint*, latd lha r i ’J k»d been dtlayodt .m m rn t and th# AFL - '‘ • t f f  Uue-.ut.tton ,nsi ih t r .  . a t  * * *  ITm^. pal 00 » twkwy»»r‘ h w l j ' t m ^
t*r IVano® taftad by teiasJwo. ao that lha p i»H 0« t tvaki b t wKwdd bavt to *lv« m ajority * • " * ■  -dyarllam^tary te*! , . v ^  ***?'-***1^**?* “ U » r w « a  A W - o f  thrat*»«.r tw tb . M  W ^ t
Inflay af«b w lAvirt KewwdT'brtpfed <» dw  b a c k g w ^ .  fthwdty to C*j>ad4an tu ritoe i a.nd|^” ^ * ^  3,(*M dratht, ve i’ ig iitoo that Ukriy
abtiut the dlicord b*tw#«a ih# The d'itiwic 1* over the grav*; grant them tmtatailabla po#*, Since Wtdn#»d*.y. rocki a i»d>*'e  repercttiikm i
*Tied.
_ . ! ■ dy * (iieaaon i4 New Y<:*rk lak l:
AMHUIOT » -» ii fA i 1—An : A intftimusn workm* ijeritwl of •■rin. itad thU u in t t . "
Ofeio hut#  U n l v a r  a t t y  fcHif hour# wat torlyded ta th# SeertUry * Tteaiurer Adrien
icart'ber hat »n«srt^ p « itid i-  i»vi«»*b  iTwu# t* **> inimr.miu Tjr;fto.ai# «1 Eeral 313 tft# bbs
r*iw . kbder the uid twetrart. ,fe»eal r«iiiwte«d of i te w to # !* -
*hi< '.aa! UJk membefi to a'o#.̂ b«t 
\  Itod TVm*-Rivier«i had alx««dy
i. , !  t  % ”  *ife;t,vetoed kw .gct a mixiimum «l two hourC. It... arrn.t th# |#tt«.'».aii.
TV» , ,  ,  . ^  b»» to Touj nunitier of rnetolieri in
The pfm -,*, wa, deacntod by w .d , the mmirnum i, ftxir sh..>*e itcrt. hai Ite^a etumaled
Itour*. If be ha4 to quit w-oek * t goQ oj, too., 
befauie t f  tsad weather, the." There are two other loxaii ta 
ttur.iKiura ifa ia  l i  ft*ur h o m , Mootreal. imaller oaea oomiirtai 
U Uie f(KteraU<m ac ting  the theckm  atKl U»# *ht[w
ends the tenaiaaU Lhere w ill be;iteeri,. Their tx.tal U rv»ug.My S®. 
an end ta the datoy to ibifimetiiE The cbeckeri |»r*vk>ui!y had 
of wheal Canada 10.UI to ltu i.ita .. decided to reject tba jwo|«o*aU 
<*«an ve iie li have bera «»•'.uttleia the r**ar ct«etTacl were 
aUa to load wheat. ' '
t rw#*f ear ’
too  e o ito tiiii over tba Great Ity read by the Canadian gov-ieri to reform th# SlU and to earth have rumblatl down Muxat next genrrnmeni. e*t>ected
Ubc^ iltustloQ rrnrrirnt inln statrmrn!^ “Hiurs- fire SIU P rt iid tn t H i l  C. Tbc Iq im ftll ItrKUIfdct. kc’f^v i*^^r.chcd n^Jtt rtvonUi.
Tba converaaUoo df about 15 day by U.S. U b tjr  SetreUry Banka. in* feari of Dew ma}or ava- Mas* grave* were dug
dy fraduiUy m b to l* , reported uaoffldally they
ta ItAtya^ ctpanty. i ^  ^
cted to fjuandtie*^ the  itr ike  hat ctuaed two Vote of th# big locaJ-th# itev#-
hur-l
Ritautea wiaa described by Mr. W irti arw) Prr»Htent George! The AFlu-ClO 
Peartcwi, later through an aide, Meany of the AFECIO. l«!ked at th e
M  ' very uaeful. TheVe w.n- rn tica l of Cana- backed lU nd cf
ao far ha* lanchei aUvc. 
fovemment- Heicue worker* o-'ntlnued dlg- 
Ih t Canadian gmg m an
lard Wirlz or AFLrClO Frcvl-
Tbc aide aakl It w«i "atxalght- dlan ta«titencc that at le a il two 
forward and candid but cor- of three truviee* in a t.rot»*ed
Iirhate trusteeihip of five ma-
Mr. Pearaon lald Friday he rine union* tc  Canadian. The
would make the call to acquaint private trusteeship concept has
the preildent jwrsonalh with the been (n f  trstcil m> far and Frl-
d tp lh  of feeling In the govern- day night the Commons pushed dent George Meany may try to
ment, Parliament amt the coun- through legiilation for a federal revive the at»rtive negotialiona
try  atxxit the situation. trusteeship. i‘» «et a i>rivate lolutkwr to the
Mr, Pearson callesi from hi* The Canadian position has turbulent lakes problem, 
home and left later to fly to Tb-i hardener! on term* for .1 unv.itc
nmto for the weekend, An aide• trusteeship. Both the U.S. gov-
of algae trrd small j.iJ*nkt«j 
animals—a diet cm which fiih
r iH ly  three m ile, from L a n * .- !^ \"  "J l* '’:, ^
r.Enr to hrad off the lx*,G to:i-i,  
grave, for the l.TOO " r *  of an epklemlc. A ll pertonii c,rimarilr u*ed h r
ivercd in what ha*; m the area were ordered taoc-Uh»i,
i
r-aisenger itner, to go from dore* —which number* 
Quebec to Ualifaa to diicharg# 2.200 member*.
around
Labor Congrei, that two of thr'lavJiei reco r o m n i n » • jsh ci# mu i u wwc-iiK .  .^,<...<1.1 .w
three private trteitee. be Ca.n*.;been recorded a, mrdern lu ly s  ulatcd. i . m H i c S  c? toe r r ^ r C
;wmr.t natural duaster. ■ .«kp„d, armed with flame* wa. thaUake fertd^^^^^^
Source* here believe that el-! Another 1.300 perf-oni are he- thrower, moved through the|promote *n additional food re- 
thcr US U bor Secretary Wil- Ueved to la- buried utwler the drxalate,! Aljvine valley, deitroy aoaiuonai icxxi re-
UK And Indonesia Hold Talks 
To Clear Post-Riot Problems
JAKARTA iPicutersl — Indo- government had set up a com- 
vehion Foreign Minister Sulvan- mlttee too "take care”  of British 
drlo had a 30-mlnutc talk with proirerty damaged when mobs 
British Ambassador Andrew Gib, sacked and burned the Drltivh 
Christ here tolay to discus,I Embassy here during antl-Ma- 
problems following Mnti-llrltish luysla demonstrations.
mob violence here last u jires, any Judgment regarding
«5iit>«ndi lo told reisirters thev . i f  * federation |t.giRiatU)n which is now pendingSulmndtio told ri|K)rtera they nkiiig SIngaiiore, Mnla.va, h a r- ji„  ,1,-  rnnnHion >•
discussed prolylems both coun-awajt"*nd Sabah 'North Dor*' Canadian Parliament,
REASONABLE S0LUT1GN
WASHINGTON (CP-AP> — 
President Kennedy said today 
he IS joining with Prime Minis­
ter I'carson’s appeal for a "reas­
onable solution”  to the Great 
Lake's maritime labor squabble.
Kennedy said in a statement 
after a 15-mlnute telephone con­
versation with Pearson Ihia 
morning that he share, Pear­
son's hof>e tfiat the matter 
be settled quickly, fa irly  and 
without further mlsudcrstand- 
ing.”
"The United States govern­
ment has not and w ill not ex-
sea of mud that m ark, an area ing carcastes of farm animals.
Mac's Policies To Be Followed 
By New Leader Of UK Tories
BLACKPOOL, England (CP) Ivers. Butler, who 1, Macmillan’s 
n. A. Butler, Britain's dcfxity
prime minister, promised today 
that the Conservative f>artv will
conttaue the ixilicics of Prime j from Conservative leaders
in contrast to richer soils
lower altitude*.
 ..........  .. Describing e x p e r t  ment, in
right-hand man, was given the several pairs of lake#
favorite's role and was re£»rted| fertlllrer ad
to txr getting heavy support
source for peofd# living ta 
moontataou* region, of the 
world.
LACK N im tm O N
Koob indicated that the rea- 
lon some lukes in alpine re­
gion* are pixir in nuUienla Is 
txcauj# they are largely ,ur- , ~  .
rounded by rocky f o r m a t k m . v - ' T u e s d a y *  presidential
South Korea Grain Purchase 
Seen As Electioneering Move
SEOUL (AP)-South Korea's 
m ilitary J u n t a  secretly pur- 
chaiev! I5,(XX),000 worth of grain 
from Canada and Australia so 
a i to l)e free from US. Influ-
, election, reliable source* said 
“ ‘ today.
tries were'facing now "a.v an;^,^,, „  severed trade links 
arfterniath of the pat inci- vijih Malayelu, 
dent,.”  Meanwhile, a delegation led
'nicy abo discussed problems I by oflciaLs of the Communlst- 
h may arise" Ivelween: dominated Labor Union Federa- 
II and” Indonesia Ikcuusc tion Friday called on the gover- 
> Kovernment’H confronta- nor of Jakarta to request the
I ollcy against Malaysia. I take-over of British firms and
Kennedy said.
Bands Tune Up 
To Honor Quints
(iti.Hh emtiassy s»)okesmnnl the withdrawal of troops Bo»ij 
aaid Gilchrist wa, preparing a, Jakarta. ' •“ «*"« “ P-
rei*ort to the British government| It said this was nece.,sary• a tornn iivv., SO' , im.^ * 1 ■ w . ”«
on his discussion with Subandrlo! the jwsoplc "can Immediately Ire j  ' , i ! r. . * e t »g 1 1 ifc U.’flV« Intn Al'Ŵ rrlAton (rkrlntf> natoday. ! ready to cninh Mnlnystii* ita
Bulmndrio told rcjKtrtcri the mastermind and its lackey.s."
were Irelng prepared and large
Minister Macmillan no matter 
PiJgiwho leads the party.
Delivering the closing speech 
at the ruling Conservative par­
ty's annual convention. Butler 
said h li party intends to carry 
on the "same high standard, 
which the prime minister has 
maintained."
Butler, making the wind-up 
speech, la place ot the ailing 
and *oon-to-be-retlred Macmil­
lan, pu.vhed his candidacy a.s 
England's next prime minister 
into the limelight.
A three-cornered race betwen 
HalLshnin and Forlgn Secre­
tary Lxird Home ha.s develoned 
in the wake of Macmillan'., dra­
matic announcement Uiat he in­
tends to retire.
Two U.S. Captives Of Soviet 
Speechless On Return Home
Americana held captive In the 
l ^ v i e t  Union for a combined to- 
^ to l of 25 years were practically 
■peechiesa when they rexilscov- 
•m 1 their native land today.
The two, a Roman Catholic 
Jesuit priest a n d  a young 
scholar, tried to express Ihelr 
f" 'lings  at their release In a 
tw '-for-two spy trade between 
the United States and the Soviet 
Union.
Tlie ruddy face of Rev. Wal­
ter M. Clsxck, 58, a Soviet cap­
tive for 23 years, crinkled Into .i 
amllc when reporters greettxl 
him at Idiewlid ■ Airport and 
called him "father."
'" ’’he la*t time I was c a il^  
th*' 'va, In ItMl,”  he aald.
''Ite «tudcnt, Marvin W. Makl- 
no.i. 21. of Ashburnham, Mas#., 
was reticent for the most part.
Tk, moat queries he answened,
*'I have no comment on that,”  
or " I ' l l  wait on that quesUon."
ASKED HOW TREATfrJIK
Alike*! how he wai* treiitexi 
4 during his two years In capttv-| Moscow via Itondon
question be repeated and then 
answered "no comment."
Father Clszek said he wgs ac­
tually behind barn only five of 
Ills 23 yearn in captivity. lie  snld 
he worked In Sllrerla an an auto 
mechanic and that^ he had had 
friendly rclntlpna with the Rus­
sian people.
Reiiortcrn asked If there wan 
any sign of rellgiou.n freedom in 
the Soviet Union.
"T lierc was religious free­
dom,”  Father Cisxck r-pllcd, 
w e i g h i n g  each wont. "!n 
churches allowed by the siatc."
QRERTED BY REI-ATIVEN
Ilelatlvea grectexl the return­
ees when Uicy flew Into Idlewlld 
—the same airirort from which 
two accused nunntnn spies de'- 
partcd Friday night for Moscow 
in the other half of the spy 
swap.
The Russians, Ivan D. Egorov 
44. and hi* vt'Ifc, Alcksaiulru, :<ff, 
flew bv wav of Coirenhaevn Tlit- 
two Ameiioan.i flow In from
way.. Into berdeen today as 
thl.s northern prairie city pre­
pared to honor the Fischer quin­
tuplets Monday, They w ill bo a 
month old then.
Their parents, Mr. and Mrs. 
Andrew Fischer are to ride in 
the parade.
The quints, meanwhile, are 
thriving in their l.nolettes at SL 
Luke's Hospital where offlclnls 
describe them as "w e ll and 
happy,"
The only boy, James Andrew, 
Is big enough to go home. He 
weighed five p o u n d s ,  seven 
ounces Thursday. However, Dr. 
James Berbos, who delivered 
the quinta Sept. 14, said none of 
the battles would be sent liome 
for at least another month.
MAIIDLINO FALLS BEIHND
Treasury chief Reginald Mau- 
dling's stock seems to have 
fallen after an unenthusiastlc 
address before the delegates 
Friday.
Ixtrd Hailsham appears to bo 
a favorite of the rank-and-file, 
and was reiwricd gaining some 
support gmong cabinet mem-
Ike To Celebrate 
73rd Birthday
HERSHEY, Pa. (A P )-A  le­
gion of Dwiglit D. EUenhower'a 
admirera combine a program of 
golfing, dining and fratamixing 
licre today in honor of the for-
Bullcr told the audience "the 
Conservative jtartv is confident, 
vigorous and resilient.”
He said that the convention 
has confounded the optxtsition 
and has given the Tories "the 
impetus and determination to 
w in.”
"We are alxsolutely deter­
mined when tlie opixjrtunily 
comes to knock tft« wer-wean- 
ing confidence out of the Social­
ists and Liberals alike . . .”
GIVES REASONS
The deputy prime minister 
.said t h a t  Tory confidence 
springs from three causes;
"F irs t: Our icgitlmate pride 
in g o v e r n m e n t  which has 
brought nearer the goals of last­
ing peace and prosperity,
"Second: Our burning cnthii- 
slaam to maintain the position 
of Britain, in on age of change, 
as a flrat-claas country, politi­
cally, economically and socially.
'Third: Our clear conviction 
that anything in the shniw of 
victory for our op(x>nents would 
defeat those alms and t>rove an 
unmitigated national disaster,"
dcd to wie lake of e.ich i>atr, 
and the other lake acting as a 
"contro l"—the reiearchcr said: 
' T ljc re  is no question that a 
single application of supeir>ho.,- 
phate fcrtilire r to such virgin 
Dutrlent-rxxir, alpine lakes can 
increase significantly the m l- 
mary production (total amount
Mass Arrests In U.S. Cities 
Mark Segregation Protests
The sources said the pur­
chase* WTre made by aide* of 
junta head Chung Hee Park 
without the knowledge of gov­
ernment ministries. They said 
Park had planned to announce 
the purchase at the end of hU 
campaign for the presidency.
U.S. officials disclosed the 
purchase* in Washington FHdoy 
when they p ro test^ to Kim 
I Hak-yol, visiting vice-chairmxn
what he discribe* a* strong 
American InRuenc# in Korean 
affairs.
Th# 78.000 metric ton* of 
wheat and barley purchased 
from Canada and Australia is 
reported already to be en routa 
to Korea in freighters.
of algae) and prcxluctivit - rnt,. of the South Korean Economic 
of production of algae) in these Planning Board, that heavy
American aid already has pro- 
Jhe nutfienta trom a single vfded South Korea with tu fflc- 
application of fertilizer may bcjlcnt grain and that additional 
trapped in the lake basin for! purchases would only strain the 
prolonged (Xiriods — at least nation's foreign exchange 
seven years—supporting large serves 
populations of algae und small
re­
plankton animals 
A hundred - fold Increase in 
the quantity of two types of al­
gae resulted within a month, he 
said, adding that over a perlcxl 
of time the algae became ao 
plentiful that the waters took 
on a "jx!n houji”  appearance— 
in contrast to the deep blue of 
the unfertilized lakes.
73rd .^birthdaymer presldent'a 
Monday.
The list of 350 dignitaries at­
tending the birthday celebralion 
was g lean^ from the gucot 
li»tn at Eihcnhowci's famous 
stag dinners during his real-u iiiiii# Ill m |ii mihu^ioio ij im ixi ua . im || (ii u^rA (l riiiM
ity . Makiiieii asked that th«| iSea aarUer atory page ID  jdencc in tha Whita Hi
/
Musa arrcsln marked racial 
dcmonatrationa in St. liOuia and 
Chicago on a day when legal 
actlona and atntcmcnts domi- 
nntcd developments In th e  
south.
TVo St. Ix>ula aldermen and 
a state representative were 
among about 30 Ncgroea and 
white persona taken Into cus­
tody during a rush hour pro­
test march at the Jefferson 
Bank and Trust Company F ri­
day night.
An estimated 150 marchers 
apirearfKi at the bonk a half 
hour before the 0 p.m. cloning 
time. Binging and carrying |iln- 
cnrds protesting alleged discri- 
mntory hiring pracliccw Scvcrnl 
In ' down on the narking lot




In Chicago, 32 iiersous were I meet face-to-face 
Uken Into custody In tha flrBtlleadera.
rea lpa tio ii of scnool superin­
tendent Benjamin C. Willis from 
his $48,600-a*yenr post.
A Bpflkaiiinan said they were 
protesting the tjoard’s decision 
to ask W illis to reconsider his 
resignation submitted earlier in 
the week. He had been a target 
of groups protesting policies 
they claimed perpetuated aeijre- 
gation in the publlo achools, 
MAKE DIKMANIMI
Rev, Fred L. .Shqtl lea worth, 
president of the Alabama Chris 
linn M o v e m e n t  for Human 
Rights, and Dr. Martin Ltdhcr 
King Jr., demanded that 25 Ne­
groes Im* hired as policemen In 
Birmingham. Ala., within two 





ter Sharp ond Chief Commis­
sioner W, C, McNamara of the 
Canadian wheat Ixtard are leav­
ing today for a week’s visit to 
Britain, West Germany and 
France.
A statement snld the purp.xre 
is to discuss grain requirements 
and other aspects of trade for 
the coming year with private 
wheat hniA'cst.
Mr. Sharp and Mr. McNnmari 
and government representaiives.
The trip  follows completion of 
the record 710,000,000 - bushel 
w ill be accompanied 1^ C. E. 
O. Eorl, Ixiard comptroller-gen­
eral. D. II, Treleaven, the board 
manager for Ixnidon, w ill Join 
the group In Britain,
H w ill Bpcnd three' daya in 
Britain, two In West Germany 
and one in France, Britain Is 
Canada’s InrgeM regular wheat 
customer, acquiring about 85,- 
000,000 bushels a year,
U.S. BENDfl GRAIN 
The United States has sent 
South Korea more than •55,000.- 
000 worth of grain this year.
Opposition politicians h a v e  
charged that the m ilitary Junta 
plons to use the newly - pur­
chased grain to drive down mor- 
ket prices to influence voters at 
the presidential election.
One of Park's campaign slo­
gans ia that only he—not his 
civilian opponents—can reduce 
South Korea's complete depend 
ence on U.S. aid and counter
Minor 'Quake 
Near Japan
TOKYO (AP)-The Japanese 
Central Meteorological Agency 
re(x>rted an earthquake in north­
ern Japan today at>d described 
it  a* minor.
The agency said the quake 
was recorded Jn KushJro, tatU  
cm Hokkaido, atxiut 575 mile* 
northeast of Tokyo, with the 
epicentre located east ot Kushlro 
in the pacific Ocean.
Political Prisoners 
Set Free In Greece
ATHENS (Reuters) — Twelve 
Greek political prisoners Jailed 
for |>eriods ranging from 15 
years to life imprisonment, 
were freed here Saturday. They 
were Jailed for offences during 
the 1046-40 Communist uprising 
In Greece and released because 
of ill health or old -age under 
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STOP PRESS NEWS
Teachers Escape Suicide Corner Crash
HOPE (CP)—Three young Nelson district school teochors 
cscopcd serious Injury Friday night when their car dropped 
400 feet dow nan embankment at "suicldo corner." llirce 
miles east of hero. Driver MOry Ann McKay of Nelsoh and 
passengers Sylvia Edwards of CasUegar and Ann Brockllngton 
of Bumaby, who teaches in Nelson, wore apparently cn route 
to Vancouver for the Thanksgiving weekend. RCJMP said Iho 
car was demolished.
Sends Message To Tories
BLACKPOOL. England (Reuters)—A 
from Prime Minister Macmillan road to 
the ConsorvaUvo party 
Deputy Premier R. A. 1 
Homo. He did not mention
IckdMd maaaaga 
daWWAtos at
' conference bare iwlAyi miimtliiaid 
Butler and Foreign Minfstvr JKarl o f 
i  Lord Hailsham.
Dief Happy With Strike Settlepient
EDMONTON (CPl—Op|K>sltion Leader Diefenbakirr saW to* 
day he is happy a settlement Is near In Iho 8L Ldwrenco 
lliv c r  iongsltoremOn's strike. "But.”  lie told a pres* confer* 
ence, "the strike need not have taken plgca If tliO government 
had acted quickly.**
tam t OAU.Y COURiim . OCT. 12.
Y,
.-4:
Struggle On Great Lakes 
"Purely Canadian Issue'
M id dM iwtTat* * * .
fedaVKwi baciuti* Jo*
iteuii .B'KuVoa x%v vi •  {jn>.
po**d throe-XKijt private tmatee.
y;..* u»« tesi •■>«; ■
But M w tv  ia4ic«tc4 loe 
wvat v'.^v.y:. ?■'-'.jj ir ki»
the queitssM o l much jx 'u tr '
alaij) w«u.td tav« ta r t iu o .r  Har# 
WASHINGTON tCP'—Fttav* tnod w roduc# ten-;(»r«r'i l»terc*tic»ji*l Ua«« **  C B-a&i:- 'ivai tae L a iiiiu ii'
Mm;**U*r F «*i3<€i'» cfe»rg« Us4t »JWQ, iECtiCiiUti.i » wiu.osjtoea.4S w:;Meacy k«4 s-ag*e»ted SJU ie*deriiili.>.
US tebur ie*d^er» tajieii to roc- do wbot ss vaa to teiwjne t»e-' OPPOSES TBt'STEESmP M **» ' Lie e#t«! fee wnjuWI tw
sa« G i** t L»*e» iigbt i* gousiMM* im  « pci\ ate »e$U«-' Meaay aaat la •  »iat*.nieat to Baa*.*' i*iT»vai ua-
a Caatdias i**w« fe*» ir.eut. '! Ttiursciay fie jtrt'eji'iy opP«>«» •  ievi it ctK îd be -*termoieQ toil.,
Uea ryriRaiy «»veyed to Pie*^ But the AsTieie.ca0 Fvutra tiao 'p«4»*ed C a iiid iio  goieriimeat Baai.» cvcusnnted a »«rious ot-f'
■Jdect kecnedy aad State Sec- csf Lahtw-Ct^grea* oi laduauiai t r ’o»tee*iii,p o»«r _ toe ^Caw^ae tt& ft w  vsfestruned toe
reiary I'Vi-n Ruaa. Ckrgatoosattoc.* u iiicatcc it is not SIU »c4 u itod a ll AFLr-ClO al- aiip But Joduia wantad to*
! t m p r « i a « d b y  Pearaoa'a re- iu ia ie* to tuppori to* SJU ta »u UvMeaitoy to t»v* {» *« r to i«-
Caaikdiift •Aiub**»a-’kif Gbaole* marat. A »ii»a«tnaa deacriteedj ftghl a i»to*t oaa- rtiov* Baitoi loe aay eaua*.
i R iiclu* aeiu toe iiatoHient tu toe uidjy '"Uxt feyitencai' to w *j- i twtc 3lfa®v xrcatea aA.v.P4 toat S*
i*U te deptenmeBt aad Wlui* c-MniRtm I Tbe US- Ubor d#i3*rim*at ea- wat itroagsy og%im*A to aodi a
Hou»e by dipioiTatic roEJser F tv jn  iiateiJieat la toe Houa** presaad xjri-eeneat «.ia Fe*r- ui^^e,
d a y  to eiiit.tai.ite toe gia-.ny the q| CoirixiK̂ cs FrKlay. P«4r«c!*oo'a cnucma oi Labor Seer*-  -----—------------------------
Caa»di*fl g.ov«rc.nieai ytacea m  w-*x..a*d AFL • CIO Pftaideai - tary V»'iiia,fC! Wtm.. Ja-ia 'Le’-vUc, I „  ,
ta* itou* atsd to peepar* bar a George Meaay to it  trie Cata-J«topoty ariutarst Btbor a#er*- K t P O f t i f S
eactaajt* by.diaa iw -t'i*  »m  r.ol te  toarai-diuty. **.id W m r 8*4 ocJy n  im. (Ku ». Pretest In A lgim
Fee re tw  Keamsdy
' te'l«piii..*e Iceity. dated b> v<*»-*'bJe !5.iotr cT vte-’
Meaaabiie, to* VTItite Hiaui* kac* oo Ue t'art oi Am m caa 
ieiiiauted iiie iit <m» tb* uniceu wtocis nitgH ra-J'* to the
i wtok to* U.S. labor dtt;a-tto.'.*.Bt a'ui^iort vi toe Caii.*4iaa Sea-,
to pcar*
lyM.:c
AUiSEKS 'AP-' £ ifb t*« a .
TOPSY TURVEY TRAFFIC SCENE IN ROME
OearttiToed care, ry fk t,  *&S 
t fw k i  w *r* to* after-battJe 
aceii* to Roto* a &eo jicuice
irv i buildto.f woik e lrto ri*
cam* to btow* durto i clash.. 
Wceaera detoafidecl bijibef pay
arid vested tbeur ipJeeo «a acy 
pisstog v*.Lt£k toey co-Jd lay
iSeir band* ce 
pbcfto)
(A? Wli«-
Tradition of Quiet Held 
By Exchanges in Canada
Oe t̂ouer la uad-toetiUy a «43 M Vsluft* r*.fE.aiJtei Uife!!
eu i*t RVQCto cto lb * stofi mar- aii * « ta .  i # ,  i
8*te *od C *  n a d I a s iriaskr'a T tine  tav* be«a aevwa! f-ia- 
Sav* iw far xni'Aim u ’.ts '-f e»ei«.ra**t to to to  tb#
A bri^f 5;irlk«i tet pcfsdvitllfci
1* as to* #»d ot ia.it tt.«aito b - tu s *  ae<tiv*it tJUi a *« t. 
to* m a r k e t  Q'uick-'y rained,; Tfcu.ra.J*}-, AtidcM Power ar»d 
with Tbtc’ifito ua io i» ia :i |*toe i- P*l'a(.f C«> Ltd i« a tte d  13 to 
to* stitxiab a tea Hi to atial to*, a tiew LijjS c«f 132 iS arid the a 
toduatna) tolea — rterqoaed td: t.>*rk..t.f*fk«4 t«» ctoae op 1123 
19 Fee '.t><i*ea—over the top tc "■ a a a.ri».'i-u04-«mfBl Oval
* * «  hljt'o* .C l* c<:«rap*ay p.laa* to eplJt to*
Ouxtof to* week, to* Tw«*to;ct»mtnw akar** II
m arkft hcv*f*d arvu-id tk* AMftli* meaiur* U paia*e! by akate- 
mark with c*cc**k«.al tpm-laiholdrf#. to# eompaay ptKipime 
Fnilay aawito ctiCTtneaf# divkleod f»ay* 
rito  thr tad*a i ment* a! H  ceaU a ahar* » 
to a record lquancr-a 12 per c«Jl tBcreaa*
over toe rate—wito to*',
f in t  toY iie id  to l«t d«Y..aftdj
awl p a j i l k  Jaa 1, 1S»M. !
tato B»w teffitory- 
to* lartcat i* to  < 
clMlftg U9 2 S
IM l E rO F l L -i»
taf.ad.iE Co. Ltd
aiid Car,fci4:.i.a Ce'U.r,e*e Lul 
fUelgrf TufS!aB.y iteJ t * *
itosa , C b ta u e ii t i« 3 >  L td . a p  
{.#*(*41 t«a trie ir .d -s u .a ! buard 
IL e  Usue J roved p u ' - k r .  trad- 
to |  2 I.T II thares to ( w r  i la y t ,  
and closed F rid a y  a t l l l  TS *P *r i 
r«arhiE.| a fe.:th ol 112 13.
lioblaw CompaBtei t * i  u •  a j 
»*r« a ftiv f, Ixdjlaw Co:r.p*r.le» j 
A tieadtaf th * industrial rnciit 
laa ttlv * list to Tc.n).ntfi, Hew-
WOMEN DRIVERS 
-BY A WOMAN
ALBANY, N Y . ‘ .A.Pt -  
M ri Wdita.«s I j i  F'.e-uf, SJ. 
Fai t»p«:i«d bar owB 
a£.te«.4-Lf w-umra csdy 
‘ •Wemra 2 •  a r Q fteof* 
ak>*:y. t»u? they reUia H 
kegerl* i.h« ***1. M&it at* 
very j..ire«.s«.‘ ‘ 
fe e  ha* ta - ih t rt.asy m ta 
to  d n v * ,  toGuO-tog ber bua- 
ta rd  
b.!i.!e jvupils*
'M ta  tteve b e l i e f  re- 
f.eaet, ka ra  ‘juUkiy. tmt 
have •  lefstleiify to get W'iJd 
tvnf* tory know tww.
AROUND BC IN BRIEF
Vancouver Mercury Climbs 
To Record-Breaking 72
VA-KUOm'ER <CP) —. Tb*|BiJk«*to*.*.l Lake la to* 
mcfvury «Umb«J to •  m '0*d tljd iatnci GJruti.!* aail ta* rwc- 
.degie** ti«r* 1Y-ur»d»y, maktog r«*t».«i aiea wiu b* .cadea f t jk -  
in  toe bo«e*t t k l  Id ta th* city'* | e theal Lak* P a li
iweatoer tuiuiry. TY* t*evtous; #-*.* » r w  iss»M»«ji*r»s
lbi.gn * • *» < » •  defreaa, ** t to! tHAEG K DtiMEkSJCD
I VANCOUVER iCP) -  A
jcruru&al aegugexire ih i jg *
J WANT S U lV E t Ugatott Vmttm  Hvliuugawrta,
! VANCOUVIB iCP) — Major RCMP drug aiiuai tuttn-
' B". 1 Ratoie West I'aacouier ;b*r, wai a, a -̂xeuuitv
iReev* Alea^FeitS and B*ev«itoary teaitog Fm ay. The tCs;-
M.xik* idaref id N»Mto V **■•*# i*k* caaiged m to* d«*to id
t\«uver I.>iit«i'! toet Ftiday aalliuua B-ey t-e*. tf. S«i*i l» Mag-
agreied a lurvey *>*» ceeded t*-|i» tsa t* G-:»rdv« Sux-tj ruled tlier*
f i ' i*  a toUid B -rta td  Ix le l ctvia*-.|'*ai is.s evideai'* d  ciis«ij?.al iseg-
Mayw M.ato.iefUgeiU'* b ' H.ibtogwvrto., wbo*«
He mad* a daiukua to M il  a , . . .u.
pre*. cvxd«i*ac« Tbuiiday u  r*- f o r •  I g .n tx*t**P«»ikate tr« n  
f i t *  Cl*-.j4e Jodo-ia. atder the Ca-, tor*# cuvtfitrtei ixvteated Sai'..a- 
B t- liiii Labjr Cofegrers day ta 18* Algerlaa gov*ftK i*Jitj
deet attempted to accua* tfea tjivuktoo c-l t o  r*-r,
A F iX 'iO  betog tbe cause d  E*'p«ii*d w«r* Aa4r*w.
a eoLap** cf txivate ttegbL*- B c r o *  i e e. !W* 
lasAf oa t&* iaay*.' .P rtia , Alaia H.aj£¥to&^. L'ftitedl,.'
l^ iU *  'tftef* Lad bees'Ptk'Sa !jiterc.ato.*nal, vYnatiaiV'
asy e ^ X a t i *  or Gto”. T b . P am  Daily A u m *.
b c t  w « « o W utt and UtAoy iSiA
wbca* itatemect* oo to* u***,; ,*2 "tN* ca t*« i*d*» l Ai*
cafci* aliiissil aLm'Lv***Y#ualy .4 iMu..*' la i>*4.WYk«i« .........
Ur-lf U I ---------------  — - V - -    ■ j - , -
i&c.f *  iMT̂«&-i cSii?*'®
tr"scet25 i-wj '̂cy t»y 
Rcstarta Issut-te of C a ii^ 'tua ' 
at a ct»it of SiP.txiO.
Fatal Accident No Surprise 
To Watchers At Yahk Bridge
Lt price
YAHK (CP>—Jack Ctaet wai|G rant lald 
BO-t m r'pf 'LMPd wbHfU |orn#cfflNf j Rlncif ll&O h# 'hJLS vlfw iid tliB' 
flnallT got k llkd  00 the WF camag* from hi* CPR lele- 
d * c * *  turn beoealh Ma office | gras h offlc# la thla cornrnunil,y
i ef 230 APer toe Sept. I I  tragedy 
I he got 88 erf to* 110 adult popu- 
He'a been walcKlag icck lrn li I g petition arsd eent
«o to* b rx lfe  api^mach for 13 jj to M IA  le o  Nimilck.
year*, and fifu re i he hia *een ..j w tiching and
pcrhapa 200 by now,
On Sept. I I  h« law to* f lr i t
fatal mishap.
Mra. Ethel O'.pplndslr, 63. r f  
Weat Vancouver, and Bln. Darii 
kltch»n. M. of Vanccniver died
ever there wa* 
change before or aftertb* an­
nual roeeUn.g Thursday The 
Ijoblaw ctm iiianif* are among 
to o .* *  being .itudled by the Ter- 
oRPv Society cf Financial An- 
a 'y iu  with reftrence to finan­
cial rtiiclojure*
Monarch Knitting Co. Ltd. j 
rote 12 to lU  Wednesday fo!-! 
l.jwing toe anncMncernent that' 
toe bt'ard cf dtrector* had ap­
proved in principle an offer to 
shareholder* by a company to 
b« formed by Armett and Co. 
L td , Toronto brokerage firm , 
under the name Montcx Ltd. 
The formal offer w ill b« made 
neat month.
Nickel producer* had a poor 




VANCOUVER tCJG -  Rrpr*- 
JAILJQD n fD E r o n r i lL f  a«s£.teuv*r» erf 31 aur cadet aijua.d. 
VANCOUVER iCPi —. Gor'dcffi rvan to B C, cLtfneri* N’aa- 
.K ia v e f V te ,  i t ,  a e a t e E f e d  P )  a i f O u v e r  (k % .. U  i o i  U i*  a i i i u a  
total trf 38 v e tr t and 11 mtsfiih*! K-eet-r^g oi the prt/.YtoY'-iai com 
tetween and m i .  wi*!miP...e« c l the A ir Cadet l-eagu*
ruled an h.aUtL.a.1 rtim.uial f n - '̂ <4 Lu.ha* C-.i.r.!.ma;,-j;.g crfficer* 
tjay bv iituiiXy fi»uri Judge M. A ;aad tiYiiiais »jc-c;so.fi&g <£«; 
Sargent Kravenia wa* « q-urgionitte**. w.il |.anifsp*.te t o  
a.ddict coniUBtly ia th* coni-5.d*y.L.«.g tneeuag
5'i*ny erf cfther drug aikllfte aedj***   iii"i.<.i«.iiiiini7 ir~ 'i ...
prrpar'ed to iteal ta »upi'.*’'rt hi* 
habil, Judg* SargeBt aaid.
IKAERVT: rA lK L A N U
' VICTORIA iC P i-T h *  provta- 
da l piarki branch ha* placed ■ 
resets e on ».0M acre* of land at
tn*
BRAMPTON. O st (C P l-The 
1163 world plowing champion It 
•  iiocky, crew-cut Swede who 
wa* giving up compeUUv* plow­
ing th ii year.




land*. Sweden, captured the rnunisl Chinete Premier Chou 
coveted "gold [iow'* at C*tedon,|Ejn-lti Friday received Gerald 
18 mile* north of here. Friday jlx»ng, general manager of Ileu- 
in what plow official* aav w aijter*. Abo present wer* Wu 
to# cloaeit compeliUcHi la the Lcng-hai. dtiactor, and Teng
l-A KEVIEW  
M F 3 I0 R IA L  PARK  
IW3 raad*iy St. - PO t-rfTJI
•^aTliiyW
MONDAY - TUESDAY - WEDNESDAY
W M  B D L b
ESSki-io^- BMKB
I  ■ » •« « # *  «■ si* ktHMAM
T « C M N IO O C C m
f lf« c ta l
nOUDAV MATINEK 
MONDAY 3 P M 
r.v t. Sbowi T;00 at*d 8 .OS
— Ead* teadte —
* H iK  LONGEST DAY** 
Advanc* Pnce*
Chie Show Only t  p m.
PARAMOUNT I
wondering If aomeone waa going
to get * **7.^*! ment Monday by International
car coming. \^e are W  fee of « reduction In the
away and whenever an acclden 1 company’* nickel production In
hatrprn* we tee It '*
Cranbrook MLA Nlmalck taid
■ft*r their car craihe^l into the he demanded an tnveitigatlon 
bridg*. 00 to* aoutoenn trani-(by th# d iitr lc t *up«rlntendent of
prnvlnclal highway.
Tb«lr husbands wet# ilttlng 
ta Ute back leat and eicaped 
wito minor tnjurle*.
*Th* aurprUlng thing I* that 




ber tribeamen retreated deeper 
IntB th* Kabyll* Mountain* to­
day b*fer« luperfor fovcrnmcnt 
forcea, but they vowed to wage 
A rtltntlaia guerrilla war.
Th* Berber* gav* ground In 
the second day of combat as a 
KMay war of insults with Pres­
ident Ahmed Ben Bell*’* regime 
gave way to actual ahootlng FrI 
day.
With medium tanki, bazookas 
and rcroilleta canon, the gov­
ernment troops blasted through 
a Berber road block «t Fort Na­
tional and took Michelet, with a 
population of 4,000, and two 
ether towns.
highway*.
I toink this situation t* te rri­
ble. It wa* a mistake to put 
toe bridge there In th# firs t 
p lace"
Georg# Auitln, dUtrlct high­
way auiierintendcnt, aald a crew 
was surveying th# brklg# and 
that a report sroukl be aub- 
mltted.
the form c f electrolytic nickel 
Last week Falconbridge Nickel 
also announcesi a reduction In 
oulDut, However, companv nffl- 
clal* are optimistic about future 
prospects and regard the re­
cent news as a reflection of tem­
porary setbacks.
Among Industrials generally, 
papers were strong and steels 
made gains. Banks, were ahead, 
allhough aoftening Friday
event s 11-year h litory.
H i* 2W94 points compiled 
during the two days enabled 
him to edge Eero Rautlalnen, 
32, of KarJalohJa, Finland, who 
had 294.42.
Mansion said he intended this 
to be hi* final fhng in interna­
tional competitions. , . But 
now I don't think *0,”  his wife 
Ingre said.
Canada's h o p e s  lay with
Kang, deputy director, of the ! 
New China new* agency, and 
Made Kung Peng, director of 
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RUGBY LEAGUE
LONDON (Reuters)-R#sulU 
of Rugby League matches today 
AnstraUan Tour 
Hull X III  10 Australians 23 
DlvUtoa 1 
Castleford 11 WorklngtonTowm 2 
Halifax 18 Wtdnes 10 
Keighley 12 Huddersfleld 17 
Leeds 2 St. Helea’s 10 
Swlnton 2S Featherston* Rovers 
IS
Wakefield T rin ity  27 Hunslet 
Warrington « Wigan 13 
Dtvtaieii I I  
Blackpool Borough 17 York 10 
Bradford Northern 9 Batley 12 
Dewsbury 14 Bramley 8 
U ig h  25 Salford 9 
Liverpool City 10 Barrow 11 
Oldham 45 Doncaster 13 
Whitehaven 7 Rochdale Hornets 
0
Tito Plans Spending 
Short Time In U.S.
WASHINGTON (AP> -  Presl- 
Crant Wells, 33, a dairy farmer,dent Joslp Tito of Yugoslavia 
from Stouffvile, Ont., who fin -'w ill *t>end exactly flvt hour* 
ished third with 1*9.169 point.s.'and 45 minutes in Washington 
Jack B arr of Coleraine, North-! Oct. 17, the *.tatc de!'.xrtment 
ern Ireland, was fourth with! announced Friday. Giving a
292.60 points.
The five-day plowing festival, 
during which Ontario and Cana­
dian plowing champions were 
also crowned, concludes today.
general Itinerary for T ito '* visit, 
the state department said the 
Yugoslav head of state and hls|| 
wife wlU arrive In the U.S. from 
Mexico City Oct. 16. 1
Football Fans Prove 
Bleacher Beaters
COLBY, Kan. (AP> ~  Norton 
High S c h o o l  football fan.* 
fans Jumped to their feet and 
cheered when their team scored 
a touchdowm against Colby F r i­
day night. That proved to be 
a mistake. Part of the wooden 
bleachers collapsed, dropping 
about 35 persons to the ground. 
Many of them were .shaken up, 
but no one was hurt severely 
enough to be taken to the hos­






IA)NDON (CP» -  Results of 
Old Country soccer matches to­
day;
■ N o u s n  iJHAnuB
mvlslea I 
Bolton 3 Stoke 4 
Burnly 1 Blackburn 0 
Fulham 0 Notts Forest 0 
Ipswich t Chelsea I 
Sheffield W 3 West Ham 1 
West Brom 4 Aston Villa 3 
DIvUlon II 
Charlton 3 Bury 0 
Qrlmiby 1 Man City 1 
Huddersfield 0 I-ccuj 2 
Middlesbrough 3 Pottsmouth 1 
Flymouth 0 Northampton 3 
T*r«*ton 1 Rwlndon fl 
Dlvltkm 111 
Preii!futd 'J Hiistul Tt 5 
Covnntrj" 3 Wrc.xhiiin 0 
' Crewe Ale* t Colchester 1 
Cry njaLr 2 Mllwali 1 
Luton 1 Dournemnuth d 
Mnnrfteld 1 Quccnt PR # 
Nott* C 1 Wotronl 3 
Port VmIc 4 Bouthind 1 
RcruUng 3 Hull Clly 0 
S)i <‘\v»bur.v 2 Idhnm 0 
Iklvlalesi IV 
Barrow 3 Darlington I  
Bradfbid 1 ttoAd(«td C t
Brighton 1 Southimrt 0 
Cheater 2 Exeter 0 
Chesterfield 1 Lincoln 3 
Doncaster 1 Gillingham 2 
Oxford 2 Halifax 2 
Rochdale 1 Tranmere 1 
Stockport 2 Aldershot 2 
RCOTTISII I.FJIOtJE 
Division I  
Ainlrteonlans 1 Th Itenark 0 
Celtic 3 Aberdeen 0 
Dundee 1 Motherwell 3 
Dunfermline 3 Hlt>emian 0 
Falkirk 1 Kilmarnock .1 
Hearts 0  Queen of South 1 
Partlck 1 Dundee U 0 
St. Johnston# S E Stirling 0 
8t, Mirren 0 Rangers 3 
Division I I  
AUon 1 Clyde 4 
Arbroath 3 Cowdenbeath 0 
Ayr II 1 Breghin 0 
Berwick 6 Stirling 0 
Dumbarton 4 Stranraer 1 
East Fife t  Albion 0 
Hamilton 1 Raith 5 
Montrose 0 Morton 2 
Quttns Pk 2 StanlM>ui«mulr 
inlomallonal Malehta 
Ireland 2 Scotland 1 




Tonight, Mon., Tues., 





Frank LoveJoy, Abby Dalton 
— plus —-
"The Littlest Hobo"
Buddy Hart, Wendy Stuart, 
Carlylo Michel 
Show starts at 8:00
A L B E R T A  
M O R T Q A Q E  
E X C H A N 6 E  LTD.
* Mortgage Funds Available
For commarclal or residential properties.
* Mortgage Placement Service
Speclali.*ta In "hard to place” loans. Best rates and 
terms obtained for borrower.




llorvey-ElUa Protessiongl Bldg., 1710 ElUi St. . 
Kclovma - Phone 762-5333
first in  CANADA PHILIPS
WITH
TELEVISIOII I N 
FIRST IN CANADA
2 Veor Picture Tube Guarantee
PHILIPS
1
Snnday MIdnite Show 
October 13th










Rally Fraser, Dean Parkin
Box Office Opens—12iOI 
Shaw Biarta l I lM
e •HMtlM#* W *  wo*** ****“ “
COMING to KELOWNA
WED., oa. 30 -  8 p.m.
C O M M H IV  IW A IK
MONITRON BOO 
The BRIDOEPOBT
Look Whot If Doos! Ad­
justs Contrast, Controls 
Brightnoss, M o n i t o r s  
House Current, Lock*
Picture, Adjusts Fine 
T u n i n g  AUTOMATI­
CALLY .
PUUS CLOSED CIRCUIT T.V.
The Bridgeport is equipped with o VIdecon 
socket for Closed Circuit T.V. Comero —  
for those who enjw  the ultimata in home en­
tertainment! The Bridgeport Is also equipped 
lo r  True High Fidelity SoutkI! Truly on out- 
storKfing achievement from Philips.
.-vsfc
Model C93
A LL  TICKETS 12.00 E A O I
Available from all Lions Club Members or 
PARAM OUNT MUSIC CENTRE  
323 Bernard Ave. Mall Orders Accepted.
; A ll 1964 MODELS ;: GENEROUS TRADE-IN :
IN STOCK AUOWANCES
Presented By The Kelowna Lion* Qub
555 LAW RENCE AVC. OPEN FR ID A Y  »TIL f  P.M.
CttST DRIVE NEAR 
$12,000 FIGURE
T l«  EeJeikU gaa D u tnc l 
Cctcus-oute' CL<i»S C«is|)a.tjpa 
ctX'Jipituag m  
» « d t, iuu  *v*Cior.;4il*d t i l . -  
1«l uy to i'T iia y , E. iL  Cmxm,
Kitsn^'A i^ rt*ix'"x.«ui lo
<ia*, T h ii l i  v»«x uiKKtofd urf
t£r« SM-tiW rmteed.
"Everymseg u  »i£MO!!Sr'
!y ."  jHitia six, €vr«jfc, "TIiexe 
t*«Xi t»««Xiiiy«U to 
Gite. We !«»’.« ii.A.aa *B ><»vx*-
t i t  V i  * . i r f  i t :
mia«» l i i  vW tedJ vip. W e il £« 
* ; T.ii« Caei*. t-itv.e «,L;
to i* ie  «£iJ
c.'ivxiev''," ixtoi
Fruit Industry Plans 
Prairie Stockpiling
NEW CANADIANS FETED AT COFFEE PARTY
t  *
L*C  v V '»
Mfi L J
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City Prepares Celebration 
Of Thanksgiving Holiday
 ̂ le-Vts#: i :  i i.i,A %l..
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WHAT'S ON AT THE MOVIES
V . r  ? i J , . j 'U ' i v
; k v tta 'e  8̂ o A '' iu iz.t . . t o i t ' « ' 3 : » to.fi.!.
.'J It I - 4k T
Im t K li C, toto S..4 A -rx ...
-(Ti M „ ■i t c .f • 4  t : .  u  5 '
■ 4  * c 1 Is* -.'J ;




•i ceicLfe ks i* iz
k-*»~ to itoiJ aiCvtoV 
t VttefT rXi'.
".ei i.toj 3 It j i i i*  ,:*', 
W t-'teto-ie, CD t v  
r xa ii, ' titoto l ie  t-tol
'ipievei t:,e iirt-ito i*>« ;
live i'ej^ve.£tov"'toly W»e 
e fe t  Y 'i b e i i . t f c l  ih s -
t f&c t ,  U e / are Iwity i.'jexetxiii-' 
: »i "
; Off'iiVeis ?jv,'U*. toie L.NI) t-m- 
'i„iXc4 it.e U i'.i *i*J M j Wij?#- 
j'Afcl H i-e e
t o  w ji I jK 't to e  l . t  t» l iJ  tVe-
fc-Sii tVi trf Hi*
T te  *!#« jieiis- «.,ie vs
lie  Gietoii.i#* i l. i i ito l,  IS i£«; 
tov'-toiy of l>r. KiMiX s.teji.!, »l 
vve La Kek-wta, ^ctot
i.-..d 'iiit.r Its Vt.. i.t» 
C'ii'tltM/l 'Tto'S g':.3 tz- K t ' I . *  
f ti.V  Y ' . t o s a . ^  . i l l  U .a..ii
; t? .;s IT.e itose




Action Expected To Relieve 
Container Shortage Here
S a ttttA ii. Oct. U ,  1«4J Ihe Oedt V x m w i
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It.s' ti . t f.j ytittotie pifi-Kid t f
l l 'U t ■’ 4jr3 Jiir, *'5*k'»
j-.iLiJ iY..» . lets is
«u<; it-.Ytv tbS l i  to la*
I ?■ fH.; .
Gfto
Lilts ;
W to to t iJ *  H *  
CiXtttof VtoJI; 
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ti-t U»e
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.- f. , f ■v\ ’>
d-.Zv t t i
S P l l l U i l
r 4 » i i l 0 lX T  TMt AT»I- ,
f  irr tc  » t t io t i E I
A*iiA«f MUtwite «»4 % tm uA tf ,  
TiwiMte». l i  M ftf Mit r  
C ktoW r 13. 11, 11 tm d  I I
Urlftstm iei the tricen
I r f i t t t c n t  t - ' f r r r S y  t e l e n t i . '  
Ikrfi U(%v ami ItofiUe li*U  >tar 
Ui "Critic*» Vta .c t." Hope pU )» 
iftfl'LenUit New Ywk diama 
cfiUc wha ta fa rtr i with rrs'irw- 
In f a piay—and mst a S'ery gt.»xi 
me—wfSUen by hu wife. f iiyeO 
by M il l  Bali.
Bfc.igT
*• Waf (4 the B e*.5 '
C's'-’Li-lrtej Use f.fr this
s i t e r i a l  ! t ':k in ite  s e r \ '.«■«, s '.a f -  
to c *  S a lW  b t a s i r  aijf.1 D e a n  
Pajkixi 111 e'.,>k;r.
P A tK l lS  t i l  S i
i  H ' • I r t o ,
toiifctJ ■̂4 l . ' i i l ,
ea A-;,
"iA 'i.t i..ica,.i.grsv. 
ijeei) r»Ur:':.tjv J 
lY*.n.ksgrilt:(; i>*;
« * iu  I'l'.tof ? A*.-
lalrAj i-Aid. 
;.es Wt>3 htto# 
Wl.,1 tto-e 
la t i le  U ifil
tu f f  a I'feak A‘t i'*('k,'.Kg.'b<:«u‘ es 
a i-f 'fe tsa te  the w ay  Ihelr s ta f f j
h a ir irs jondrd during 
year's, c ijiica l j'frwu.l "  
S|>ecial pubiic acuiiues
IhH
, d'jfCJe midnight shows Sunday|
M V A G i: R.AM 
Thitnday, Frtdar aad Hatorday Second Feature
OcUher IT. I I .  ] |  t h e  LTTTLEJST HOBO
Based m  the brsl-sclUnf The lUrnng storv of a iiobo 
noiet by F m l Gipsson arsd pro-.dvg and a lovable U rnb-vva 'il 
•  ctocfd by \ la lt  Disney, "Sa\age § faugh and you'll shed a tear 
Sam t* the fait-rnoviag story over the courageous dog and a 
of a blue tick hounsl dog and a fieecv Iamb. Starring Weedy 
crew of re len tlc ii Indian bunt- Stuart and Carly le Michel, 
erg. The isroductlon boast* a|
toll, hard-ridmg cast that In-j BAaiELOE IN’ FARADISE 
elude* Brian Keith, Tommy j Wrdoesday, Tharaday. I*r1day 
K ilk . Kevin Corcoran aadj OeUsber I t .  17 and 18 
Dewey Martin, Introducing i I./)ve and fun in the suburbs 
Marta Kristen. j —where ther’s Hope there's
*  K EU .W S* D in -E J N  ' ' “™ ''
CIRCL’S OF HORRORS 
Snaday SHdnlte
COl.i: YOI'NCIKR 
(ilM TO H TK R
8,atard,*r, Meisday and Tnesday ; at both Uie Patamcmnt and Kel- 
OetaWr IZ, l i  aisd U  owna Drue-In theatres
Frank Iiovejov ar.d Afey Dal-,. Ttiere wil.1 lie a nurnber cf 
ti’'.ii star m a picture of biazing ‘ ittorts activities. A golf touroa-t^ 
guns aad bl*z,tng romance which men! at Kelowna Golf and Coua-| I 
le jto rc older to a lawless land., try Club is stheduletl for Sal*i p
utday and Sunday, "this wiU tiej 
Uie wind-up for ir.en's tourna­
ment for club members t i i i i  
year,”  said a sttokesman.
SrORTB A tT lV rriE S
Tlierc is also two fDf,)'l>all 
games ichedulcd over the boU- 
da.v weekend. Both game* are 
being played at City Park Oval, 
on Saturday and Monday.
Many city male residents w ill 
get away to the mountain lakes 
and forests for a fall weekend 
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Three Reasons Advanced As Cause 
Of Acute Situation This .Year
4,e
ect
iitotS l i  iix  
re>5_:'iag f 
p-Tf i.h;ec
i,. , 1 4 f d  v p  
M<.€id4.v
14
W i - i  
aijd
Fee lue cvtose ,U TtS |*r.to
s „ t .  t v  to  v '-.e t e * t  lic to ii » 4 . f «  t f i ' t !
to ;., . . . .le d  toi to_;4 ! t  to »to;.'to I tT  
ikf'toto,,.Lg £ .tii t«-;.te'tot«:'r as'
'•.y-ts CO.} re f:.to grs.de X il I
Will 4,v*to*ti,e, tltos w lI  en*I 
at-le S l.fUKlti l,J t l i t 4? *
tofeti t ; i  cei:J;-|
Cs't * ito.i,ltr a gTr.ti'Tl | ivgr^toi.’ 
'This cvtoie o v . l j  eight'
riAj'e I s e t s  tjc>C'i£>d the grad*'
e',ef;if.gs. rr.ith i;ntoX stmlief. i»kl Mr, H aljk,
Indians Become Concerned 
Growing Awareness Noted
N. E. Whitehead, cfficer-ia- 
cbarge t f  the Okanagan Indian 
Agency I aid Friday night the 
jiast 13 years has seen a 
mendous advance in the





tre-j "One of the prcblems the In-; 
ln-!dian child face* m regard to ’
IteU gg if 18 A
S-'--.aX-:. g ■ it i'‘; 
Li-i I j  t -1 i'. -t
rnskde tijU ex, -A:>v.k u.= Jr 
t>etti 130 h tiv y  di'uy, 4i u  i:<- 
U:t c i;,r. i; .c : c''v." v* 
g'.tex vf to,t.a :;.to=,.*ri
'*ito'icla„i, " j.s- S'T
4i',w''s: t-id :.*̂ c -,!»4,.'.’■ % X
V‘XC<ets., fXXmtXf t ix e  tafYsSX-'i 
a&i detovei’ed rtocre js ; laiy u.au 
has brea U-e C*»e toi t;*st yeaii
BOXlAi I  N AVAlLABLi:
"There i t  ai»:» lea;,, fi !,;i tr<l 
many b o tr i in! rad id  f.-r Kss- 
vejtmg., are t»ei.ng uir«.l t.'y fruiS 
stands cr have Iveea i-to,.t toi
tourists. These t»vrs a.'e t>o
longer available for the jfo trc* 
Ucm tif the crops,
"Wc are going Lhiv'.gh o-r
.!■ t







M k lA  M - k l  USD
c  w i- r d  L»,.i*e> E a > «  l < t * a
S,wv;.,*ht ,,'i I'l.;..:, \  
lr.> ilto.,?' 1.3 » tft't'U It 't! W.S.’i,»J'£,e4 
:m atof'-v.yii to* Vv,."!* tn* pii'Cb- 
It;.'';," M.to y*.e;»te'fti.
A t fV id -iJ g  u« 1'x .e i h u t h e r l a a d ,  
St t‘r,:,ier«.I 1' a.nigrr at
l i t  ' l i r e  l . t l ,  the i ‘h 'k -
to-’g t'l Mac* U r.ear conjplrtsoa 
a s  w r i t  a s  l l r d  I>elsck>u» at th» 
40.1 to  r f j d  c f  tha Valley, how* 
rv*'f thrtc * i r  a lot c l M*ca 
tsj t«y j.*cacd yet- 
• ,v<;n* packingfe.se* wiJ b* 
tltocugh With Anyctoi tiears th',» 
werkcrxl fci>J wtil begjs U»«
Many area URC itudent,* are 
ly sinful, this comcdv stars B o b ' “ rriving home for the holiday. 
I Hope and Lana Tutiicr. I'nost returned Friday night and
I , today
•'Circu.s of Horrors”  is the} Second Fcatare
f i r i t  picture in a double horrori KEY WITNESS
•how. starring Andon Differing.! Jeffrey Hunter and Pat Crow. 
Enka Heinbcrg and Yvonne; ley sUr In a picture that tcach- 
Monlaur. ’ es that the wages of juvenile
I delinquency can be death—they 
.. , Fcatare | learn the hard way that crime
WAR OF THE COLOSSAL 'docs ix it pay.
Holiday w eekend weather does 
'not look too promising. Mostly 
{cloudy Is the forecast for Sun- 
jday wiUi ivossible scattered 
showera during the afternoon, 




$VUli B E T H E L S TEELE
or
Thur.sdny cvrning Kclownn Overture Concert As.sociaiion, 
In it.s initial rcciial of the season, wa* invaded bv four stal­
wart Vikings, namely. The New Dani.sh Quartet. They came, 
they pliiycd, they cvmquercd.
Seldom doe* one have the privilege of hearing an evening 
of such aural perfection. I f  there should be no further music 
making in our community this year, we should be satisfied. 
\\c  are .satiated and wc arc replete.
Stvinehovv, I believe, the performance Thur.sday night wn.s 
the re.Milt of a form of imi.sical sfxintaneous combustion. The 
plnyeis had barely statcHl the opening of the Beethoven G 
major, op. 18, No. 2 when an uniisiinl hush sotfled over the 
aiKlicnce., The silence was filled with brenthlcs.s expectancy n.s 
if the iistenera were hearing sound.* never heard before 
dreamed iXKsslblc,
The Quartet Is one of six which represent the early Bee­
thoven They belong to n form in which the comtxiser stxvkc 
g^hia profoundcat and mo.st intimate thought.*. Beethoven brought 
Ihq quartet to it* highest tieak and it I.* here that we hear 
music uncluttered with virtuosity.
The New Danish Quartet gave this nuisie n traii.sparcncy 
of sound w’lileh allowerl us to hear something new nn<l iin- 
extHicted. This mujilc Is fresh and iincliittere<l. There 1* 
humor and w it n.s well n.* lovellnc.*s. This wu.* n new Kiundlng 
Beethoven to this age of stridency and turmoil, and it 1.* one 
which this listener has not henni slnco childhooel.
Perhiii)* the Debus.sy op. 10 gave us the most plciisuro 
because It Is so seldom playe<l. It wa* written when the com- 
t*tser was only '21, but it I* n roni|ilete rcnil/.nlion of the com- 
|s)»er a style and tonallt.v, This music 1.* di.*'sonant niu.sic 
vdUiout iM'liig hiirsh nor docs it ever intrude on the dream 
'^ r l d  which, a* the Danish Quartet crenterl It, wa* a* though 
on* were wandering through a darkening wood with all it.* 
iplentlour of soumi* and shadow*.
The Brahma A minor, op. 81. No. 2 was Jho miituro work 
of the evening.
This music i t  elegant and expressive. It is noiile and lyrical 
. hi turn, and it  i t  vigmoun as well.
Never at any time wa* there any Intrusion of the musician* 
Ixstween the nuisic ami Iho listener. In all the lila.ving tlicro 
was iH'rfect balance, (from where 1 sat up fronti eiicli in- 
stiument could b« heard n* a separntc voice. There was an 
iinuminl unniilmity of attack and the tone waa brcathtakingly 
)and exquisitely IsenuUftil.
These fsur string pln.yers have achieved a oneness, a to- 
gctherness to the extent of r-omplete relaxation. ’This in ll.self 
I what Is iet)H>nsiblo for their reiili-atinn of tho com|)oser's 
I n - t arency ol writing which la tho hallmark of chamt>cr
l.lWslC.
PeituHwi this wat moat evklent in the lovely Haydn Seren- 
iulo Us encore. Tlie hcoivcnly melody wat in this cano taken 
by tho firs t violin with pirrioato accompaniment l)y tho other 
Instruments. Never have 1 heard p liiica tn  with such shimmer­
ing dynamics and whiairer of a pianissimo.
Tliank you Ovcrttlro for n wonderful exiierlcnce and the 
proof to tho Kelowna nudicnce that when muiiic lovem arc 
illyon  the treat of iierformoneo simI musicianship ihcir cn- 
Itjfn icot la  o l tfa* uimoat.
Two Hunters 
Fined $10 Each
In magi.*trnte’* court Nell 
Ilalllsey and Jamc* Halll.sey of 
R.R. 2, Kelowna, lx)th plcadc<l 
guilty to a charge of unlawful 
entry with firearms on the prop­
erty of Allan Macdonnell, Win­
field. They were both fined $10 
and costs.
There were six separate 
charge* of inloxIcaUon entered 
In magistrate's court Friday, 
October 11.
Alllster Lavcrn Mitchell, Har­
old Llo.vd Johnson, John Wells 
and John Wallace of no fixed 
address were all fined S25 and 
costs and Rose OToolc Gabriel 
and Edward Smith both of no 
fixed addrcs* were finer! $20 
and co.*ts. A ll pleaded guilty to 
the charge,
Kenneth Wayne Blclert, 1324 
Mountain View street, Kelowna, 
pleaded guilty to going through 
a red light. He was fined $10 
and costs.
FIRST WINNER
The first prizewinner in the 
Daily Courier’s "Prize a Week 
For Uve Weeks Contest", is 
Eugene Fisher, 859 Stockwell 
Ave. Eugene lievame a Daily 
Courier carrier on Septernlser 
24, 1962, and Hay E'orrest. 
circulation manager describes 
Eugene as "an ouLstanduig. 
boy who has given his custom­
ers excellent service.”  Eugene 
is 15 and attends Immaculata 
High School. He has a route of 
60 customers. During tlic firs t 
week of the contest he secured 
o .c r  20 new subscriptions. 
Eugene .said, " I am pleased 
atxiut being the firs t winner 
and although I've been to Cal­
gary before. I'm  lu n  looking 
forward to rccing the Calgary- 
Edmonton football game. Ho 
said he plans to continue get­
ting new subscriptions in hopes 
of winning the grand bonus 
prize. The contest .sponsored 
by tho Dally Courier awards 
an a ll expense paid trip  to 
Banff and Calgary to the car­
r ie r who secures the most new 
subscription* in a week. Con­
test closes Octoljcr 28.
Winfield Woman 
Dies Suddenly
Mrs. Rose Mary York, 61. of 
Winfield. die<i Middenly at her 
home on We<lno.*day, Ootolicr 9.
Born at Wuterbur.v. Connecti­
cut, rho came to Canada a.* a 
.young woman settling at Dun- 
staliie, Alta. Later *hc moveti 
to Vancouver where site mar­
ried Byron York in 1052,
Moving to Kelowna in 1953, 
they lah-r settled at Winfield.
Mr.*. York i* *urvived liy her 
hu.sbaml. two brother*. William 
Delongchamp, Winfield and 
Ernest in Seattle, one sister. 
Mrs. Akin Mont|)lller of New 
Wcsimlnster and .several niece* 
and nephew*.
Funeral service,* w ill Ih* licid 
Ifrom Day's ChniM'l of Remeivt- 
Ibranee on Tucsdny, October 1.5 
at 2 p.m. Reverend S.vdncy Pike 
w ill officiate with burial In the 
Kelowna Cemetery.
Day'n Funeral Service Ltd. Is 
in charge ot arrangipmcnta.
Showers, Cooler 
Holiday Forecast
Tito Vancouver weather office 
today taid thowers are cxiiectr 
cd to be general along the coast 
and widely scattered shower ac­
tiv ity  w ill spread Into the cen­
tra l Interior during the day.
Kelowna, Friday had a high 
of 64 and the low overnight was 
40 There was a trace of rain 
E'or the same day Inst year, tho 
high wn.* 52 and the overnight 
low was 39 and .06 inches ot rain 
was reported.
The Okanagan, Ullooot and 
South Thomixson areas con ex 
pcct sun today with variable 
cloudlncsR during tho aftcrncxin 
and evening. Cloudy with sent- 
tered showers in tho afternoon 
and n little  cooler Is tho pre­
diction for Sunday.
liow tonight and high Sunday 
expectc<l at Penticton Is 45 an< 
55 and 65, Cranbrnok 35 and 65. 
Crescent Valley 40 and 63, am 
Rcvcl.ntokc 45 and 53.
Cloudy w itli widely scattorwl 
showers today and sunny per­
iods hunduy is tiio forecast for 
Iho CaritKio, Prince Qoorgo and 
Bulkley Valley area. Little 
chango in temperature is ex­
pected with light winds.
lx)W tonight and high Sunday 
at Quesncl, Prince George and 
Smithers is expected to be 45 
and 55.
diittiv' Bwarcncjs alxiut hb own 
affair:.
Mr. Whitehead wa* g'-e**. 
(«5>eaker at a niecting of liie 
Kelowna Council of Women held 
in the Health Centre aneex. 
Two study groups, whose sub- 
ect I* lodtans also attended, 
bringing the total atteodicg to 
40.
Mr. Whitehead said the In ­
dian is in a very transitional 
■tage. Many still h.xve a phil­
osophy of 'live for today vsith- 
out n care for tomorrow.* The 
non-Indian idea of saving for 
tomorrow fcem i ccnfusing and 
unacceptable.
FAST-GEOWLNG
"There are 40.000 Indians in 
British Columbia and despite 
the fact we hear so often, the 
Indian is d.ving out. they arc 
the fastest growing cUmic group 
in Canada." he said.
“ Many of thc.«c Indians arc 
living on 2,200 reserves across 
Canada. The reserve is not only 
place for protection, it is the 
Indian's home. The reserve also 
has an advantage in the fact it 
is a good springboard from 
which the Indian can find em­
ployment in the surrounding 
communities.
"Survcya reveal the Indian is 
every b it as curious and inte lli­
gent as the non-Indian ond he 
has shown this by his entry into 
many professions and fields of 
work,
"Integration i*  tried when­
ever possible," M r. Whitehead 
said, "and tho past 10 years 
has seen more of this in  the
school U iSic language barrtvr.i
worst ;.eric-d, b..! witn Maci.pscxicg cf Bed DeIto*;ou» next 
ftoiiibed and t i  we jiack ffu.!,week. bt-xfixn ajstde* at certain 
out, boxes beco.me tr.t-re a v id - ' t>ackir.g!>c:to»e* w'lU be faixhed
. , . .    to’-'* **'*■¥ also," said Mr. Suth-








'Through vocational training j 
the Indiaa 1* learning many new 
*kiUs and Is making an effec­
tive contribution to the growth 
of the country.
IIOrSlNG PROBLEIM
"Housing 1* a problem facing 
the Indian today. The govern­
ment has built many new homes 
but tlicfc are not as adequate 
,is they should be 
"Due to the very widely scat­
tered settlement of the Indian 
tho reserves it is
Museum Closes For Season 
Need More Display Facilities
'scum curator. s.a!d t*'*iay con-, 
isideration should be given to 
adequate display facilities for 
the museum.
>c;ir's 23,000 for the sam#
IHTKxi,
'T)i.img July and August when 
we ti.nl the most visitors, we
"Every d.iy 1 receive items oj.erated for tx) hours a week 
from people who wish to con-jwivh two-operators.
Uibutc to the collfct.on of the* - j t  take* between three
museum, but Uic building is al-
of
on tho reserves It is very diffi-|ready filled to capacity.”  four‘shourri^conlim-o*^^^^^^^
ation to show a visitor the com-and clecliicity needed, nc|of the cor.imnnUy has   —-----------------------—
said. toomc time In locating .nnd col-
"A  great part of the Indian] iccting some sjieciniens, mostly 
problem Uxlay, stems from the j vehicles and equipment used bv
fact too many people do not 
regard the Indian as a citizen. 
The Indian i* too often nn out- 
.sider. And in turn the Indian 
still feels he was robbed by Uic 
white man. This has caused dis­
trust on both sides. Tho wall 
between the Indian and white 
is invisible but it  1* s till there.
"We as a people have reason 
to be proud of the way wo have 
treated our Indians, but cur 
Dcatmcnt has not been progres­
sive enough in tho last 100 
years,”  .said Mr. Whitehead.
IN NEW rOIlA
ItoJNDON I C l’ I — A company 
has suggested the building of 
a gla.ss bridge over tho Thame# 
wlUi a hotel on It. Tlio bridge 
would cost nearly $2,000,000.
earlier residents.”  .-said Mr. Wui- 
rod, "and it  would be a tragedy 
if Kelowna and district should 
lose these Item* to some ambi­
tious collector."
The museum closed on Thurs­
day, Oct. 10 ond will 1)0 oiKui 
again around the firs t of May, 
Mr. Walrod said.
MANY VISITORS
Thl.* year tlKre were 39.000 
visitors, an increase over last
OIJ).STERH’ HANDICAP
I/)NDON (CP) — More than 
750,000 old iieoplo in Britain 
are suffering from isolation, 
.says .sociologi.st Peter Town­
send. He describes their misery 




The la -t time for viewing tha 
annual Adams River salmon run 
is Monday, Thanksgiving Day, 
IXm Ellis, provincial conser­
vation officer aald, "we arc at 
our peak then. However this la 
only a regular run tills year. 
Every four years tlierc is a 
gigantic run of the salmon. Th« 
next one is duo at this lima 
next year.
"Anyone Interested in viewlnR 
the run of thou.sands of fish 
w ill find the tiest locations at 
the Chase bridge on tho Tliomp- 
son river or on the SquUu 
bridge just west of Salmoa 
Ann,”  he said. ,
NKRVOIIH DRIVERS
I/)NDON (CP) — yy gniup of 
Ixmdon bus drivers nre working 
with transistor radio* in*tde 
them. A uuxlicai teoni hu.* 
ajtked (Irlvcr.- to twullow tiny >u> the Batley vehicle
Cars Collide Friday 
One Man Hospitalize!
RCMP rejxirted the coUUioni 
of two cars Friday nt 3:40 p.m 
en*t of the Duck l,akc Inn.
Drivers of the ear* were H, 
W, WilMui of Fnlklnnil and 11. 
H. Bailey of Winfield
Both men were taken to the 
hos|)ital. Mr. Wilson was releaa* 
cd and Mr. Bailey wa* detain­
ed. The ho*piial reixtrtcd Katur- 
diiy morning ho i* in satisfac­
tory condition.
Dninngo to tho Wilson vehicly 
is upproxlmatciv $109 and SdiHl 
The RCMI
KELOWNA COUNGL OF WOMEN OFFER HELPING HAND
I radio* that register pressure on aaid Ihcro w ill he an invrstiga- 
I tha ncrvoua ayatem. itton .
Tlnce iiiember* of tho Kcl­
ownn Gouncil of Women, Mr*. 
W. btephen*. 'righ t*, Mrs. G, 
Notoii, (centra) and Mra. W«
Wood are Inisy in tiie Coun­
cil's clothing depot Jn tho Ral- 
vntion Army CHatlel. Tha
Council of Women Is anoUicr 
ona of the Community Chest 
t f  ehcles. Tha cotuicli cootmr-
V, ' ' "
ales wiili tha StlvaUon Army 
in tho distribution of clothing. 
The opuitcll will rocolva 1309 




©) iikiaiMJB ii.C* fMf*>piperi Ltmifawi,
4¥2 'L>0>k Kek>*e<i.. tt-C
R V FuN iihe*
0C*1€«IEJI It. 1**3 — I
GUEST EDITORIAL
Thanksgiving Day, W ell..., 
What's It Mean To You?
M i
O if  c«.kfl4 ifi i f t f f l  
Tli.iJ.k.i|i>tai Diy. Aad «h*i
uMraa i0 iH tadoidti« lly? Few 
f  R p»ot»W'y i-fr*
other M td a h  •t'Wh »« tas fotfei our 
%mk. and i«a»e k'-ar** to vtsil. tw
U*»wl tw bu.tM tw fiwdi 'Of perhapi }««
kn fltp  arotiikd hOi»e aad pot ttp the 
itorBi '•iftdofcf ftw water. Bui b rtiit
la the U.SA the In ! T!i3 f!»d.*!r d  
NtifBibwr h«.i beea »«t nude i i  a
tiii'ie to Ut*of iB'd »*ierot‘k  io t
•  pu t4 if t ' l  to
tite AJmi.#wiy, ^"h m * bleitsiB^s «e w  
fee and ipfwtciated. Faltw»
r««»«¥ei. the »!tr«da.iR« * l
ihe todJtidu*! i fx u lth c i b ttA iV it SO d.!i-
lL*l tlwji beps to ti*»# 
-tw le'ftMWj to K»te -a
crowd wTWili ili« etttwi .A,ad when * t  
look »? c¥y.f O'ws Isad, wtsere Uiis e x  at 
is «kb-f.4tfd oe iHf hkmHtf
v t CXlotwr, sSj w'C FoJ k c.vj'ih bcitc! * 
U»»*lls liw et'tet is t^wwrsed a  t'h# 
c'fevachrs £wt lU  S-tofi-ist befcwe m i ihe 
is !'-st|.'d!) * d*» *.< ItiaEis-
|;s;i tP'f,
W.r.sj 'fKikn id  « gf&'toiftf spotS d  
A lrtt.ll l*ii-£'hi,S| 
is l j i  f tm e  iw'l'pf'ttil a  ftsadifti uw fca- 
rwTf. 'A'hra ti«  Irwd d  htxstii tad 
t i i ’ih k«A i dtjwffl f f t «  H=i M it  tiwooe 
m. b |* i. «..fid b e k iis  the flii,klfea cd 
» M , wfet't «kwi Be eet'* IXws He se* 
« best ®|w« fccrxai Hi® e!**' •  
r te r j’th tfti flsw? Doe*' He fiad e ptoxf-le 
C'»..«sxx*!ed, ded.«etsed. de»«fd tokly 
to Him. » fWc<^ w{!.h i  ( k d  t.r«l«e4 
j^ ikw o fh f (4 Wf* (h  tStws He fiftJ a 
p o f k  drwiiedlto iwif cwetml'* A wH- 
Ssh, lelfteiw lm i. iielf-ser¥ta,|, lelf* 
wilTed pe<sf*e wW h pteJrri to tpea.;! 
its risstence here in tsme seel inf so 
it i t*»n lusts tnJ ik'nes, •  
people (ha! has lit lk  tm.e ftw ( itd , u:»- 
til perhipi dtiasier stiile* trsd seesi 
Him then twis bec-iusc it hopf'i He 
•n ! serse iherfs? If stKh is our was of 
life, twse can BrstJeritam!. th it there will 
he Ittile ihouf;ht ol Thanksfftstni 
Only wlsen we can truly ctm ftn
W5 ih Jic<^ (Ckts 3 :. 103, **1 tamed 
wc'sibf of The U-ast c4 t i l  the nserciet 
anJ l i  4.11 iruUj whids T b «  h*st 
iJ-rfzwed tosw Ifay serst«t,“  and tm  
esflatm n.ih t ’»e Fwlrnist 'Pt. 116, 
12‘ . -V ih ii s.h,4!l 1 reader uato the 
l . i ' t j  Id  a ll Hi* twrtefus toward me?" 
can we l i l t  r t 1 hiaks|i»ltsf-
Ofily when we assess ottrseh'ci 
ha.mW) i t , i  for what we letF*
H tie, and levotttiee how fo*|ediil, 
lx,»-w iiag?.i’.efa.!, hc’w uodewersiBj w§ 
rc ii l j  are beciuse c4 0'.:r many s.inl 
i f ld  shv'fu\M'.'..>.<D|s, X'S. uHiX sc'ty real 
dm'heLh'ffwe laJ di.*»mi|hl leheBtoa 
iasi,ri.'‘ t the aad ha.m*
H> t't'Sk lfc>.e p 'k id iR t (ot p tt*  
di-« i3 the s.’'frf>!s o.f His h«.'n., Jetui 
I't'U'n!. isd >..'ve‘i hairt,''! fv'w.»'!i It'Oef
th fff,  O'f'i* then £50 n-itie t'*e a.»y real 
gp^Htt's'li-’ti *?'rd we cm  come wtih
t  X'jtC t’f I >,.f /
i v<e is U iit iif-h'card ol ioe»s.i^ of 
so taj^we unvxg mte,  whwh 
c»es ttse a.r'X ii ro iied 10 k a it  is  sipO'S 
t'Ctisse ft was &'.'ade t-&o»a to  Eri.s..a, 
ThfS'e t i t  »tiO tv.i'w- dowB to
wt'sd mS *rtrt.«(e •rtifKf i.» appe.aw ll« if 
fhfefzd rod- «,i’d t ' l i ' i i  
s * a c e . ’ i to !.fd  that Duose gedi 
Itraaftd t x r  rjt^se i.nd no te  ut>‘n 
V'̂ tLt Iwtliess de»cr.e.es, wble to to ts
pftx'liL a'jt'd  ti''ua'.ies'i pulfHls acd
radttos the |iad ffxal 
ftew'i d  (fte i'fid t a i l  i.*l»atM»a tlu o u ^  
tk.tda k'sfi, who r« i p*.id 'all tad bow 
c iflfr i t! w  o i as a fth
We CIS la> o i f x h c f  itowB .ia ‘ "fNl 
peace ol Gcd wii*.'i {‘issts all ufHlrr* 
it if 'sd ifir ' w'i'.htoj! a wi'.trs' oh a fc if ,  
knc*w!»| iSiSl t»af faiihiul tii.d  ta i
rx ry t litn i Ln His h»ndt and W'lll eat# 
for us, *<«*fd.n# to H is faithful peom-
i i f i  '**’ .?« wr io 'toukf this coftUtM, 
vsti y f  ones festr;,®
t>:. tsrt 'I i .n. j ' i i  Hss praofs? We
i.'Mpiy cnRfisrt Sitw (,*'Uf o«n vsreichevS- 
n?!S and th t g,f.tcc ef oar Gtxl together 
wi!ho-j! ha'tcnmg to His courti to 
ihow Hi® oiif hfanv appreciation and
y-crrjine ni.iRV.«nsit!«*
-- f srt-an / .  Jone'. panc t of F ir t t 
Luth ftan  Church,
Thanksgiving, 1963
3̂ ’h»t word it on the wind? Thinks- 
giving.
It has within it t  lovely imind for 
it ctn ici echoes of far countries 
when peoples came (ogether to sacri­
fice unto the gods for the harvest of 
which the first fruits, glowing and 
crimson, were laid upon the altar.
It has special overseas tones of 
English downs, dancing and sun, with 
fresh fires on the hearth and the barm 
full against the harsh winds of winter.
It  has on this continent the closer talci 
of forebears, one of them in their 
English tongue and English hearts, 
three centuries ago, gathering at the 
command of (he governor of Ply­
mouth, “with one accord to hold 
thanksgiving unto the Lord."
It may be true as Johnson said at 
he walked the streets of the Hebrides 
that "Gratitude is the fruit of great 
cultivation; you do not find it among 
grosa people." Neither do you find it 
unilluminated by courage. It has al­
ways taken courage to be thankful. 
The past with all Its victories has had 
its heavy shadows and the future, if 
it has promise, also has the forecast 
of burdens to b t  borne.
It would appear easy to sing songs 
this 1963 day, especially here in Can­
ada where today the harvest heaped 
up and running over, scarce finds 
place for Its opulence; where cataract- 
haunted fivers chant of power; where 
the aky is blue with its etchings ot 
golden and bronxed leaves; where the 
mine shafts are dark against the horl- 
(ut with facile gratitmle for the nation 
fui wit hfaclle gratitude for the nation
BYGONE DAYS
le TCARS AOO 
Oetelter ItN  
Kelowna Kinsmen Club had been 
grintad permlsaton to use property op­
posite the City Ball for a huge bonfire 
oA llaUowe'tn night.
M  VSAMB AflO 
Oelelwr l l l l  
Today marked the lait day, thla ,v«ar 
that stores would close all nay In order 
to let employeea assist In getting the 
Mnea end Delloloua off (he traas.
100KIN6 BACK with (^d Stsaer
Fall Fair Then  
A  3 - D ay  Affair
DiUghtAd ladiaa stoanvcf 
Veelbcr te m s i UM fw ll Faff 
Kcaswna h  l i l t ,  a*d Um 
Israwi eev tiMbittee fmUmg 
leat a b rifk t and attraeuve air 
to Uw fair ireuaAs, stffS'rVteg 
mere poEfiie aad toete c tb ili-  
lars Is Um im-rn%\ t r m t  The 
AgrMwiVursl u*i Tr'sdes Aaaecl- 
l^iee. aad tU pretMksat F. R. 
E. DeHart, cijwe ie tm praiae 
aad eea jrittts teM i all re«ad. 
io f the "rommadtoto sod baad- 
seme sew H ultegt. tti« 
airaagtmefit sf tot eakibtu. aad 
more totereitiisg aad aovtl 
iparLi aad boria ractag evtau 
®€i toe proaiam/’ toe Cm tm  
report* T1»e i» *iitrr stoow was
toe |r l, aasd ewnfitW iy
fi,i.ied Ute *.'id tafeibjiioa bvti.klu!|, 
wFaeli bad beta tw atd  ever •• 
tou p'jrjmm MUy.
M O IE  l A t i l E t f
i'ae merclnati «# to# loam 
had take.n a |i«a ler ktiertst to
traa# r-xQiMlj. taUi«a ja jnpuii 






epf#ar evav OiiMl ever i fe ig
fff im g it  the ffuiai«ra. eerk#*#* 
iariy i  € SvxhweU. l iU ^  
C oftiaM . .Rtc,«ei) iwiheiiaadL 
E  L  Ward, J. T. &.i.m.aa Taci 
Ba.rher tod A Caaorse. There 
ve rt B-ari'-erouj r la m s  k t  buk 
I f f .  iiwi tor fexHfj, sod •#  oeta 
f ia t  IB 'tot im itm  ft J Ifs re ii
A W. DatoleUji 
gmomgn to# elaaer*. aad F. f .
P'wiuj tma lu l l  j»uw fw
OKANAGAN HAS CAUSE FOR THANKFULINESS
Sf-a.T t f  
f.»', 1 t'V
tfiS ft l.tVt'.»k1 t'.l :?..J to
I'.r :.i'...Aj i i  art lu tf';# 'Clatf.a-
jas Y*,.rte; tf.it B C hst KVteiit
tel b* toa&kt'J i>t W'.ito ttef#.
bw:#«»f wrt!« sj'frtx.
si*d CrtK« ff'-.;;! Ste-i ¥ e^r'ik.rs,
toere !'#■ ti& aJfa-uir
to rtJtt-!.. 
w £ rS, r>














N  TISARS ADO 
O e t^ r  l l l l
McIntosh, fruit commissioner 
from Ottawa, molored Into the valley to 
overlook the Inspection of fruit In the 
pecklngnousea In the area.
41 VFAHB AGO 
Oeteber IN I
Becent visitors were gr«-atly dellahted 
«lth the Ohnnagsn, One from Callfomie 
said thal, given cleelriclty etc., in our
M  tR A R fI ADO 
Octelwr I f l l
AM’ Tayloc rcmorkcd on the e lf* -  
leaanesfl of the gcnerftl public to regard 
the mb' ot the rond, Tim council decided 
l»  euUtorlxe puWlcatlon of *^p«W lo 
w ifu ln t  diid to inatruct the cblel ol 
M  i l t r t  UlR m attat M l AUdOtlMR
now abutlding w ith its foondstloflt 
sunk in a p .x t upon which no shame 
has c.sst Its bille r blight.
There is a song to sing of the 
achools over the whole length and 
breadth of tbc land from the cast unto 
the west and far to the north; of the 
universities which bring g.irments of 
man's triumphs with them and add 
new banners for the service of man­
kind.
It is blessedly easy to be grateful 
th.it mcmlx’ rs of the professions and 
of commerce, with few exceptions, and 
they but serving to point up the rule, 
uphold the integrity of their callings 
and with it the integrity of their na­
tion.
It is easy to be grateful to the point 
of unthinking acceptance that free 
speech and free press arc among us, 
forgetting in the shallowness of our 
thanksgiving that these were bought 
at a price of human agony, of white 
courage now overlaid by the light of 
common day, yet without the illumina­
tion of which we would be creatures 
of oppression groping among twilight 
days.
Comes now and then a word of 
censure— perhaps the offspring of 
envy— which jeers that Canada has no 
great opera houses, no temples of art. 
Aye, true. They are not within our 
grasp but do not the small seeds now 
sprouting indicate that our reach ex­
ceeds our grasp? Let us not forget to 
be grateful with great thnnksrivlng 
that, If we have no temples of art, 
then we have houses of legislature of 
free men, unlnflnmmable for a thou- 
aand years, because built upon and of 
convictions. Thankful also for Insti- 
cence as well as for defence.
Let us be thankful that we may be 
merry this day and laugh with tiiose 
we love and glad that Canada through­
out Its distances holds in Its heart its 
homii from the pioneer shack to the 
stately mansion, these homes each "a 
castle," which give meaning to our 
sojourn here.
Today, as not for centuries, we 
must have courage to be thankful, 
courage to remember what has gone 
before and the power conferred iipcii 
us by our traditions. Courage To re­
member that, if we sprung frdm tho 
earth's first blood, then that emInettcR 
was bought for ui at a heavy price. 
We can and will preserve out title to 
it. For this resolution, already tested 
by sacrifice, lot us have the courage 
to be thankful— thankful, too, that 
w at has not come, that the United
>a!ll iewseertfllei
l.O,N'!X'i.N* <rP '--Ahf-r i t  t» f*  
f # a  ? e a j s  i t  £#s.» .* tjr.| • ! * -» ’. j.iif*  
titeizi i i#  U\rX i i fn a t i
th it  t,»xh th# KepubUf cf t f i -  
t if t 't  s.L.f#' *n'-i Neflhrrn Ir«-
l»ivi i.f# t'.’ ko's
f UP*
f  ! C t
b'.'K''*'is‘ s  U»# M 'O'ii.-O iitJ' o t  I t# *  
bftd * t  «. nh'.ik 
I'he er# »4mttt#<l:y
r#(f!! b«5t recent sp x fb e i by the 
le td rr* nf tsoth •rea» b»'® 
thswefi the httherto ley reto* 
tK'ins l»eti»e'rn N 'uth srU Siiulh.
AUbfnixb they h ive not yet 
»Twken face to (ire . they have 
i t  !e*«t itmed enmilh frIerKlly 
wfinh In each other's dlrertiDn 
for ■ l/nwton Journsl. The Eco 
fKoriit, to Interpret It as her- 
■ tdinX "a new hopeful
phase In the unhipPT relat'ons 
petween unionist Ulster end re­
publican Ireland."
LEMAfW FTER
The raporochement between 
Southern Premier Sean Lemass 
ind  Northern Leader Terence 
O’Neill came last July, when 
made a soeech in 
Tralee offering Northern Ire­
land economic co • operatlorr 
right nwny and a guarantee of 
her constitutional rights In any 
future move towards union.
Cnpt. O'Neill took two months 
to reply to thla. When he did, 
he atirprised the Bouthernera by 
praising Lema.ss warmly for his 
in lllntive and hy linking him- 
aelf with I^mass’ "patrlotl.*m’
In trying to Improve economlo 
conditions throughout Ireland.
At the same time he atreased 
that anv Improvement in econo­
mic relntiona would largely de­
pend on the Eire government’s 
wllllngnesB to stamp out the Inst 
traces of aubveralve activity by 
the Irish Hepublican Army and 
generally to cease thinking In 
terms of an end to partition.
But the tone of the apeech was 
affable enough to prompt I.e- 
mass the following day to aug-
f iest economic talks “ at any 
evel and without political pre­
conditions.*'
BrfTF.R nERirAOK
This latter phase ts lignificant 
indeed when one re members 
how past eschanges between 
the two governments have been 
so fiddled with political pin­
pricks that it  seemed as If no 
amount of economic necessity 
could ever lireak down the bit­
terness accumulated through 
four decades.
Cant. 'Neill for his part 
agreed to the Idea of dlsciis-
jK-ni prcrtteled peliuci w tr#  left 
ou'., a Ml obmveri bow |« t a 
• U t * !  im p rtiiio a  that there i t  
a genuin# detlr# on both iide t 
to reach what Th# Fconornlit 
c»*'i "an toeotosirat truce ’*
It re-"t»ifis to t'c »een whether 
#••« {'■iictlcnl Iters w i't re*a't 
w' rn the two rfcm te ii return 
f t  .m their teipective Octotier 
trip* to North America; tr lp i 
which though unconnected with 
any natlonsl mlislnn are al*o 
felt in Dublin and Ile lfa it to he 
part of B f r e s h  "witKl<>f- 
change" outlook 
RTmriNS C.SLL 
Sean I>ema»« Is making a 
visit to Washington to pay a re­
turn call on riesidcftt Kennedy,
whoM irrrtin'.ef.'.al F-'-uocv to 
Irelinst is*! Jui.e it;eT gave a 
m asin# fillip  tt> S-i-u’.hetn In*h 
morale,
Capt. O'Neill, on hu way to a 
World Itofik me>*t,ing in Wa*h- 
in |t'': i, tiK"'.'. t ' f . f  <-f( ■'.» Ote 
tit#a, e he ’o'-n ttif -imBl 
ts'ks w.'ii Pturie '•I.msier I ’ear- 
Km
K e e n l y  Ci'rTsmon wealth-
minded. th li 4l-ye.’U-<'ld descen­
dant of one t f the old If j 'h  
kinys is known t> fiuor fl-'ocr 
t r a d p  »n*l ifKi.oiruii ii'-.ks with 
C'.’in.’«da~-8n atutsele ‘ hared in 
Dublin. Tki'.h ftorth and Sf»uih 
also have u rriutual interest in 
luring new wmki tourists to 
Ireland.
LUU'-ti'rt lt» fi.i w.p tf*e wtivie 
tice vS ihe askfL.r s i 
b est' S iE g k s J  s'wl
A". A. .’’ i- .r fit 'iR g lir U i-f K ts iito L d i 
Ac SlAj; -%'Ah 
» W.S.V tolikici'„ t-jr
S-. LUat! a fill? C'i iw j.
e.c'fj t» Uiffus ati'j fea Ciiw- 
Jtid  ami t ’e Wi-it cUsptsyiBg tft#
Istert fcciifs# C:‘ C I .ij.h.
v»b„.c D'.... - i  i-s'\'i.,e ic*tw is‘4 Uie 
i j ' l ' c i l  U i a » } t iO ig  i:.'; acnui-., I  
s l i t  ltd , i 'f  'w h.us u .e
Kei-j-ua iunu iL ie  Co, tliip isy- 
c\j ir.e ntw Ui5.!.*iM.ia.
l,k.-.:i.c.rrs ati'.i a'jp.ai-
tpe '. e i s c;,u.t
a i  i'i'Ca'.r; *  If*.,!' a : ,; i-n r«
»:>a Ui? i> N A f s ' r t a t w  trti !i»-i 
r,|is i fftsne.i at w.va la Iheti 
»h.th Icat'uirsi h;»si#
|.,'aO  k ‘ts«C(t';|
Spti.al si!!';:; cf!-! Wat made of 
a ffiU iiK t ciss lay of «ui fkw - 
ers. art t.be l i y  tr<,ifn .Na/afT!.ali, 
C .s i l i ^ f s S  bjf iie w g t W cU te 'B -
The "fanry »-ofk" d!r '̂-,lay. 
tcun.eUuiig dear ti'i ti:.# h ta it j of 
Ui# ie ilit i.  Wei giVrft UiC i.la-, e
t !  Ui U i t  s 'e t iU e  b i  tl»«
buiitiitg, ai'id VV. B M Caltief 
W «» K e i i i t r s i  W ith  I t ie  r » s r - i e t i l  
arrangement of the d ittlay .
to th* eemb,'
Lea iia f to* tatoWtiOi 
sod m re iU ia tia i ths 
rariety ■ ipo rtl 
by the tt to e#Ae-
wwifey that i&i* pej-Ufwler fall 
lau had two uifiisoatieBt, to rr* 
« • *  a pa.(*<to. eed tow rac ia i 
tocistoed motor car iaA metor- 
cyeto #T«Dto TIhi trottoof retee 
I #  mwck. ecmpiaieeA t b ^ t  (fee 
p a r  b#fbf# »er# r# fitf« d  nsato- 
ly by »hat «# »cuk4 B®w caU 
a ' rtsiea," Ftira CaieVwa v a l 
in tha i'i#  ol ttoii parUruiar ft* -
te j*  v l to* (*u , wluca proved 
feigsiiy eutonatoieg.
t t iw e a th  A u i |
"ihe ix im e . a smatl one, (#4- 
tun-St .'V i-.iwi* f t .  .« f j!I regal;#,
>L,.,-ir*t tsss'itr- 
e t . l l ;  wb'i lent a
W t's’. t i i i  a . r  Vi Ui«
ti.! ol 5h# d»yr_ now
b<'s'V'f!i.i!g siif’,’. aJ'Kl w h c f l
tot- tov, ix.» »'a,s Kiag, styd tu* 
t f t ; i i - j u x j - v s i  by His Ms- 
js',;*.) u.e As'-p.e." cvJEmeuied th# 
C o „f;ii eel.’.Of, U ttic ia li in 
i t i i ig t  ot Its# weiaj
Jud*es, E, W, W''iijiLa»ao, Mr. 
MwQuanre Arjso.i&cer. L C. 
l iU . - j  ';S.,. i*,.i i j i i r i u *  Uieft, 
r',t*epi.-,*rsc-‘  were tti# tmly 
kc.Lwtt f.5f anspdfyiiig th#
vwte, tiKt Btuwuaetti wei# 
um iiiy  for e ib iia l,
!-in. «i..«ii,tu'ltK«l I 
I't'-f ii,.e rid tof esectr.'*
as !i.e Lujf-,,-, ''it! of ih# ifsn'.w
m e t  I  e i i i  C a io e a o  h a d
a c..r:.bt-f of t,kJ-um# boratmea. 
IfitB to their prune, who la s t  
a tine dnplsy vI ridmg bucaing 
horses, fancy ndu;g, steer rojw 
itig ar*d iM tisi, le isy i. A m tm iit 
tin- et*:,i!peiik»fi wera
J irteut Sfjsl t'erdi# Brimt, 
t r ia f j f j  ft'.rtl, M. Oerrick»(to,
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Nations’ banner still is flying brnvaly. FJ“H M.BO for « months; ia.75
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unto the lo r d . '*  j  phc^  •
By JOSEPH MOLNER, M.D.
Dear Dr. Molner; I  have BJo- 
grens disease, practicnlly over 
my entire bodv. 1 can't under- 
stand much about It from my 
doctor's de.scrlption. It's really 
all Greek to me now.—MRS. 
E M .
I t  may continue to be Greek, 
but perhaps I can give you at 
least some enlightenment.
We understand many diseases 
quite well. Others which, be­
cause they are less common, 
and sometimes because of their 
Inherently baffling nature, 
aren't so well understood.
In this regard, Sjogren's dis­
ease Is neither the most nor U>a 
least understood. I t  Is typical 
of th# unusual problems which 
aren't frequent but are seen 
often enough to be recognized.
Sjogren's disease Is a de­
crease t sometime# a complete 
lack) of secretion of moisture 
by the body. Dryness ol the eye­
lids, a deficiency In tears, is 
usually the firs t symptom to be 
noted. Then can come a dryness 
of the mouth, and, possibly 
eventually a decrease In sweat­
ing. Mucus gland# as well as 
the tear and sweat glands muy 
be affected.
Tho cause, as is so often the 
ease with diseases that are 
ciiinpaintlvely rare. I# not 
kiiawii. one theory Is that, since 
wutiien of menopnusal age aio 
more likely 1« be alfectcd, a 
disturbnnce In the endocrine or 
hormonal system may Imj In­
volved. Another theory I# that 
the body does not make proper 
Use of Vitamin A.
The condition, obviously, Is 
annoying to the patient, #0 pro- 
Vkiing oomlort Is Important.
A special effort should be 
made to keep the eyes moist and 
1 take It for granted that your 
doctor ha# you bathe yours, with 
an appropriate sohdlon.
ilorinonea nre UHunily Indl- 
ealed, bimI the relief they bring 
su|iport# one ol tha thcoi les of 
tho oause of (ha dlsnnse. Ronio 
gCMid results hnvft been reporhd 
w ith the large us* of donoi of 
Vitamin A -und that sunpoil# 
tha other Uicory, In part any­
way.
Dear Dr. Molner: Flea## send 
me B copy ol ‘'l<o#t becrcl of 
IteduoIng,'" I #nclos# 10 ccnis 
In coin and a aelf*»ddrci.i.ed i ii- 
velupe. 1 am a dlabitlc, w ill
BIBLE BRIEFS
Te kim Ifeal hnowetii t« d® 
gead and deaihi l( not, la him B 
Is sin.—Jamea 4il7.
Kindness la the warmth that 
pervades tho soul. To help the 
wenk, lift up the fallen, streng­
then tho weary, bind iq) th# 
wounded •p lrlt has ' j '
ward. He wlw wHhhoUl# hind- 
Roll to *  miserable creature.
t T i
this work for me?—M.C.
Certainly it w ill work for you 
—and with diabctc*. wcixht re­
duction is extremely im iwrtant 
If you are too heavy.
Dear Dr. Molner: A friend.
In good he.Tlth, takes a com­
plete enema every week nnd 
sometimes oflener. She says 
that fcKxl, after leaving the 
stomach, la wosle, even txrl.son- 
ous, and it Is only sensible to 
cleanse Internally. Can it do 
me more harm thnn good, in 
the long run, to follow ihis "In ­
ternal cleansing" practice.’— 
E.D.N.
Yes, it  can do you more hnrm 
than good.
Your friend is incorrect In 
saying thnt fotxi is "waste" af­
ter leaving the .Hlomndi. Only a 
amell part of the (otnl value ts 
extracted in tho stoiiuicli. Us 
essential purpose Is not to nt> 
aorb, but to reduce tin* food to 
liquid form, mixed with some 
digc.stlve juices.
Other digestive juices are ad­
ded later I bile, for om) and 
the greater portion of fiKKl-iili- 
sorrptlon takes place m the in­
testine. What i.H l i l t  in tiu! lower 
colon la, to be sine, Inrjjeiy 
wnstc but it Is not ■'ihiisoiious. ' 
That Is thu way Nntuiu in itiid - 
cd. When a suffieuid mnmint 
has accumul.iti' i, u u  ll<'.¥ i.inn- 
ulus causes llit! ImwcIh io 
•’iiiove."
Constant removal by enema 
prevents this reflex fiom occur­
ring, and tho Ixxly't. norimd 
rhythm becomes dlKturlH'd. Tlia 
membrane of the lower Ixiwol 
may become IriTtiitcd by such 
tampering.
TODAY IN HISTORY
By TflR CANADIAN PRIW8 
Oct. la. 106] . .  .
Chrlstoplier C o I ti m b ii s 
aightod the Ituhnmn Isliinds, 
;ilSl to 4U0 nillos from llio 
mainland of Ameijcu, 471
f ears ago today—In 141)2.Io marked Iho greiil oeen- 
slon with a , cannon shot 
fired from thoT’ Intn, one of 
Ills three sliiiis, and took 
possession of the l.' tunds lor 
King Ecrdintnul of Nimln.
IIIR—H rllb li nurse Edith 
f'liVell was c'O'culed by Iho 
Oermaiii «n Ilio cIiiiiho she 
was II spy.
IH70—Lien. IlolMftt E. lam 
died.
CRAZED ANtMAIJS
IXHJIIEN/.O MAltyUEH, Mo- 
rnmblque (AI'l-*Kevero droiiRht 
In J'nrlugiiese East Africa hus 
driven wlldllfo nut of normal 
habitat In search of water, One 
thirst - maddened n I e p h n ii t 
(Kiwiad over a truck near Mai- 
veffOfe.
riN K  r i i r r
til tar tiuit trctJoa thrr# wai
u: 551 fiii(* display ef 
i:, !:ic n'uliitv.ic i f  la iie i.r*  
g.jyts  jcars ago In tiic
p.ate iiii;3  Ihti# was a iang i.:t 
cd wlnncri, hut of all the satic- 
t ic i twia.v, Uie McIntosh Red 
and Ncwto.s.
F if it  jure winner* in the*#. 
Intidfii'.aily Wi-fc (i, E. Ttwnq;- 
».!n for .Macs" and M ti W. 
Lang, Ffacliland, for Newloni. 
The Dehctou#. so px-omtnent to­
day, was listed under "o'toer 
varletle.*" In 1913, *t»d ther# 
were only two eiitil#*, F. R. E. 
DeHart taking first prue In the 
boxed apple exhibit* there were 
three main varieties shown, 
Wealihiei, Mclntoih and Jona­
than.
The B C. Grow#r* took first 
prtre in th* two first named, S. 
Gray, ItutliirKl, gelling the first 
fur Jon.sthani ip jike d  by your* 
buly, the Uld Stager). Aniongd 
the unusual classes there was 
one for the five heaviest appks. 
In tho^c d.i) s of joung orchards, 
growing dll \irgtn mmI. the 
fn iit wa* lnrge. and iMimj* u- 
tion strong in this clas.s, Tha 
winner in this wa* C. 11. Gcen, 
of ElliMin,
A con.'Klcrnbie i»,*tt of the dis- 
pia>‘ .Tro.i in the I'.oiiding wa* 
giien to "home iiKuio" piod- 
uclv. In tho liiikm;! tonti^I, .Mis. 
H. F. Moiiison won fust jinre 
for the best do/en swr-ct Imns, 
with Mrs, A. L. f ro  * •ccond. 
Mrs. llatnid Newby won first 
for the b'st breii'l, with Miss 
M iC iitity  iccoftd, Mrs. New try'e 
pickle* wore luljudgrd (he Ix st 
in the show, with Mr.*. Hlgg-i 
sreond.
' lie poultry -how prize lid  
ran into •cver.n l c o lu m n  . .Mnny 
of the same names, howcicr.
Waller Hsuies, Ciateec# Favetl, 
lak-ugall Archie 
.Mcuou|#tl,
O ilier .Mdk' Jvhis- 
K*n, Anguj Ui'»u|*l  Bert 
l.iiiMin uiid <>f etnuaf. Fell* 
llimsetf.
Thcie was a ‘ Klfxitch Rare'* ^ 
too, the w.niicr bnng Vifg.nia 
DesseUe, with Llitalaelh bUNrl 
leiond An luuchearsed tncidrni 
f .n e  the a big laugh,
wiu-n <ht‘ ti'..,'ju)t.'tus j>hotogra- 
{h r :,  l i  lo t,, trying l« get a 
j;o«-,t t iro ! t f  ttu- ' 'W ild  streef 
iidu ig ." had to skip lively to 
out o f the w a y ,  it»#tKk«ling T i l l  
Ciiinera as f»ne of the ateers 
n ;ide a l i c itne for him 
To Wind Oi> the "icxteo,”  Char­
les Still, who was employed at 
that time by I’ ric# F.lliM>n. at 
what u  now the "ACT" Ranch, 
{Hit on a clever exhibtlkm 
fancy riding, mounting and dlK 
mounting #t the g.*llnp, revrr#- 
rvl in the saddle, picking up a 
h.tndkr rchif f and hat frorn th# 
ground wliile nding at fuU 
1111.-3 arvl other feat*.
A iT O  R \ r r a
The auto races wers intereiF
ing f TH.ugh to the folk.* SO years 
ago, but wuald not leern v#ry 
everting now They raced their 
curs simund the track, on# at a 
time, against the clock, not all 
«t i nre fiK.iin*t each other. Firat 
pti/e went to II. A Burbank^ 
dr II ing Dr Thayer'# Ford, 
whuh was j.triiyK‘d to the chas- 
s r Time, over the 2*t mil# 
r»niffi— 3 ruins SOVti »eci. Df, 
Hnyce i  McLBughlln, P. Bmlth, 
driver, wa* secrmd, with A. W. 
Ilow c t’s lltipmobll#, drlvea by 
H G IViwscr. aim atrlpped 
down to the cha*»l», (th# ear I 
iiienni, Vts. the Kelowna Fall 
F.iir wa* a "big ahiw," and It 
rnn for lliree day*.
NEXT W i ’ EKi “ Aberdeen# d  
Giii.rtrhan."
Down Town Move 
For WareFiouses
WINNIPEG (C P i-A  Toronto 
teol cstnlc devfloper p ied liiirt
Wcdiu’.-diiy Iniliirtrial e n t e r -  
pii-cs Mil'll ns wiiri'hoosing mny 
«oon move back fo the down­
town onus of Cnnndlnn cities.
Alex Ihibln, during a panel 
di li sinii III llll' iintninl imiivi'ii- 
tlon of the Cnnndlnn Aii'ocintlon 
of Ileal Kstnle Ronrrts. snld 
when warehousing enrne bnck to 
(he Cit.v II ’.'■oiilil l '" l joriilr' lU 
drnh, ugly tniildlngs #uch a# 
wr re usrif In the pnril.
11 would move Into m iiltl- 
storev liiilldliiM which wouhi Ik» 
“ exciting nrchileeturnl expres- 
aloti*" Olid iiirrvide n v;itl*fv of 
service* nnd modern fncilltlea.
Hut Gurrlon Howes. ITeHldent 
of Ohiflelil, Kirby ntxl Gnrdlner, 
Wlnni|ii'H, o'liil th<' Irenf ‘.vn* 
townnl one niorey buihlingH, 
with exiiniiileil pnihing, truck 
turn aroiiiid nnd drfivery faclll- 
tle* and laiidHciiplng.
O OVi K (>’TA Oetnonl eino
n te  ri’soliillons nsked Hint 
the Ceiilnil Moitgogt' nnd Mous­
ing Cor|K>rntloii avail Itself of
th' Dervh'i” ' of nci'iii'i'd nod
eUnle agents and brokers when
S' lliii: ' I'lii |H iiiiiion  i)',iiic<l prop- 
r i i \ .  iiiiil;
TIini llic grivenmieiil liiitlMte * 
study to re-«xamln# the suhject 
levels ol government and |nl- 
vole enlcrprlse piirtleipato.
-TAKE AflflVK P A R r
The luam'liilluri u r g e d  U# 
member* (d a««urito an active, 
IntorcNtol nnd le.xiKinslId# role 
in f u r t h e r i n g  estludically- 
plniitied governiocnl buildings, 
the development of inodtrn 
parkway# and (fie preservation
and re.*torntion of hlatorle (wild-
IIU'''.
Ross Mtinro, publtoher of Th# 
Tiiliunc, I'lld deiegnte* Wednes­
day Ciiniidii'H Internal crisis 
stems moie from Ijiiehac'* de­
mands (or provincial autonomy 
lio'M iroiii her plea- (oi ex­
tended French culture and Ikn- 
goi.ge.
lie nil Id QiislMtc should b* 
glicn I very iii i lMtance to de­
velop her economy In her own 
w n , Io iinic I' M iM'h Canadians 
run indiiKtry nnd hiiiln###, “ to 
ri< lih ve licr (lestinv In ii B’ronch 
clliii'ite, lait within Confedera­
tion wliich ref(UlreH aome flexl- 
hillly on thu p a r t  of the 
Fieiich."
ItuK Grose, Manitoba's deputy 
Indii liy iiilniHlei, urged reid- 
tor* io mako batter use of In- 
diiMtrial liiformiition nnd re- 
seurch from government agen­
cies.
W. A. Willson, general mana­
ger of the .Melio|Milltnn Toronto 
Indiislrlnl Commission, said d#- 
veIo|iers hod to rely on 'exportl 
In allied fields.
'•Tliose Industrial real e#ta(e 
ngcnis who co - oticral# nurst 
willi llu II iiidusti'iid coinnii .- 
florter stand to gain th# moat," 
he SfUd
Earliir Ih# n«soulatlun ealed 
on the federni itovci niiil.’iil io 
broiulen flniinclnl iiHslstanco un­
der lli« Nallunal liuiising Act (o 
incliidu Indlvlilunl ownership of 
apiulment huIIcn. Huch n jiiova 
“ mlKht become a significant 
tool of urbiih I'unewal,'
F J, ilarvay of Brantford, 
Ont., wiiH tducted |ir«sld#nt ol
the 14,000-member aieooltUoii*
DenisH Strhg Quartet Holds 
Concsrt Audience Spellbund
Bf FLOl.% k .V 4 \ i 
rnimumX Editor
T b t *-,*10 t  m rw i gtvrs by
t' D itVib S.i'«£4 QuairU'l
ml Iii* K-ti-
■«ei« eKii-i»ii*, I t  » * •  *!«> ia-
• t ir i i i , !  to itote «at« i Ju
xine rv» tor *i*v»4-»uc» trf
u«r toea trr e x d L e n i  fu r
Umt Ŝ zĵ aSltl, Itot » l» «  €«• »b*d-
Cl-CiS.aiB.U> lliic4U»; ***• Wto'C'ed, *i-
vl toe o .e .to te  vHrf to *4 iir  u  tw iw  and
C-aeeil Ai^ve'iaUuo He.»4 toe tea* toUntel* to*fl Vmmt* 
i. gt * j3 .«»;■.« fpeitoiAjinJ. Kvi fur •  jj«rtorniaiicr by •
*  v> .*a  ur « rv .-!k  beeid tX rm g  
a.— r-s ’.Ine itoa  to r  ap- "My la¥«ito B'-zr.&rr of tbr 
eveiaiig aa* tor Debua.-̂ ),
|« atoeb aai j.iaye!a a .ia  •.-£'& 
iy«<ryi IreU&J iJKl arru.U'Hy to*I 
a  *r.rm eU  to c i-rry  m *  to a'il la *  
la x  crfi atoa to tc iy  paacc* at toe  
acr-kS. a a d  i « a *  o a l  tor cualy 
wtie, to fa c t to  rvto a_r*
to I  Uir isier itoir.i-.4i otie WeiV
baak retairflt »a»3 ■‘Y w  kitow 
1 am jto t w a  grtuiig taca to 
earns atid r«*,Ui.to| toal i  am 
to Ketoati*."
J ira.tiir toat th.to i» *  ra ir' 
leae'a, Wl mt.^a oa« hrari 
wtstog a.iuig ».a u:'.er:’i.Ui*MO 
»Cia I'jitoa tog a cvticeia bat 
»«iod*rfu!, »vatkrft.!. rsrn from 
Ua*,.r vitro re,tociai-l h_ibai*ii 
atto <*tn«» aw  bad bera {«r- 
■ i-odr'a to avirjaa, one ttrU Uiat 
wUu&f leii ibaa a ra>e ts ade- 
q.toitr- Tbr raevtoUsr lo t Ovrx- 
lure C oa titU  are todrrd to be 
cxtogratuiated oa Utru rba itrj 
vt ttie DaJiUd Quae tel •> ibr 
i*i,jeiiifig cvci’ert vl UiU ar*»\*!
Fvik/aaig Iti* f '.ru tf l a rrcejr 
Uufj a a* titki fwi Ui* at UsU al 
'tor bas-i'i Mvtto it to to aliitb 
i i i  Ut* ir.tjiibc'ri vt 0>r:tuJe 
i« icet'!* 'aeir to'iiied. I ream e  
i£i*l a il Use ai'Usu tto tour are; 
w t as cbariutoi arsd fraca>u»] 
ie, by Clasada Debussy aad as Its* fw r  ytomg 0 * * 0  aba aere ’ 
Ui« Quarlet ta A I'lmarr. h.>us , wi’to ys Tbtosday etectog, but, 
I I ,  No. 2 by JoAasxies Brtkm i, all aiusU are at least la lrre il-; 
aito ibey wociodrd llieir pro tog larrsotiaUUrs *tod it tkies; 
gram » ilh  the delicate Hayda srern a pity that ittoie n.ris'.t»ers' 
berenade Quartet. 'do w t asa'ii ttoeriisel'ri cl ’toe
Tb# iui»eeb bietsdiiig, co tasitaw® It is w i  w ly  acvu it-j 
tw'eltoatu.w, attd ttmittg ot tb* t s f  to U-.« atUsts >vj liiSe els-■ 
fv*v.! toslrwu-ei’ta » a * sheer ter- >.',?ed hcartr.g. b..t a seiy pie«»* 
fe-etart and the rs',ve»»u# p.aiv, aat a ay to i \ « y v . _ . s  * ; * -  
U f i ’oo erf the rr;5#;e'E,tog.
pa..-.v at use cw v iu ^ka i vrf eavo
tiMra '.aijkt «>#■» wou ted WC la «'Ht£ate4̂  
ii-jf
Th* t.iwiilrt ahith .u c«u- 
d  Atb,e b<reid.>oo, t'VsI 
sivltoijt, r'a.i.e Hrw.-iselm.aria, 
attvrsd '-.tola-at. Kuua Fiea*.fii- 
aito. ¥«oi;.st, aad P .rfr f  Rase' 
Ji.toSrUs, te d iil, {J.*)s oiider the 
rtuvtosga ol Hu Msyesiy, K.tog 
tedrrica IX ul DrriU'»-a Mr. 
6 ’i'eraj,u.« atui Mr. EitHlr rick sen 
l.a.e wen p.a> tog bugt'totr ke 
the {a»t !2 ytafs and lo-r years 
agv Faiie Heicbt.-lriiaaa aisd 
Fi«rre Hvctotes yviusej iiwin to 
foim Lha I'ica Daoitb quartet. 
AllhMugQ U.ey base {hxlorrned 
betjfe ifl Eastern Canaaa trus 
Is them 111 it  ’>uu to the West, 
They Ilea here Irvrri Earrajfiyto 
hhert they prayed oa WeoiKs- 
day eseoMg arid k it  Iw  Van-
cvurer v« i'l'klay. tlytog W *n 
¥ la Pcot.vKto airpaMi t a  'hat 
t.bry i i i jg f ii  the a n te  akicg
Uw lakesrH,.** aM st* a tut i:«vr» 
C t o o t  krteiy saiiey.
Tha tu'cgiaii. ptesehttd »ai 
etxiijautd vl Ui* Qualtel ia G 
niayoe, opag I I  No. 2 by Ludaig 
Va.a Heethosea, the Quartet,
'* 5  ̂S'; '
L
raaras.es tto.f
Laksview Fire Department 
To Hold Harvest Social
LAKEVIEW HEIGHTS — A'H-ugii M.'Cartr.ey, 
few Qckets are *UU avadabk the lu.ke\tcw Hcr^fet flcvraits.'u 
wad may be ob.ia.ined fixeu axqv Coi!;.auistosa„ t'tutided th* Z-naa 
wiiuntaar firetran orf the L*ka- Cwtoferetiv-a at K^tUad «a Twa- 
tiaw k'tr«_Dep'vrti't"';ent, Ivx taeir aay t ita m g .  fetii'toj tevtofU m  
Har\e»t SijCi*.!. tv be feeki rto Uw activ.;iie» of **'..■!.isy td ib* 
Ekvidsiy. Ueidbf*' l i  u» tiw .ui-u- Hfeivaln.su Cvto.!'’-,U:».'ias in tls*
»iv«.
C'tov.jh rvito .■'iC'd hj,'r,g
• fu  S' a ie».gi,.’.y stay 
Kfiioau* Gvtoi'. ai Itoa-
Shartia Greanhcjod ectfrtom- fcdu’B 
ea a *ui'r.ber orf her }w,Eg revvurt.v
fnetsda at a w  haitoa*.-
aittt'atXto, at Uxf Wv..;? 'W' Vt..f- 
u a i*  h*i' aevfcuia b juaiay.
A reut’teiejr w /i.e* bveu t£.e 
.-Wesisytie Sq-are» tv
all squire aavA'fi'i, to«! Uie,r
party r-gkt u  mu bat*ras>. 
Ociu&er 12 ui the We»it)»rik 
Ctanmuiuly Had. Ma.-ter u  
ceieiiiotiies U Hay iTvderkk- 
ioit bom b-uJLU.H.;.erli.0d.
Ml'*, Duo Pwde and Mis.
f A C n t t r  TALVkit
Researcher* al CuWasJo S'tate 
Uiiicersity h i ie  d*vu-ed k>w- 
<Xi»t U)»inid-.*1 calf shelter* that 
Cut caH sious iisd phe'utoucaa 





R IT IA S U
.  ,  . new ravi'.e Ku th*' 
a g e a. ww accvj..«tUkg 
tu Codl.-llalii'e 
WiliJ «;1 hfafts aUd w tl 
le if  uiKlaias . ilfglslCiCd 
Ut c!u J Las i.ainy 
year* e*s».-iuci-e a.inig- 
u;,g •.<*& \IV * hu.»i.au.l
Ut Sa > k a tv.hc'» ah. H ea soh 
iL..e fates Rhawia tIkddM
POMP AND PAGEANTRY AT PARLIAMENT OPENING IN TEHRAN
Ernpreti Farah accornjiaa-
Les her h,.§ba.h'i. the Shah v.( 
aS they enter the fetiate 
b...hau;;g 'to Tehran for the crf-
ficia! opentof cf lha Eew par- 
h*!!iect a-Tiid pomp and pag- 
eaiitiy. OltU’ial* loUow up 
i'ep.s as trctop* reruiia a! at-
tecUua ta the fcackgrousd. H ie 
pariiaiaeiH was ekcted lust
mccith. ief.l»ctog cce d'.Ssvk-
ed two y e ir i ago b«rca'_i* cf 
th«j"gei of a rigged electto>a..
—»AP Vt a e {■ W ’.y.»
ANN LANDERS
W c m m
wo,MEVs EorroRt r to iu  evans
Sounds Like Bleat 
From lousy Loser!
Two Engagements' household  h in ts  
Are Announced
KELOWKA DAILY C O r i lE I .  8AT.. OCT. 11. INS FAQE I
AROUND TOWN
ToUowing th# New Ci’dztcihip' Hr from Burnaby, B C , are hcU- 
Ceremtmy at the Cowrl House col day gueiU ol Mr. aad Mr*,. 8 
JYkday mormr.f th# new duien* • Pop#, 
were entertained at a coffee'
;»arly at the Wiikw Inn by th#
Knox Chapter ol th# lODK.
THOl.VTO.N-Tll M f - D A T
Mr. aad Mr*. B. A. TtiortV'to- 
Truirip anaousfe the vngige- 
imieDt cf their eldest daughter 
Ikse tley M iralyn  tPeanyi tu
j Dear Ann Lander#; I wouid'versailon to tnor# cheerlul CoLa Baud Day. son cf Mr. and
' Like iCi ronirt'ietit cn the j'trvbieiu. things? I  hvpw you doti t ’JiUik Mr.;. Geu-fge D*.' vf ilu t.K .a
‘ cf cias* election*. Recently »e thi* que4t.>co i» tuo eUly to p ru tt The 'wedding wiU take place 
h id  aa eleciKia at O'ur htgh.ThanJ* jv-iu--MRS. L'N'.C. 00 Noseinber I  at t.tie Ti-'s!
Petition* wer# c iffu lile d ] Dear t'.NC; Ther# 1* rw rigid. l.'fii'.ed Chui'ch with the R tie r- 
for aignatute*, Thrn tfie i!'.i*;ful# for dealisg with [>*oi;'ie 'w!»o ena Dr, L iito it Buiisail oft.viai- 
dents til each cia i* soled lo tte re  tu ffrftog  from gnef. It's lag, 
presidrnt. vK*-{»re»ident, *ecre-;t»esl to play it by ear, t  mmn mtm-rna
lary. treasurer, itudent council. If your mother want* to talk ” ‘ G*-A*D-IlA*TO?f 
tepresmtative, aad member* ol'about her brother, lutert. Your Mrs. Percy M ilU rd
the #»ecuUv# comruutee. • co.Beet*alion howeier. ilsoukl d  Kelowna announce the en-
Who wa* elected. T h . .amejbe steered akng « ««*W y  
bunch a. U»t y e .r - th #  cutestIcbeerful Unes. :M d*S?an^1to?o« cd
.gnU, the best ktokmg Ann Ur.ders: I  am IT son cf Mr. and Mrs. Prank Ik r -
tae *hari>est dresser* a.n year* okl and have been going too. cl Questirl, B C.
kid* from ih# rivbesl lanu-ie,. jy ,;iooih». He The wtddmg wiU lake pUcc
These kid* alw'»>* win the >̂53 n*e h# loves rr.e so on November 9 at 2:3y p in. in 
eleetioc* and don't deserv# it. many tur.e* I ’v# lost ecuist. He Ui# People'* M>4 s»n wii.H Rev- 
I ktsow" because I've tried U> askrd ir.# to iriarry him and I e;end <». G. Buhler officiating, 
work with them' defcratU'.g live hav# said I would. Although 
• rd stuff .....
to Rich- 
Quesnel,
W A tlP A fP *  P lA S T t l
QVLNTION ■ We irplastercd
an aUii'Vi la o j  k.suhtfi wtovis 
we ‘Wii.’; to »;.* as a dtoette 
area How kmg i» st ad’.i*able 
to wail te.f.vre ap*[.,lying wali- 
japer to rievs' | las te r '
ANSWER: It IS advisall# to 
wait abnit two rr.oRth* to artow 
the fiaster to dr.' cat thor&wgl';- 
l.v, Ikfcf.re w aii{iaf.'eru;.g, a r&at 
cf gii-e fii.iiig should Ito api..lied
‘Q lT lllS  01 Th# N Il. l • reaiae#
H  u  D  B  a  N
l o m c A L ^ ^ i m i T f o
s*s natarsic* arxviE  teanti 
Ksef««n« a«a*r,r4k4 earaMa itoi
Mr.
and
tln | Mr. and Mr*. B u tit ll 
Chapin, T’oidar Point Drtv#. foe 
th# past week hav# been Mr*.
Ch*pin'i lister Mr*. J, J, SUf- 
ford atxl her daughter, Misslrrxnad 
KiMegard# SuHord from Cat*, from lJootr#al. 
f» ry .
. . _   It,'
Mr. and U r*. A. C. L*.r»der» hall* tor dances and stu f like has ttot b ttu  aatsouaced, atid i
ar# ipeasdlfli th# Thanksgiving ihati ard thev arc th# biggest; 1 am cot wearing a ring we
boUday at th# Coast visiting gcvd-offs of all. 'are a* gixvl a* engaged. *
their »oa and daughter-in-law Pleas# prmt my letter for the v ..Iden’ v
arvd Mr*. Arthur U m ler* benefit of kid* who elect D»d-^t>#‘  bed down. He say, he
their two small grandchil- #ri who hav# no leadership' . .  , , ,
dren Sarsdra and Robin who qualifications-NClT L L E C T tu ' * ^
reeenUy to Vancouver' Dear Not: Your " ^
M il l  Penny Amcott* of Un- 
eolnthlr#, England, who wa* a 
guest of Mr. and M ra J, D. 
Gernmell during th# lummer 
month* ha* returned from Van- 
eouver to spend th# Tbankigiv- 
Ing holiday ta Kelowna with 
them.
Captata N. C. Pearc# Is tpersd- 
tng to# holiday weekeod ta Kel-
Mlsa Patricia Johnston atsd 
Mrs* Itorraln# Tupman cf Van- 
pouv#T ar# »p#t>dlng the Thanks­




th# film  of Ih# aaine
A in iO K  D IIJ I
NAPLES. Italy 'AP - lta lia n  
'au'JKir Giuseppto Mafotta dt«! 
ta of a braui hemorrhage at his
still home Thursday night, Murotta
- . galnt'd fame through his txxvk*
u . f r  ^  One of them, L,Vo
letter *<xtodi;gtrl* if h# feel* lik# it. I asked to '-ju jo ii (Ctold of Nairtn t m- 
like a bleat fro.m a lousy kH tr.-h irn if  he had any g irl* in m m di, ' ‘ ‘
I ‘v# met a good many high and be iwear* he has not. He 
•cIkkjI office boldera the*# j>a>!i*l>o said he W'ould feel tvettrr 
several year* arvd they didn't! if I went out wiUi other fellow*, 
look Ilk# goof-off* to me. A!-| 1 hav# been out of circulation
most invariably they wer# at-1 for so long rvow no other fel­
low* know I ’m alive. ’This 1* a 
terribl# i[io t to b# la and I'd 
like to ktww khat to do about 
It -V E R Y  HURT. |
Dear Very: Th# firs t thing' 
you can do is kick yourself for 
getting tied up for almost one!





for hotr.a delivery of 
N’CX'.k product*
tracllv# but they wer# also ex­
cellent itutlrn ls, arvd extremely 
well-mannered (If I'm  wrong 
tell me )
Mr. and Mrs. Qerald Rover* 
of Vaacouv#T, ar# Thanksgiv­
ing holiday guest! at th# hom#'kld», please 
of Mr. sod Mrs, J. Howard'
Bealrsto. 1 Dear Ann: 1 am a young wom-
ian, 29. married aixl hav# four 
own* a* th# gue*t of hi* aunt.' G»U Flllmor#. MUa Ann#'children. VV# *11 get along
M r.. Robert AllLon. who wlUjMl.a Sydney Shaw and Mu.1 Rs’^rotly my mother’,  young-!
e t . le r U ln  at an informal Thank*. Evelyn Mattlck ar# a m o n g  «st brother raised away. .Mom *.„7 rv ^  '  ‘
4 , . 4  * f • T C fevA w te aw M.W w.ai #4. — A ■" — 9 * TTC* .< . a. .* t t fkAelTgiving dinner in his honor. Cai>>'^*® returned from UBC.wa* very close to th i* brother 
tain Pearc#, who ia an English ipend 'Thankiglv ing weekend and »h# j* shattered
•schang# officer from th# 
Queen’s Own Rifle*, 1* at pr#*- 
«nt stationad in Calgary.
Enjoying th# Thanksgiving 
holiday In Kelowna a* the gursU 
of Mr, and Mrs. O. France ar# 
Mr. and XD*. Kenneth Griffith* 
Dorn North Vancouver.
Rex lAipton arsd C. H, WIl- 
Uamt, #«crtt«ry of Ktlowna 
MultlpI# li l t in g , ar# at present 
attending the Real Eitat# Con­
vention b#ing h*ld tn Winnipeg.
Mr. and Mr*. R. J. Bennatt 
left no 'Thuiwday Mr Portland 
where they ar# taking part In 
the Portland Hors# Show.
Mr, and Mr*. R. M. Burley of 
Ucluelet, B.C., with their three 
small children Stewart, Tim and 
Danny, are s|>endlng th# holi­
day with Mrs, Burley’s parents, 
Mr. and Mr*. R, J. Stewart. I
Mr*. K. Clement* and fam-
wlth their familiea in Kelowna.
Mr. and Mr*. V. Binnl# ar# 
Thanktgivuig holkiay guest* of 
Mr. and Mra. R. J. Bailey. Mr. 
lUnni# I* th# manager of Ha{>{)y 
Valley Retort near Calgary,
Mr. and M r*. Ray McHarg 
hav# returned to tbclr bom# In 
Okanagan MImIoo after enjoy­
ing a motor trip  to Washington 
and Idaho, W'hil# in Idaho they 
*pent a week at th# famou* 
Talach# Village summer resort.
Mr#, Mary Mori boarded the 
S.S. Ortana In Vancouver for 
a pl#a**nt ihlptroard trip to Loa 
Angele*. California, Wednesday. 
Befor# m iR n ln i by g ir to K«b 
own* Mr*. Mori w ill visit friends 
In Pho«nlx and Las Vegas,
Mr. and Mr*. A, Baker, 
dorado Road, have returned 
home after i{>ending the past 
week In V’ancouver,
* * * ^ .... .  n-.arry thu fellow, only to find
over hi* death. In a week nwm
will be*vliltlng u» for *#vera!|, “ ‘T desk I* pfled high with 
d»yi, Sh# feel* a change of from young kida who ml*-
mlghl do her g o ^scenery
How shall we treat her? 
Should w# encourage her to talk 
about her tirother? t>r would it 
t>e trest If w# changed the sub­
ject and tried to turn th# con-
United Church Women 
To Present Playlet
Th# United Church Women of 
th# First United Church w ill hold 
their general meeting cm Tue*- 
day, October l i .  at S p.m. In 
the church sanctuary.
A dnvotJooal aad plgytl co> 
titled ’ ’Who Care*”  under the 
leadership of Mr*. A. Glen, com­
munity friendship and visiting 
E l. ; convener, w ill be presented, and 
a cordmi Invilatkin is extend­
ed to all women.
Tea and fellowship w ill fol­
low the program.
take biological urge* for love. 
When th# bloom is off th# rose 
they start looking around, long­
ingly, at what they’ve ml»»ed. 
and then aomebody signs a let­
ter "Very H urt," This la only 
on# of th# reascmt I ’m to  stnmg- 
ly ot>po*ed to going steady.
inilSPERING 
FINES 1X)DGE
•  Under new managa- 
ment.
•  R.N. In attendance — 
24 hour care,
•  S acre* shaded lawns, 
gardetts .
•  Bright, large faciUUet
•  Reasonable rates
PHONE 7«5-«lS9 
An Excellent Home for 
Convalescent and th# 
Aged.
W’ORK IN COMFDKT I
BUNDKRLAND, E n g l a n d  
(A P i— The lU.OOO-ton tanker 
Dorgsten w ill be launched Nov,
1 complete with the latest com­
fort* for the ship’s crew — a 
swimming |mk>1 nn<l soccer play- 
ing area. The tnnker Is beiiig 
built for the Frerl Ol.sen Co, of 
Noiwuy.
WlliSKT BANNtJD
TRIPOLI. Libya (AP>-A for­
eign oil company, senvltive to 
Libya's Islamic opjxrsttion to mI- 
cohol. has notlfiixi Its ernplov- 
•ea: " In  the future, ther# will 
be no more shipping of cases 
of whisky thnt are obviously 




f  #r ■••(y nijMnlnf w«#r, th##*# m 
|Mil# liaMldi. i#v# th# h#t r#d« he
OTwOwNRI
, -n.ounfain', «  WILL BE READY
i shodouis I  FOR OPEN CURLING
H
J M11.FJ1 so»ni or Tuesdav. Oct. 15
KELOWNA ON illfiilW AT IT *  '  •  I  ai#
Lsc this handy application form . . . mail it or bring it in person . . .
then you’ll be set for a fun-filled winter.
I MOUNTAIN SHADOWS GOLF AND COUNTRY CLUB ?
. Curling Section
APPLICATION FOR CURLING MEMBERSHIP I
I NAME: ..:............................................................................................. . ^ I
ADDRESS: ............................................................................................................ ...
HOME PHONE No...................................................................................................
l ’i:i:Si Men - -  S3.S,0l); Ladies —  S:.S,(H)
Cheque or Money Order Must Accompany Application
^  ApplkaUuni to be In our hand# by Erlday, <lcl«brr I *
If  you arc interesicd in afternoon leagues, plume 
Mounlain Shavlows. 76.S..SI.SO
Uso this easy to read schedule to help you plan 
your next trip In British Columbia. Whenever you 
travel, fly Canadian Pacific — tho fastest, most 














9 2S p m.
All Urn#* lecal
I
See your Travel Agent or any Canadian Pacific office,
F t y / 1  / .
L a n e u u a /i (P a c ifc
TaaiNi/raucKar aHiM/eiaNis/MOTiLS/TcitcoMMufdcaTioN* 
WORLD'S MOST COMPLETE TRANSPORTATION SYSTKM
1= ^
On thl* 1 h an lifiv iR g  «# w a u lj im tctch- h ie  to u v  
” 'Ihank vou crcvJii unioa m cnibcrj.’ ' for helping us to 
lerve xoa, and we hojvc that in using the ctedii union 
we had sorr.e small pan m makiflg ih u  pa ji vear a thank­
fu l one, Ren.enibef, onlv at vour ctedsi ufiion tm th  tew 
fjcep tio fts) are sour xavingi matched with an equal 
amount of life insufancc and loans are pfotcctevf against 
death or total and permanent duabtht) b> tX'.N.A 
M utual —  the credit umon msuranc# company, ,AtI 
Ih i* offered at no *dditii'*nat member cvvst.
BORROW ,A.\D SAVE I.N TIIF. CREDIT I  M O N
KELOWNA & DISTRia 
CREDIT UNION
1607 EI.L15 ST. 762-4315
For Informnllon aiid llvN<-i'valloii* Conlnct , , ,
Light's Travel Service Ltd.
2.V1 Hrrnard Avr.--7«Z-«745—.NB Her vice Lhargt
RF.NTICIGN -- KEIXJWNA -  VERNON
ADULT EDUCATION 
PROGRAM
Board of School Trustees,
District No. 23 (Kelowna)
UPGRADING PROGRAM for ADULTS -
GRADE X LEVEE  
AIM i
Adulti who»t ichool career wat Interrupted may 
continue their education at the Grade X level under 
Department of Education regul.ition*. With the com­
pletion of 6 classes, a Grade X  Equivalency Certificate 
will be iitued.
DE.SIGNED FORt 
Adulti 18 yean or older who have been out of 
school at least a year, Permiwion can be given by the 
Director for spplicsnti to enter the program even i f  
they have not completed Grade V III  or IX , C’ounselling 
service available by appointment; or any evening, 
October L5th to 17th. 7:30 -  9:30 p.m. C.ill 762-4891 
—  Night School Oflice at the Senior High School,
COURSESj
ENGLISH —  Begun September 23 ~  Mondays and 
Wednesdays —  7:30 - 9:30 p.m.
M ATH —  Begins October 15 —  Tuesdays and Ihurs- 
days —  7:30 - 9:30 p.m,
BUSINESS FUNDAMENTALS —  Begins October 19 
—  Saturdays — 8:00 - 12:00 a.m.
(18 weeks October to bcbruary)
SOC IA L STUDIES, SCTENCT: and BOOKKEEPING—
will be given in the second icrius of IK weeks, March 
to July.
FEES:
525,00 per, class (payable in installments). Icx t 
books extra.
CONTINUITYt 
Uie courses offered in this Grade X  program 
would lead into a (Jrude X II High ScIkmiI Graduiilion 
Certificate (General Program), lor which 8 more classcH 
would be required. Uic whole Grade X program will 
lie oflered in succeeiling yours, and those not able to 
complete n full Grade X this term, becuiiso of shift work 
or other reasons, could continue in the future.
Beginning in September, 1964, courses for the 
(iradc X II Certificate would be started. The Scluwl 
Hoard will continue with fhc entire program, regardless 
of niinilKirs registering in any chisii (|i||prin(Ndy« ■ mini 
Ilium of It) per class was required). ,;*i *'
For Infnrmnllim. Calf 762*48511 :
D IR E C I OR —  Ww. I IA tY K
OfTop
2Face
■ Class Royalites 
Holiday Battles
VfJUNOJI iS m H I — INW  « * . !  
ets gBmet mm ae tap m *  lii£ii*| 
day w'tedeod fwr td* ka ^ *- l« a d -1 
1B4I Vcntcit): NatkKtei K0yaPt«4 )
Svioday tbey bw»l »«cub4 {»!#■<■« ^
Kck>«oa Tca.nutei'a u> »dai: 
tfeouid p rm t to be tj&# te>yaBi«r ■ 
ui Ui# ?»o. acastdto.| te l# * fu # ; 
ltau»uc». G»H*f UR'.* i» 1 P-tort . 
t t  MacDucaJ4 i'a ia . :
Ob Uoa***' tb# R ''y*'it*« Joiix-; 
s a#j {■-‘f  a
' d*led aatca 10# tJakv#
aBi'vb » t*  jf*...sipc#i*cl ifer«# 
mtmMi * |o  d-e to an eafcitMUoa 
gtnim betmteM •  con'bir*ed S'er- 
0ao-Kai.rik»pti c ijb  aod Ut* Ktw 
WeiUrii&it#/ Royal*
H e ia fd 'x j SuQ-iay’t  tw r.fitti. 
tkai a i*u i» i IS# T«*ir.»t#ri, Usai 
souUierc aqua3 uaii Vhm KoyaT- 
it#* by ofiiy vae Ttafu-
ttez i aec'i c« a tcoim i raiufag# 
la Keiywaa U*t buiday %b*o ■■■ii- w m  
they UQOixtd xt* tasmereej*
TSkl, tx-t ifc# Royaljt#*, daiftDd-:
;ia | Oi.Sii*iaa V alley Soc-ceri 
iL ta fu f  ruam rit**, ar# tb# ooiy 
I team to dd'tat to* laam ftext *0 
Itay Uu* mmmtm..
alttef vtQ to* fgnoter Pwittetea'coater a« cat* of te# oyutarkd- 
atar tefeofiy Matear aad
iflfe)
yog player* to to# kaaua 
MaUkef. a »tar fsMraiard »«!i'»ay* fee a id  t i  {tort*vtiy 
F«*.uciob " dtU'Uii tfc# ia*t fixur'furu j* Vris*.ai t\an«> 
y«ar* ai»i a {:>ei«£utiai iu#<nb«<'' Ttu* )> Ut# t#g ttgniag
of lb# OVSi. aii-atar itasis, • *»  by tit# Vetaas teac’! t i i *  year, 
tiaaaf erred to '.&• VcnMC CJ-o ear iter u.ey acq.tred tit# *«i'- 
M»j«i*y. »*x:, R-yyalivt*’ cvacis vw*? ol ita rry g<j*:’.ieii'.r*r Wei- 
taa MacFariaat. -ntt S-ausmik bxMXi Kaa'jte,p*
Macfai'jaaa iat»* t&« &e*-,Baicb*.
IN VERNON
A N D  DISTRICT
Ih ii] )  C ew ie t VenMMi BurM ii — 3114
342-7410
Oct. 12. m s  m  OaUt CiHuiet fw p  i
Gotf Course 
Popular
Ll'M BY iConmpmAmtx -
! f  i&# actntUe* * t  laimby’a 
n # »  ft i if  cvjiirisa are aay led>. 
catxxi. tt it  Tu»t a itet Um loam 
ordered. iV w d  oaly •  
trm# »|o after *  tammer ot 
hard vvlitoteer a\#'k. free gsgf- 
tof a a* *,i:’iKxaiced fw  tlie .real 
irf th# *#**oo.,
Tb# cb.-.r*t u  tnuattd m  dae 
Htotid# #*.tt of ta* addlste teap 
r£*.jC't, ftv j& i not ooij acwne
•  cba.lieag#*. bat a
i£»£ai,i.jto Viva oi tb# Vaiky Tb* 
'Idea a« i brv-vaht ttowi# by Mr.
■ »tid M f» .Jve M iru a  aftt.r *« •- 
lag a tin'.liar ary |r«#a courwi 
. la ..Clttof t*T lie .a  iE#y leid t&# 
to Luuiby aad ta* aorti
i t»e|i.a
1 H iip  bai t¥#a taNw fooad tor
•Ui,# fctoiiCtotJ a.th a CxXJ*# be- 
Mg d ttixQ  uM<[ Ui# adtot edic 
’ l a l m j a  { I a n  y  :X& V e t o u e  f o i f
' i#o, Doo Meirlcr uitlrucUAf d l
:ik# #.rUi<tsU.iy tvt^tsl Tu#.*4*y 
'#>t'cu.:g M-f M trua **>* a*y- 
Xx.t -aba t iu t t 't  .'«t r« |u t*rad
' 5 ».-■>, Id tvra tv*i »#.ai Tue*.
5day i t  T.Ski pm
IlMtCBLe w tc
I A  O0 ut'i« ¥»ia for tba  Roy e lite *
!tai* aeeaectd «>oiw.ld gam ihersi 
ia Kilid b.»#-i'.t>uit margia la  u»«
jkag'-e tta iiiu ig i.. 
i Ad'itog Ricj# tUtfei’Ui to tfc*
ifBtent y-jmrf auata of ta# Ro.)'-
Vernon C Of C To Salute __ ____ _
Forest Products Week Oct. 18 lumby Firenjw
Mark Week
UST FAREVmi FOR MABB LAKE TWINS
Ftatef»J aervkea were b«kt
fi'K lay lit Veritaii Iw  tb* II*  
>cai*s.d4 Ruig t» m i,  *"ito*-ti» 
fi.,1 atid
e ito a#fe t'*t'«tw»d to d f ilb  
|.Teiid»y. Taw h^nared ar»-d 
r.hy iw itok* iaitutiad tet® M- 
Jobe’t  ItoUtetaJE) lTs.yvh aird
as»sbt.r VJH *t«»4 cwttld# d'*r- 
li'Li tb# aervic#* tof' l>iaaria 
and IX«4..;a Ritg * Pifeto aboa » 
sx.ma £*>rti# c»,t of C&uscb TT# 
t¥af«.!su, Mr *fi4 M ft 
S'.rtor Rieg, aes# 5a a lU t#  
tsf t'cCai*# and bad to te
Ui#
told
a tu tted  la aad t ‘ ,-t of 
c t,.u r i He-. E. Mayaa 
Ui# '«*epa;g pat ra te  at a *#r-
i'v.'ia. tto* ’# i« jyU taif U-it hap- 
}#--rt in th# isvtjid U !Ji« a lt; %-t
' I t  a at tK't I k d ' t  e i . l  
u.k! yw-r ttoauUf.d guU 
t« t i*  U' aa «£.-d t-g# u.'.i l<#-
ca-t# c l a » k fd  maa.”  Ha
taid sb# g 'j l t  !•*.!# ‘ t»o  cttoi.- 
*j;t a'sd iiir t ife a
atK'*r# k 'i*  id  U-.tis ;a5#isV* 
¥»»t {#■.,*¥ to-,:*rt,e0.t4 t-v Uieu 
Lw# td  Gi*i " IT# g a it artt 
te  ttor.ctwE sji XiUih Vas»
tx'.5¥*l,
No Definite Data Set Yet|™!j/“  ̂
For Lumby Curling Starter
blauag la ihe
By A llE T R K  T l ’lX  ,r#UiR| 1* tilw t Tb# l-«r»tb bk»w earn#* a bng,!sl.
Ceerter CmrrrmmmmAemt '#r rw.>w h * i art#»«te b;*j> and m'ty m id rra  pictur# tleiicUisg tb#
LUMBY — A defiail# da'.# fwr jbeawt new fridg# aeasu thejTaad and l^ u i t r y  *t-CR.;fid 
rurUog t o  t e g i n  in L u m b y  l i a i , i * d i # *  t o  I ' u l  to f t * w l  u t e .  l T i e | » i U i  li» #  C a t n f l t  H u m p  arrfl l b #  
r*ot been **t. Iwt « elU be near! «#»t hav# teen |»a.n#lJ«».!,|'plnac'.e» leSiiad
lb# ftrs to f Hot fm tw f. ; ar)d tb# ehrttetfield* la tb# d . ib iaft#rfx»oa aug
Tb# itaww  wiU c^wfl e ltb  tt 't-  hai# tweo cleaned and tbe o 
VxaS • •  utuaS. tai-.l fndg# mtoed la !h#r#
Ah in 'T b ry  at# going to Mr. I>to.a ahw t»',d
™". 'S .; eii" x X l x f  .‘"r,o"» I * .“ " ’f  "llu,.
VhRKOh* 'S.te?f‘ -  T!.« T n a . 
ity  Umted Csorfr* AOTS harvfJt
a-jtti>:<9 la.S# *'i.;S tx# fceld T'.;.**- 
d iv  at TY i pm  ta uia ir.aa 
bail
AB.yr«i# elibm g ta a i i l t t  tb* 
f!ub a itfi derfialii:** la atXed to 
l«*¥# tbrm at Ui# chuirh, vt 
lhc.itt» Uie ttvureh office to€ pkk- 
up aervic#
A ije c ia l meeUng of tb# efflr-
Vernon Boy 4, 
Killed By Car
VEtCbON !CP* — TTag’idy
■has l i e  W'feee’er ta 'iirty
;'L«# t d  in# **5>wfa tuu* 13
■’ aesea y**t»
Mr, and Mr*. W*. G. tv>,ee'.#r.
atto*# yvto'sg taei a vs viww r.#>y, 
13 a Eeigt-licss''* gi.fdra is
, |i*M, k»it a i#i-c«»3 I s..,*.»¥ 
■*a,#li Cfegcif? d,c4
i i t te t  teisg rua t>*« by* fcua 
'fa lb e r ’a car,
' Pq,Iif# t*.id tb#y be liev* 'tbf 
,b&» wat k ille d  when tb# ta r  »■*»
' bat (ed (.■,! t t  !?.* *t..j’,',r»av
a hi*# hm e a t  sv*M "g ta t ia d  i t
City Crew Cited 
For Good Work
VER?\O.H ».Ciaff-* — Tb# V##-’ *s»:>,M*a..« aiUs tr.« cvwierc#-
Boe t'b#mb«r uf C.v,«vn:trv« wi.ll ix a  eJ. »vk:«g», water aaa wild' 
»a’ ,,t# baiKAal Furesi Li#
W«ek at a *iJ*<ias i-a t bete} ‘’-R#pt#s#r.tau¥#» c# »h# Oaan- 
m«#urig fcw# lT.«rada>, . • t*n  H-a H,.*.= C..*,u wvu le  m*.
seii! »i,.r .M.f t ia f is  "'arid 
tLau.lwrl i!,#sr..lei» W..U h*¥# .»u
o?.tv:-rt--!i! :y w.t mtUviu-
tag acid c€'r-giai!_!ati.fig U v m  c®
LUMBY 'fvff#s{»:»Bd#«!» ~  
Me:uti«i» i f  L:*n.t.;> I  ¥cl„i;t*#r 
f:..'# (irqafIsr.ett &*'*# b*-e« 
i.'iis i»!t we#* ia Xhtis ouetribu- 
i*.#i u> h ie  U f« 'ira !fta W‘#e*.
I'n a rf tb# djrecQon of fire
Secre’.ary-i’ ia jia itr  EJ £»acs 
I i t id  toca*. at a U i'j* ’,# lu n:,e 
! tar«»! p'iud-<-te iiidwtiry, «,i«:
jVerncsa f ^ i b e r  has i i ^ t y  lecefii’ is ie m a u ^a l’ tare’* ! * C a t i .  14 of lb# me*
t S i f ' ' " - ' ' -  - ''- -W ' -  ■!».. uu,. »
‘ ibe preaeateace of *'Uiter«aUsg'‘ '. -'-Sii r-#c#is'*d by Ui# utapect t>«h#* and advia# oww*
and *'U ii,*iy* cvlorwi film  en- 'vrstvn c ham. Per tax.i-k*.et ai- cf any impto¥eni#el* whiclk
uued T'V.!rccrrr.w"a Trees, to le 1^'2.*"* te tr.aa* U» Eak# term
it!#.!' •gaiftH hi# 
t.i'..' Mr, Call i»:id A# bs>p«4 a”  tba
«a. ~ U-e #3-'
ihcwa o_!to.g u,#
'** ■ *'*¥"0 « te t- “
prcxJucte prtvnutJCKial 
Rectct rr.aii iipc#:s'*i  y i
■ VenikL fhft'v.ter to^-cate* 
par rat wcjls-wid# £#,
•  civ'icsug to bli Etaus " i‘a
. . .  . . .  iV t U» U.* V«!!v;ei i  t . t - ia h e tlu re i^g  wul tw had a! ,
Ui# AiCKiS Jtotel le,:>q„#l *¥«>!’' ^
CIvsS {#*,!* \e ilvV:
Ttui ti#v-.aJ W.11 le ■T\i..'ru*f Ct.a?rtwt e l Ce.-v-
u£*3f.r u.# dii«xu>.« 41 Walter E mciv#. LV.k-.® Laik, V#.mte:
Gfi.y, regi.ital i..ie,rv',»or, CaS'Jj c
a3*as iV i« » u j A»*4.<a*i»4»  of; xs.* quarter 1.# tr.#etsig of tb*
® !0*n,tg.ars M*u*to.* AiaDtf'tetevJ
Mr. Gray wtli f i t#  a a iw ittCbam leri cl Cceiirrierc# w ill le
ad irer* ce tb# etmftre cl ibt'faeid CXt. If, at R«i#ljV.a#
.■!#!
11
%ti wrb'A Ui# tcHtge wdl 
tih\m hema ii.»{evi#4 b f totOgbt. 
" l!'ie!,»Mik# ha» te#*i tr*« t tew
Jail Sentence Handed Down 
In Case Of Gasoline Theft
first L.?is
Mll.V CW-..U
;# { la rt
Dr.tUc# qusi# a thar.g# to ih*,h«-d le e r , cwfnt.ltteiy m n t u k n i  
iac# i«>," h# i ik l .  And to prnve, and ibo»ild ov#r»V# !?st!r# e ttin -, KX'cer !
imsn! h# gav# rn# a peraeeiaLi eatly. Clay j'at.ch#i in ifc# r:.nki!t-»#rk L
tnur e l the pr*m i»#i. ‘ were dug t.-*! to 5-*M an end to ‘- * "
IT r i l  imii-rwverT'.eo? r#oogn.tr#¥-S heaving pft»b’.e.*tii and tn cete In- 
w a i a wid* itnp t l  hard aurfac- itanc# workeri had to tUg down 
tng akmg ihe fitm t cf th# build- , at Seas', ftx;r f#et. 
tng "IXtoatnU*. lald M r. Dunni Curiera wtU for th# f ir it  tSfr.e 
With «>niuieraM# {.leasure. H«!b# using matched r«'k». h# ia!d, 
then to'id <1 the tedd lA-t.ns'h Set- as h# i«>',.rsleti to th# rv#w riots 
l#r$ ip#!l!ng out ‘T.umby ami "Cost o t th e  lo c k i ar# al.»out 
DHtrtcl Curling Q ub” abov# th# t#PO,” b# aaid. 
door. I C oW  wiO a lw  b# #n}cy*d
In th# Interior of th# bu ild ing ,!*h i!* on th# rtok. on# leclicn of 
tb# waiting room U rvow paneUtd I wall * * i  taken over by th* 
with mahogany and aah. Th#lLumby Art Club la it  lum m er
M XTKR yjj»y0gY s.tal btianl, other thurch group*. 
lu m b y ' icorreattoodeaU - ! " « *  els# toterest.^1, has
K*hib',iji'to jur»i««r fci.gh *ch<jcl;5’*'vn ca..*\l tot VV t-s.iii#aday, at
i Aki. Jc-ha Joha.s-on asked th* 
;city rrew b# ovff!f5‘.ew1.ed for.; 
[road wcik dene ca Stanley: 
Uuevt.
VERNON tStaffv — ta magti-jeharg#* M# i i  arruaed e l it#aU 
tf* !# '*  owift Frtdaf. Murray Al-tteg gas.;.-'.In# with a valu# not #i- 
frwsl Tnmktoioo. I I .  of Vertaao.jfee^llr.g |$ci. th#f! o.f ur*a ws'to
on a remand fiv iu ;#  ¥tio# not #tr##vttog l » ,  us-
(K"t. 4, »h#a h# I'Ltaded gv in y ,u -g  {-•'..rpl# g tw '.ia#  oaestrary !.•;?
to charge t l  theft c l gaw.~u>#jU.# gae...rt.fte art. ami c.*j'«*f#tia|
A- V. iVowerman wrct# co»ufv-;*ith a \a!u# ivcd eicewdtog IM '.: # tr.ottM yt.htela w.th a faud.s
'csl Iequettifig h« be allowed to H# wa* *.rnl.#aced to fu#  das* handiral.#.
I* t r t i ’er to Riser side; in ja il ar4 guea a US fin#, et
tfg ia  Th!» w a i  the twa team*Jhieet with campaSCT director jjsg jjj asasiable'in default ef paymeci m# mthlh
first enrcRtotrr aryt Lurnbv't i SLVhcvf U*#t t.» disrus* ftoalt t,<xjvcil fecutni W j'tn ja ll. , . . ^
ed th# P'^tt for th# campaign aad an-!,,.,*, the matter ever to Aid j » ,  pleg-ded gu'Tfy to , ’ fa —,^r m  • ; t o C k t  U  fo r I tn trn r to g ,
! . .̂e#, eh.»rg# c l tfieft c l Urei.j
a valu# not rsceedtog ISO. H *i
wa* given a f,s#-«lay Jai! term'
ar4 «-J#r#d to pay a ISO fin*.
er In d#fi*uU ef payrr.ml me
mcsith. Holh lectencea w ill run
coeaecuUv#.
Terry Ile il *et>rs 
ter t l  lb# game.
MINOR HOCKEY
VERNON 'Surf* - -  Any juve­
nile* Interested to playing minor 
hockey thl* aeas-m ar# a»k«d to 
turn out al th# Civdc Arena Sun­
day at I  3d a m. Thu year’*
iwer q.ieslKto* *l»:-v:t it 
Rev B. M, Uritfhard w ill U  
attending the { seito tery la Aih- 
crrift nest weekend. lj»> dele­
gate* from Vernon attrndtof 
ar# Jack r*T.nir,|'ton and Emd 
Anhora.
fkxxl u*#d clothing 1* it i l l
.uiab’
iQ'uad w ill b# coached by O d i e ! u rim tly  needed for »h!rment to
Lowe,
OBITUARIES WIFE PRESERVERS
refugee area* of th# world
Deidlin# for th# fall ahipmral t i 
Nov, 15
NOHR HAUER ! Mra, Claretic# Robinaon of l-um-
VERNON 'Steffi — Funrra llby died O ct 7. 
itA lc ca  w#r# held today for. Surviving ar# h li partnte, two] 
Nohr Hauer. 63. who died In 'i i tU r i  arid cm# brother, graml- 
V#tnon Jubile# llo ip tu l Wed-!parenti, Mr. and Mr*. Earl 
n#»day, j lU>bln»on of K#k>wn*. and Mr,
Servdcea wer. beki from K tn c -j^ i,
£ » # l* ‘ w.rh ?,ek V m ^ i* e h " i ‘ ' Gravesld# .ervie . waa held 
^ te b n .  to r i, i . r ^ rp le a s a ®  Wednetday Burial followed to 
v tu  ftem.. rv Yalley Cemetary.Vall#y ternetery, | y irnon  Funeral Home Ltd,
A realdent of Lumby for the ^.g, jj, charge of anrangcmenta, 
last 13 year*. **-  -
ta itoy can b#Fi«nnf« later «M 
In toM d^ It It b#R dteffad wM r 
tMlcriapandfiwtaab
r
li m ttr 0 \ ;
Camt'bell and h ii ctur- 
to rr.ak# trrangetnent* a 
ta L-.’ th part.!**,
Co'unell moved to antwrr to a 
letter from th# RCMP iut«er- 
totendrnt’a effle# at Kamlaop#, 
that the erffkcw be ry.»wfied eoua- 
Cll ia willtog to regollat# a new 
contract for office arcornmcv 
dalioa for th# RCMP al Etjder- 
by.
I Earl Wright ol Vemoe a ^ a r -  
ie<l (.to a r#!r,aa4 fft>m (V t 4
H# had cngna'.ty pUad.#d
i'"» a chafgr cf grc..i» la.de- 
eency cocctfxtog a rr.al# juv-
enlla.
In maglatrat*’* e-ourt TTi'ura- 
day. Alan Al#ia.»d#r Hum# of
Alfred Sidney Ta.’ U’f, W oljVernnei. wa* convictad of tm- 
FalkUnd. wa* remanded to CkLTteired driving and wat Rned 
I I  fW Ihnteaclng after b# pleal-il-tiO and cotta and had hia driv­
ed guilty to fo«,-r |,rpara!#'#r’t  lirenc# eodoraed.
Today's N«wt 
TODAY!
b itg  tikt
DAILY COURIER
Lklivgitd To Yota H e a i  
ReguItftY E *d i D«y
Houn gbead cf gay dgfty 
Be w s ps pc r c ifcu U liB | 
i l l  tb.il if f t ito ry .
ICTtX)W ?fA
PO 2 - 4 4 4 5
VFR.NON
PllOM
LI 2 -7 41 0
TRUHTF.EA MEET
VERNON 'S ta ff ~  The reg­
ular monthly meeUng cf th# 
board of rchfwl trustee a of this 
district w ill tie held In th# irhool 
board offic# on Tuesday, at 7;M 
pm.
Mr. Hauer i t  sur 
vlved by hla wife France*; four 
aons. Norman. Lloyd and Larry 
all of Vernon, George of Prince 
George; two daughter*, Eunice 
and Sharon, both of Vernon; two 
brothers. I ’eslroof Consort, Alta, 
and Finn of Monitor, A lU .; one 
lis ter, Harriet McCain of Min- 
Deapolls, Minn,, and four step­
brothers and three atep-slstera, 
Vernon Funeral Home l,td. 
was la  charga of arranicmcnta.
Th#
ROBINSON
Infant son of Mr. and
WILLIAM BARKLEY
A former Vancouver city de­
tective. William Grant Bark­
ley. 53*, of Vancouver, drowned 
at Green Iteke SepL 23, and his 
Ixdy wn* recovered Thur.sday,
Surviving ar# hU wife, two 
daughters and on« brother, all 
of Vancouver, .
Remains were forwarded to 
Simmons and McBride Funeral 
Chapel for funeral services on 
Thursday. Cremation followerl.
Vernon Funeral Home I,td. 
was in charge of arrangements.
NAMED AFTER DODGERS
LOS ANGELES (AP)-Base- 
ball-happy Mr. and Mrs. Erldie 
A. Turner have named their 
triplets after Dodger pitchers 
Don Dr.v.sdnle, Ron Perrnno^ki 
and Randy Koufax. Little Samly, 
however. Is a girl, The triplets, 
Donald Scott Turner, Sandy 
Turner and R o n a l d  Pcier 
Turner were born Sunday, the 
day Itos Angeles Dodger# de­
feated New York Yankees for 







Good hustling boys or girls can 
make extra pocket money de­
livering papers tn Vernon for 
The Dally Courier when routes 
are available. We w ill bo having 
some routea open from time to 
Uma. Good compact routes 
Also need tsro boys for down­
town street aalei. Can earn good 
money and bonuses.
Sign up today, Maka application 
to Richard Schuck. Tho Dally 





F l A m e L e SS  
ELECTRIC WATER HEATING
SAFE-because It's "Flomeless".
CONVENIENT-becouse you con 
install it anywhere. No flues or 
vents are required.
ECONOMICAL-because It costs less 
to heat water with Electricity 
at the low rate.
HEAT WATER BETTER
E l E C T J H i e A U Y
^ou never had to worry about retirement**
r couple! Manv year* ago, Bob 
Invested in a Sun Life ‘retirement Income’
NotfWal
i t  i  -  ....
policy and now that he 1* 66, he w ill be re-|FUII\/jr OiiA* aiA/fv Via*»v wrg ----------- ---
ceiving a cheque from Sun Life  every month. 
And when Bob dies, his wife w ill receive two- 
thirds of tho amount each month «s long «* 
ehe live*.
Do you know how Bob and his wife first 
became Intereated in a retirement income
policy? Bob peturned a coupon, similar to the 
one below, requesting further information on 
th i* important Sun Life plan. This information 
led to the pajrments ho nnd his wife w ill now 
receive.
Chance* are you too may look forward io  
many happy retirement yenrs. Follow Bob’a 
example. Mall the coupon today. There’* no 
obligation.
0 . G. JAHNKE
DISTRICT SUPERVISOR 





A MtnUAL COMrANY 
H##4 Oflic#) Mantowl
Bun Lll# Atiurnnca Company ot Canada,
SI*, Sun Lila Building, Montreal, Qua.
Would you p l# i# 0  aupply m#, without any obtigatlon, (urihar Information 
on Bun Lifa'a R#tlr#mont Incom# Policy. ^
Nama........................................................................................................
Addraaa.....................................................................................................
These are your Sun life  representativei in Kelowna
R. H. (Bob) Ducharme D. R. (Don) Nybo . Brian Willoughby
762-5029 762-0494 765-5027
CURlfTIJUt r i'K IT T lUUSTRATED SUNDAY SCHOOL LESSON
k ia tU ttv  • .K k -S ;  I ("•m tlultiiui A—1.
w m m m  m m x  m m t m . mat.m w r .  t i ,  mm t t m  t
Tax On Charitable Gifts 
Must Return-Protestants
OTTAWA (CP)—A « iisw ti6e |e M 0Ues flar ctMud-
e h k T i x m h i n  0 lu bm m \ub !M  d o a a U o K i  Aw Mmm
kagmr  w to ip i trw n iocoixt t u  ’ abuMid. u d  c lim iutioa ol m»  I
«» i *dvk£C(^,«6d*y k f  tAt Ck-|ajrtt«m would put avtryoiM «•<
u d i u  F m *« u & t L w gu*. I t  r mvm  laottex:
MW tA« t x m m  M  t  m w E j  o f '  ,  .*1.■ Ifeld, OiMOTt (At lta.tidWd
*n rr*iu tfc riil* i “
"Should feOBWt CttiMW he Mte  
otead hy iwuoo oi Sit pt«4p 
ttOM of SMI dUlkOfiWt?”
*m tA T K S  AN BklAI,*
Aa Mtimalod 40 p«r tout oi 
Caajubaw do aot •uppoii a«jr
cAuroA. I>wt bt««'uio oi thaw u -  
(unptkiiiJi, duty w« boiag fbc««d
If  • x e o c f t v o  aad iavtlid': W p%m feaaactal ouii.
claims v«r« atwHOiad. m M  dui  ̂ a o d  " d tis  victet»« tite tdsal 
kuifvit. t&o ovot'A: tax tHjd«a|ol soparotioa of cAurch 
•odd b« dristicall? i*d»£od i , .4 ,^.,
la His ScrnKx* oa ta «  Atouat. 
€ t .n a t  d ls c o u r s fo d  g r ea t at- 
l« a u i .40 to  i x t  r * ia u » t i* . patty  
d e la U s of lo td  ar>4 i b t l y a i  
T a *  i»t«kua| o f G od txuCfdd al- 
w a > i tar to rt ' fAmX.  aoid ta ts a  
t io o f»  * u l  f u ’tow, tor G'od ar* 
ra*i «'eo i&e la
tA« flaUls —M sfia a w  # tS-d l
I Paul urgtd tfea Cb.mti*jc.i la 
I Ctuifiia to Ut '!X‘r« vigi'aat 
I a ia ia t t  ur.nwaut>, cartail
: <K.t from  th r m te lv e *
\ wiao mtJt ieuttimxtXy iiisfe! 
i fx - ir .c f . at l t d .  t ie *  s.x>.d 
i 001 ait*:>ci*t« wi'Js e»-
" tofUofctft, kkiiattet a.tjd a i.rtv 
•  f t r i  —! CcT'uitii.aJU i  l- lS
Ctea'i b o a y , t a  r t.arjK itd  |
tfctm , » « i  a  tempiL# o l  u ,a ! 
L ord 'i, axvd g i t a a  by tx î i 
Ix id  to st!’.# H-rn, At j.cfa it  * 
t a  k ep t p - f * :  ti.«  t t -  |
Ii!!sjc..ife;p of rr:a.rr;»ge u  u .t  i 
l i j t  WIU t e c  r'".».n *fcd ? 
av'caa utu.a ;» j*£.;'Uf;ed t.>v ; 
G od. i c 4  »rt vtX e’ i  * ' t  tJuG— ' 
- - 1  Coj Lcuiiaiis * . | - 2v.
A l a a  a i u k ,  P a u l p o m ttd
Oi,! tfkit a quirrti <4 »..yh di-
n t'f..:-,c<oi t l  to i«qx.ie Ie|fcl 
leitler'tci ;t a 0.i‘ |T tct (of 
botit p a rties , a i  It sfto-J.d not
t<e alksar-d to  i t t r h  i^ t a  p n v  
{■fitjc.-c.» — 1 C<€iBthimi 6 ' IA
TIm kat'a* *a.id la a Arwf 10
tea  r o y a l (xuT..in.is».kie « a  t e a -  
I tkje tlM t tucA  a  m o v «  " w o d d  tm  
ic o G su ta a t  w ita  tite d a m o c r a tic  
j k k a i  t e a t  th e  t t t t w  a h o d d  a o t  
i tu h a id u a  a  ta x p a y e r  fc«  A s  g io -  
! ifig t 1 0  h is  ch u rch .'
As aa aitamativa tha  rtvonua
tl9D  a lk H ta a o t » a a  iatroducad^  
to r  d a o k tto a i. ta .x p a y a n  ta  Qu»>' 
h o c  claimad *tha a m a t t h i  to ta l  
o f  tlt3 ..M t.tod ''‘ tor su ch  dooa- 
b m t .  corap arod  v i t h  t t f . f t i , -  
(300 to r  a ll othar p r o v lc e ts  c o m . 
hiaad- T ha hrlaf sa id  th * f«  tttU  
i t  “ a  m a tia u lf ig  p a ttara  e f  Qu«- 
h tc 'a  dlspio{»Mrtlc«sat« elaim .t.*' 
It i s  th u s r M to a s A a  t»  su a -




Take A  G ood Second Look Oust Latin 
• A t Thanksgiving Reasons^^^
! d eca .itaaeB t w d d  <«i¥i iKt* h a i i c t i * * * ^  *  tt-c lico  . . .  o f  
' p a i-to a tl  t x t i x p t x a s ,  aa id  tfta l te o o m a  ta x  ac t It t t i l l  h o te j  
I t i g ’-a  I * U i* o d  by maiyr iteo u ta o d i o f
: T t t  iMr-te, poistag a  ftagor j to x p a y « ra  with tea  p o stih ia  a id
at Q te b a c , t a id  tJM p a r t i t a  of*o f  e h r ta la  ch'zrch a u th o r tb w
CHURCH DEDICATION SERVia
Ttteofeafitini D t j ,  O ct 14 —  2iJ0 |a a .
G LESr SPEAKER 
Rex. Joi Soiiacflberi, lAeitera Diitncl *-r~Tlm rnim t 
Foitii Pwk, UL
C o r d it i w a lco m a  to ail for t h a  h sp p y  o c c a tk x i
TRINITY BAPTIST
CarMT al l«jtch aad 044 aVroao t i .
B |  rAdrrO K  D O N A L D  L. j o v m  m « a t  la  t e l l  to  i lw ta  Wlui ft::; 
t a a a d la a  J ta a a e a a  I t lM iM  .to  i t t o g t d i t  um i  f.->« u iaux*  
T h * a a ,» i.* if ij  — i d  w h tt*  tor m #  a ilt  o f 1G» a .«  oy tc -
C-uidad na*#.Ua*. M-teomba. aau- t t y i m i  t e n  ‘''Ha t t t t
tr o a  tio m b t, fa r m  w tr fa r a , r t c a . b a l i t i c t e  0 0  ta* S o o  h a th  a v er , 
ra rtt, t t r a a t ,  h u r t ic a a t s ,  o a r th .' ' la t tm f  Uft: t o d  ha th a t ta -
q u a k a t , u a a m p to y m tc t . h i f b ' l ia v a t e  a o t te a  Son t h a l i  oot
td L tiio f  ? ^ t » a  U  lu t t  U ft; to .t tea  w r tU i o f  (.k*i• o t t
BtabUity ta aByt& .ia| a a y  !&«■•—  
a.>cb a ra  tea  o p ia a t t i  aad. ta -  
c * i * i  o f  K itiiy  8 »t le t  u t
sk¥i> tor a r u im a a t a c 4  taka a  
a*c»j*4 looS,.
T ticf*  ara  i t i t e U u t i  to d ty ,
}u*t t l  te r r a  h i¥ #  ba a a  i s  o tear  
}# * .r i T t s  U '-id G h is t
d tt iS J iid . ■ He t i e *  t a d  a t r te  
a h td  !•'**•» a a a y .  b** U J  »«r-di 
a h t l l  o a t  p a s t  t w t j  ”
( k d ' t  p to m tsM  ax* u  tm a ,  
tsd a y  a t  thay  » * r a  thousatkdt e f i f t i t a f  th a a k s tog 
• f o  A b r th a m . Idataa.I "Czima u * to  M*
a la d t t e  t® t i i i i . ' '  iJv.hB S 3d' 
O o d ’t  p ic»#r'»*4 W i.id d * \ i t r e »  
11 a a il t t b  h t . a  t a i t t i .v u i  ts-Kn 
»'j i by t '* ..* ¥ is f  »  ’. I s  lie*'.a  
sn^jsecik® trf H'l 
bc'fo'ttef. ►.*, .'e»„l tGriit.. Gii... 
i i t r r  asjaxtatifisi i k k : *  |f« » i 
ttl'iti-ae •#  U _iy
p u ta s t  i a t  a 3  t i . i s j t  
a*.ijs S h i '
Htra axa *«r.t et GcdS prtaa- 
Ltas to sit tu d ty  th a t  axa  w orth
* '.\a l I i '. .a  - . ito  ihefa t ie r- 
t t i  id t , *.ii4 lLe> l.L».„ £ c * e i  
j«!lsh. E.ei'.l»c.f i.c ti ec» H'».c
pi Vi* teem of My t tU i
i j w a l v m i  
' . la  My f 'a te a x 'i hc'.:.ta *x«' 
a .si;.y  E t a i i . . e i :  sf 11 u e x *  a t :  
SO'. I S u „ i l  } v . .  I §<■'
to t f t j a i e  a { - t e e  f.'i A i . t  
i t  I go a a i  pxepaTc t  p ia r*  k-x 
'O'... I *™  *ga.a aikS st-
.'Cite Vi'v ..i.I.i' tl.tl
.sy  t«eVit.ei'# I t it - ,,  t l.er*  ;*  
t..tx '■ > I  H i  S *
' ie iut i t . ’ t. i.i.'v' tim f
te*  » i > , tea  I!-.I!'., a id  it.e  '...tt 
uo  r.-.ta c t .r  ,a ta  u r to  tp* p a th r f;  
P .!  t*j M e •• ' .'v ita  l i  t  *
J e t . i  C h n is  u  c . * < .g ! t d  to
VATIC.GN C iTY  'P c . '. t r G '-  
I t e  V#;u*!:i 15
G.»,U* © I i c a  y to*
i!'.e#!..ie» O ' I . g  I'.f '»»' tit !« 
pitfir.f l.a i;-i t ‘» m.-klera laa- 
I •-.*<«I at i«txu of tt.a Iv-to.aa
Sf»aai*.h B.iil»p Extrlsf© Vita*,, 
[jxeicttiiif a fn*jxt by tea
v'ii'i .'.Ii.sgrtsi I'i''.:!.” lijivis, sa.4 
i.:.t iriidero la&g..a|a fh to ft 
».It3 I'.e iLtiCd...' :..i V'i V ,te t l
wail a* tursa t j
uti# ’ t ; t'-X ar.itrig
rira i>.t, t# l i i i ,  u.rv i.l.,».,.id
tit. 1% xi.h-Zt e V-V ,t
Ti.t {..M'.'.iUi e
r.cv w
s a a r t  a § o o a r a sa i «« m i .  t o  y t
fcatotnaa—m a a  wtKiaa aaii*t#£C *|labor a s d  t i t  h e 'tcy  la-.ic£ 
h a t  b a r*  frw -a is  by h U t o r i t a i ' l  w tli 
• o i  a r t h a a o t e f s i t ,  la c a i 'a d  IT M  
apactflc  p x o x n iie t fro m  G od' ‘'P e t e *  1 I a n *  a ite .  jw j ,  M,y 
w h ic h  w aca  tu litiia d  a x .a c t l | m t . p m t t g  1 f t \ a  v h io  m l  * 1  
g r o m lta d . ! lAa t m l 4  g H e te . g .y *  1 u&to
(3b te a  wthar h aad , G od » * r » - 'y o u  l a t  »«-! yn^vr h ea x t tw
•d  Hn r h o s t*  piiojsl*.. Itftat.i. trw,.tord, s t i t e e f  le t  tl tw 
that If thay did r»«yt feikrw H.im . aft *><!.'* (Jotia 11 ?T * 
aad gtv* faoogB.ittoB and th*a.h.i': ■‘T h e s#  ih'sgi hav* I tjolen  
|»  Ib m  fo r H i* ear* *» 4  d*Uy,>Jito yt®., teti My ,toy m ight 
eroittke, urrlii.1* Judgmtiit sod: ttm tlo to ytyj. aad that yê vr
' ■ ‘ ' ------ ■■ >o.x ttu.gM ba to il."  tJesfea IS. II ■
. . him that w m a t e  w .Me 
I will to Cio wlta exit 
' J o h a  f  ITb »
b* Ih# itxE;.e }*it*.K U ,y. and  Vv 
•Ite  ih J  tor  a v er , iH e b x e w i  
U • 1
S.) ti'diy I t l  V# head lE i  Wata 
g . i i  yo'v Jiri."' iM tiih e *  te.»l a t, itts, K.,.g*» tf,..y t#:oi....re
,ar.4  giv* t i .a x .t i  Isr  a:.l 5i,xg*
a ll a that:
axeil'
ya'axt o f c s iu jv tty  w tic id  t t m
Riitory te* h.rtfUl£K.a*it
totowaa pftir.i»at.C'# totes
Mfrads of yaari of etritrlij 
E g y p t, B a b y io a . M toSo-Partis  
I R ^ a .
Ged't waratoga el •CMR.laj 
KuLgmaat art alao Juit as true 
fw  ut today at ar* Mt* prom- 




VATICAN c m ' (API — Tha 
dtngtr hat paiaad c4 Romta 
Vaihohc contarvatlaw rarart- 
Ing Pmm Jften'i driva for unity 
with other Christian falthi. laya 
tn Amcrictn Prote^ltnt obser­
ver at tea Vailcan tcumanlcal 
council.
•T o p *  Paul VI.** tab! Dr. 
DougUi Horton, " ti trying to 
break down all tha barrier* b«- 
iween hlmielf and the rw l of 
tee Chrlitlsn world withotil, of 
rouria, impairing what ha be­
lieve* to b« th* aundarda of 
the Catholic Church."
Dr. Horton former daan of 
tha Harvard Divinity School, ia 
an obaarver for 4,000,0(X> mam 
ben of churche* affiliated to 
the International Congragatkm- 
alht Council, He li on* of (B 
non-CatholIc obierver*.
*A .vear ago whll# In Roma 00 
tha aama aiilgnmant. Dr. Hor­
ton predicted after the death of 
Pope John that Catholic eon- 
aervatlvri might try to hraak 
off tha Mendller Itoka tea pMt- 
tlff had astabllihed with othar 
Christian denomination*.
" I don't aee any indication 
that anyon* who has raal auth­
ority In the Roman Catholic 
Church and Is abla to axerels* 
It Ii  standing in tha way.
Moil non-Cathollo obaarvara 
at the council at)()«ar (0 sharw 
Dr. Hortnn’a view.
They have be*n hoapltaWy 
wralcomod to Rom*. At th* coun­
cil aaailons In St. Pater's Ela- 
aillca, they occupy prlvllagofl 
aeat.i close to tha praaidlng (ire- 
lata and tha papal thron*. Soma 
obaarvara say they have ban 
told they naad not pick up the 
hotel billa for thalr two-month 
atay
i Auiiraliin Envoy 
To Visit Washington
I rAfi’liK R H A  »lle-atrf * -t — Au*. 
j lr a h in  D rfrftra  M in u te r  A thcl 
Twwftlry ».i:i V isit W aihingU to  
rtwi’.hto th# n e x t  few  d * v i  to d u -  
f  ..i*  tbe re; '.acem rnt c f  the  
A u str i'.u n  Air F o r c e ' s  Can- 
(■erf* t#..!'T.be'»», the drfcnre de-




a tt.jc,..' c-i to E.»i.„.*'e ^  ttoa Ko- 
rr.aa €*s*i-.3iC C x . i i h  
In *a.;>'tr.',#r 0#'. i'sopjr.axit. tw o  
e t r d .to i! i  c*;:';**.#*! th# sta n d  o f  
New \<Tki  C-fcSCtoti
fi"r#:'.'T.aa a ia iru t •  to
r r i'i‘ ’ i.’e  t ‘.e . . t o i#  c f  o e a c t o  far  
' c-rd*:s*4 U y r .e a .
' Bus Runs Into Mint 
14Pi$sengers Die
j R.AIGON I AP*—Fwart*sMs pa*. 
lirngeri were killed atsd l i  ote- 
ara severely tejurwd F'flday 
wfeen a b.u ran e\'t: a Corn, 




nfS IA C U LA TR
c o N C E rn o N  c h u r c h
Its fathariaai A t*.,
7:00, 8:.50, 10:00 and 
11:30 a.m.
H I. PIUS X  CHURCH  
U I4 Qlenuon Ah.
8:00, 10:00 and 11:.10 s.m.
G V I N G F E A
%
H it ip lrlt of ThABksflYiiig takes root !o tho 
Heart of m child in the sans gradaml fashion moak 
of us have experienced.
I^n t there is excitement tnd AnticfpatioB wliicli
tlmndABie Awakeni in our minds. 
êx
Tfcwi fxmiis the penilvs moment wlien we real- * 
te  that an this Abundance ia Smneone’e gift to us.
Kext we know the preyar of gretitude that flows 
Dtmb wiUlng: lips and a thankftil heart.
Finally —  and supronely — there is tho sense 
of confldence, of trust, in a God whose Love 
•Ytiywhere so manifest.
The hope of your nelghlxiihood churches Is that 
your family’s observance ot this traditional fiust 
may encourage the spiritual growth of your children 






m t  CHURTM r o t  AU. • # •
Au. roH m i c4tuf«rf«
*TVe Obeiali Is Im fMntssI leeSei 
mOp rb4 fee4 sittwAipii tl is s
âî ÂBpiAiHe ee
SRI ■ SOMR OUmk ReMNP 4e- 
Hfwsy Ror RhritlMlieR ihbr 
VfPOb, IhsM MR fsRI MMrI  pi 
why eiftry
I tifilAtlf m
CWdb. 'iV f RiRS (I) Fes hit 
ewR sehe. <1) Fes lAs shlUhRR*! 
lek*. (t) Fes sehR ef Itis 
MRMlf rr4 lelieR. (4) Fsf 4s 
oeke ef 4s C1k«nK wiliK
eeaii his iRsiet smI RMtetkl SRp* 
psHa PIsR Is f» I* ArpsIi fSf 
irfwtf ift4 flU fWRf BiMs «Ut|e
Jfeadtf TRoadap Wodaaodaf TIkaradap Friday
Joim tToleoilini Luka laalah Matteow




■RelMtNAiAet Jiiofieig SaWiqlw. seai imA Wu
This faatur# it  contributed to tho causa of the Church by tho 
following interested individuals and business establishments.
H. R. TOSTENSON LTD.
Dlitributors 
ROyallta Patrolaum Prodiirf# 
f«t-m0 ilM  ELUS ST.
R. J. WILICiNSON 
ExcavaUng (3mstractor 
ieS41ia IMS PRINCESS ST.
OARDFN GATi: FI.ORIHT 
MTD PANDOSY il2  210S
•'Contontment In th# TwlllRht Veara** 
Rf Sr HAVEN  
Home tot elderly peopla 
Dparated by Mrs. Dorothy Borla*#. R.N. 
ion  HARVEY 7(12-3710
lULLlOP SAND A GRAVEL CO.
TSU141
BARNABY RD. OK. MISSION
ADANAC AUTO BODY SliRVICIi 
2.101.Kwrcnru Av«. ' M2-3MK>2
AHEND THE CHIIRCH OF YOUR CHOICE
Resd The Daily Courier Church Announcement for Times of Scrvicci and
Religious Activities,
CHURCH SERVICES
im x ANoucAJi c scxca  




tRitittox S t * i4  SatearLaod 
Ava I
irN D A f UIJlTttES
C '3C.Hi'_!ik* —1 a as.
S.tog Ev-cNanet 
la’, aa? !'.:d S..s,dav»—It  a  sa 
tte. a?id itb fu&da,'* 
*• a 5.1 * ir.
F i i 'e r  m  t.Iwr- 
itav# S..I.4*,'* at teV'fc# 
i»,‘-xe i
E 'w ite g  Praywf'—'I M  gas. 
PartsS Offic.# TO-'MH 




(H alt to Klgb Sebasl) 
REV. E. MARTIN, Mtelftor
SrNDAT. OCT. II. im
9:45 R ja ^







IIS I R ICHTEl ST.
SCT. E. H. Rartllald. Paatar 
SUNDAY. OCT. I I .  1M3 
10:00 a.m.—Sunday School 
11:00 a.m.—Worahlp Sarvlca 
7:30 p.m.—CJoapel Sarvlca 
Wed., •  p.B. — 
Prayar Mealing 





ST. PAUL ST. 
Capt. and Mr*. K. Han
BCKDAT MECTINOB 
t:4,S a.m.—SsHday iehoai 
11:00 a.m.—iloUaaaa Meetlag 
7:00 p.m,—
SalTaUot Meatlag 
ifoma laagwa Mooteiff 
(for aromea)
Taeaday — 2:00 p.m.
Prayar Meatlng 
Wedneaday StOO p.m.
ATTEND THU CHURCH 
OF YOUR CHOICa 
THIS SUNDAY
Mennonlte Brethren
Stookwall and Steal SI.
Rav, E. J. EtoutermUch 
SUNDAY. OCT. I I ,  IMS
t: 45—Sunday School for all 
age*
11:00—Morning Worahlp. 
I®rtl'a Supper will oa 
nbierved
T; 30—Monday cvanlng ocrv* 
Ice, mlaalonary in 
attendance
Wed,, 7:80—Prayar and 
nible atu<jy
Everyone la Walcoma
T in : CHURCH OF JESUS 
C:ilRI<>T OF LA 1TER  
DAY SAINTS
I IM  Rlohtor S4.
#:00 n,m,“
I ’ l loalhftofi Meeting 
10:30 a,rn,—Sunday School 
7;00p.in.~
Sacrament Sarvlca





Jcte P*&i..-.*y #.s,'l K ID  ltd.. 
Mto-.e’.«x Rav. F G«.JgAUjf 
fb rn t I  M il 
Orgaxzft, Mxa O ftxt-Jtb 
J'-X0,«r CtjoiX, Mxa C MciC'X# 
HaraaavTbaaAiftvtaig SooAay 
•  .M a £si.—S-jaiay Vh-jcth 
Sct«e»i (aB •
IT  00 a Bi.—€ h _ ic .b  Se-rvit'# 
J'aSrtCiX iisj A eti* CT.i‘:to* 
HaX¥'««.t t\ktX it'.t"jyg  kl,.*;#' 
Ra.i'tiia Storv’.ft at 11 I# a m 
K..:i«-ery »Bg R.islesgat'*'##. 
T-x trv.tV, I*.## d.,.ri#4 
iXtoJt.k aaf'rtt#
TRINITY BAPTIST
Carwi'f «( B«rt#k ao4 
O ii V#fw«« 14,
R#e.. H. NJkkai -  TO-4lilt
•l*hfDAf. OCT. I I .  IMS
9.S0 a m -
Sunday Scitool
11 00 am ,—
Momioi W'onyp
Rev. J. Seeaaaberg 
gu*«t ipaakar
2 : J 0 p m -
(Thufcb Dediciticm
7:30 pm  —
Special bfujlctl E rtitia |
T*e#4ay, f i l l  a.m.—
Youag P#opI*'# M*ttiag
Wadaoadty, TiM p.ai. 
Mld-w#*k Prayer Uaatlng
Sat., Oct. II. IM I. Young 
Peopla’a annual baivqu#!* at 
tea church — 7:09 p m.
PEOPLE'S MISSION
1 Black SoaUi of Pewl Omoa 
Paat#r — la r . O. O. Bahlar
Soaday School -  9t4S a.as. 
Coma at a Family 1
Sforaiaf Worihip -1 1  ■.«.
"Harreit Ifoma’* 
Communion Serviea j
So* — ioand-lllmi 
*‘C*a(crrllla AwgkeBing* 
Batarday—T:4S p.m. (leoight) 
Sanday—7:15 p.m.
A moat challenging film! 
All arc walcoma
Thoraday-Prayer and Bible 
Study—7:45 p.m.











SUNDAY, OCT. I I ,  IM I
11 too a.m. 
Momlag fVonhip




Come Worahlp With Ua
FIRST 
UNITED CHURCH
Conier RIehter and Bernard
Rev. Dr, E. TI. BirdaaU 
Mlntatar 
1, A. N. Beadla, Mua. D,, 
Organiat and Choir Dlractor
SUNDAY, OCT. I I ,  IM l
9:30 and 11:00 n.m.—
“In Kyfrythlng (Ulya Diaalta”
■C:30 p.tn.—
“ Thanh Van, Oed. fW Ufa”  
Senior Qlrla' (Jholr
Sarvteea Broadoaat at 
l l ;00 a m, 
lar -r Ird -  4th Sunday*
FIRST BAPTIST 
CHURCH
IM I B Etb.A lD  4IW,
M:j3;»Wx- H#v. R laj..*xtoj.£J 
B A .  S O
P&,*.#*- Rri TI3.5t44
C td tb  tU ^ iM
•trtVDAV. OCY I I ,  IM I
'TVa.tAig'ntog S-fe'ity 
I  iS a £ a .
to Sktol|.>
AS„!t IfctC*
tl #:¥'>.-....yA# tl*ra««i I# 
Irw lx Gi#.#f 
t  y? p IA# t ’otoftia Aiag 
Siwcial He I  i» I I
by Mr Ovfviaw Mjttj 
Yoe Ar* Wait*#** i* 
Aocwd Tb#*# g«rvt###
m i  MITHOOfST 
CHURCH
IM I BCKHAtD AVB. 
"Nest a# tuwarf B#*<a*i*a
b anerkt#'* 
l# t .  O. C. Axiuaafl. r«ja«*
S.tod,ay gkhooii I  34 a..m.
M ara.teg . .11. :S0 a aa
£ > « a to g  Aervtc'* . 7 M p.m





itobtoUk »#evto*a (Aatorday) 
Sabbath School .  •  M # » .
   ll'OO a.m.
Pattcjr: L, R, Er*axl#f 
Pbofe# 70-5eii 
KfXOirNA CHUtCB — f  
U th lM  xod Lawoaa T 
ICTnUND CRtUBCB -  
OmUmar l A  lailaad I t .
e a s t  RKIQWNA CBUtCW 
Joae Sprtaga R#«d 
WTNPTItlJD CBl’i m  f  
W#ed U ke  la#d w
CHRIST LUTHERAN 
CHURCH
Cwroar Itoiward A itnMm
lEv'tAgo^rai Liwtharaa 
C'A'rfxh of Cajtada) 
•UNDAT, OCT. I I ,  IMS 
W©x'».Ap w:;te KMy 
C«mm',ifcl.afe i  M a m, 
S'jiidajf S«b»i - 16 «  a m  
Wwahrp with Hoty 
C«fe.m'.*ak*. 11 a m.




Branch of The Mothor 
Ch’jxeh. Th# F lrit CTncrte 
• I  CTkitat, Sdeatlat, 
ta BoaVm. hfaaa.
Beraari Avosm  ei BvMlnm
Church Serrtea 11 ■ «» 
Sunday School 11 a.m. 
W#dxj#*day Ifoeting I  p.m. 
Rtadlng Rocmr Op«a I  ta I  
Wadaaadaya,
FAITH GOSPEL CHURCH
ASSOCIATED GOSPEL OfURCHES OF CANADA
«tllUngfl»et Rd. off of Ouliathaa 
Paateri Be*. D. W. Hegmaa
9:45 a.m.—Sunday School
11;(» a.m.—Tha (HdtMox will (#ke ekarga eS fkm o ^ o a  
7:15 p m,—le r ,  JOHN RAIDKB
Ttedneaday, 7:45—Blbla atudy aad prayer meottng 
Friday, 7:O0-ralth Youth Fellowihip 
YOU ARE WEIXOME AT OUR SCRVICXS
" T ' ’   ...
APOSTOLIC CHURCH OF 
PENTECOST
» I 2 T t n r  ST. -  T k m  tIU H S
Rev, E. O. Bradley, Paator 
f:45-‘Sund*y School 
11:00 a.m.—Gueat apeakar. Rev. O. 1C. 
Janten
Dr J rv a- . T OOp.m.-Oueat apeakar. Rev. J. D. wr. J. D, P'rancia Franela
Afonday -  THANRSOniNa DAY -  0 « i  |g
2 :.TO p.m.—Dedication of new church building
7:00p,m,—Youth Rallr
7:30p.m., Tuea,. Frl.~R«v. John D. Franela
■A Internationally known Paator-Evangelixl 
★  Prayer for the ilck A  Baptlam of the Holy Spirit
The Chriatlaa and Mbiloaary
1370 l,AWBENCE AVC.
Paator — Rer. J. Sohroeder -  7(014531 
SUNDAY, OCTOBER 13, 1M3
9:4.5 A.m.— Suntiay School 
11:00 a.m.— Thanksgiving Worship Servic«
7:30 p.m.— Sermon Topic
New llavcni and New Barth 
Wedneaday, I  p.m. — Prayer Sarvlca 
Thuriday, 7:30 p.m. — Youth Club, egea 9 to I t  
Thuraday, 7:43 p.m. — AUlanca Youth Fallowahlp 
A WARM WELCOMB TO A U .
THE PENTECOSTAI. ASSEMBLIES OF CANADA
1441 BERTRAM ST. 
Phone - Dial, 1lt-0MI 
Pastor 
Rev. Blnar A. Oamell
Sptsciil lluinkaglving Snndiy Strvkei
9:4.3 a.m.












**nyiQiia of liopa’  ̂- Radia CpiOV
A  MID-WEEK BEBVlCISi




t »  AU.
{W lD N nniA TB
'PrAytr, Pm Ia*  
•lid Taailmeiiy
' t k
V A M I ffAT- mgft. &  M i ■K  •  H i  I  l A i l  ■ H  ■ i  WM I  ]H « r  km I» 10*1 artMut far S i»Russia-Bound Wheat Stops In Trackst-s s-e-ŝ - js
I c i* U  o l  t*>te tb «  C R P  an d  C K 8
At Stnke On St. Lawrence Seaway &
!' atai GruMt Laii)?,.; »y*iitta abut* 
_M09flnAZAL tC P t—-Bcw a®- real v tte  grata vaa aa Upper.Cfaa laker iia a  daily dova far tlM a iater.
moyxly feav* wheat akopBMata Laka* vae**!, tha J. E. F --a i Baie C*a:««*y w ttt r*xg£»e# "At tbe HWaaeiti « *  are iita* 
heeti a ft^ lo d  by tbe «x»m u u « ktixcwrr. wtucd MUtod Wcdoiea- (aag'tag fcrota Xfa.M I «a 9W,(I00 Prfy wyrkiag <Mt detade to 
»trsk* M  toegihioeeeae* to ktottV day. F urt amptoyeaa hatoded ' v t  wheat St®ie wheat di# tlu->e afejptsieeto/' aa oto- 
r « a i lYsMt-Rtttores aad Qy*> her wtuia l o a i s h o r e r a e a  already has bwea «'*>(ptxwr to ^tal said, 
bacf .watched. ' Sttssia t r xm  Bam 'Comeau. ' ~ ~ —
-n.,; 1. ,  •‘S r.Y .;.*. 5ub Test Centro
Adreed In Bshemes
ltow-«v«f. a s-urtey a^ w o  ¥xnpk>f*<t» can «»ki*d araia! W bntreal wtdl a fratasMat>": W ASH.tMJtl»< IAP> — The
tuaa A g  but ktf'giiaioremaa ara aeai'ed to age c*t*aci'iy ot 33..toa.,to« byah-^l'nued Sutes aad H riU ia  ngiud
ad n *.U. can still taka attothar 4,Sfa,- a facm tl agreement far a sub-
T?i* si.*yor wheat *k.r{Mii«ist * * *  bushels. Sesent.'-twn shq.a nisnaa ie;i e t& ue  t i  tn© Ba­
n n e r atk- r r ^ k t Z J m .  <» S t L a -re m e  H.:v« « • .  ti«d up to harbor by tha hamas. Under to* project, 4 -  
ara kl«:»tr*aA, Sore!- I'svas-Riv- striae, k i of toem <K‘ean-gotog ;:|.tted i© ie ;i aaderwater d'e-
Mr«'», Quettov and &ato Cwueeu, T b* others ara teiand fence equjpmeat. to# United
aad lOasUi tesseis. Six v i  to* Stot*» wuj ts'OVI
K«T.«* »he«l
i a St. Lawrenc# R.re«r
I {.drt to LUiier nortoeast of Uc«t- 
’ real, and Baie Ccerteau, cea th*
I &ig,en*.
! aasl of Quebec City.
Tb* s h i p p i n g  eaecuav*’! 
ataiexiierit leftocis th* tri.aod cf . .
toiu-e r u n c e r iried wiia wwat 5.*'CwBtar
two ar* itot aMecled »u. waar * m m ) m i
le -fe re l aid Baie ships_ar* waittog to lesUng ceatr*. which th* flrituh
kcU-iSL.^t Mln4m 4 —lUad HfW ikiiidLlB  ̂ ' Wr rlt^^ "at ^  Tti#tofcgrai.** *f!Bc.a th* i j - ia *  to-nRil V itra iag  at f a j  eapacuj, oust to tir 'iu ia  will te  |4S0,«mO
U..V*.* Ld>«  ̂ c .  v e t o  ' M'.'iiUt'*.! tils ticiuue’® Us us- 4 ytmi tojf ^  t̂ki-%
tt'.eia». No on* wacU to talk .■?«* A e * f*  kltowt J.ew.taw busfad* of
Tb* a i r  I k . ,  tf p r ^ m d ,  ^  ^  ‘  4 ‘ Ĵ
CKxoa {-.see uneai.ec led {re»-
SuT* oa to* >jjQ of d*-lneriag, by 
July SI, lib t- the 231.006,««
Storage aievators, o(arraied by
pris attoy • eymoM North
Qu*£«e''C'» l.wC* £i(W-tiusik*l #1«- 
s t v j s i  a r*  tul«d. Abdul IW.OOg
American E l a v a t o r a  Com- bMshe-ls ar* besi'g to
'-i us;
bo-
MIRROR, MIRROR ON THE W A U . . . THAT'S NOT M il
r« B  fathktts In hatwwar
d d a t  * « * t o  to lvc«*»a cuS
ta New York's Pt-osf-act »■». 
Ch-tb'V 1j*c«.lb*  ta ie t  a k<k
ai'nast of dtibe'ief, teen b*n»t tej-ult m  b#r
lEto a inowl (4 rage at to* WB«g-hi>io»
head. <AP
Rusk Devises Many Ways 
To Become Faceless Man
borhelr of Canadiaa wheat m M  Cccieau iaeaiharw- « to t# r* Quebec ceatr** .
m e i'a r*  » t  a e m b e rftt  any cunrumiv
Bui to# jtib has only luat bw ^  ^  . rt. . '
. s ***4 ta ih* €uci.fed.er*Uv« of Na- ( tk lY  lt>  UNI.UAD
Iher* Ufit a grato M wheat ly *^ *  takais. • to u&k.*d at Quebec
wj.R'.iLg uito a! iBe ar# liijte i*.*#r» wsis atmut
inuir-.efct m acy way, ahap* or f t t t i r t  IQ  K l"id l.t J  aub.iw tx,sh*i» vl wheal
I.JJ1U. # .a  eltic;*! at th* Muni- (to* seaaei f-.v.ed frtcn Skctl A# w;:i aiuii toeiti asuwly if. 
real giaxs *:e>ai.ura aasd. 'ThuJs4*y witB a wfeeai c*ig-.i a *  k«g.shveemeii wte %¥)»■&' 
ahe ;a»l §.iup u# teat* itonv while l»<j were kadiiig u-».."' *■*»* Hi.kert Tneguay. ju-
. _  ___™ .  ̂  ̂ . -jte ri'iau r t l  {«rt et«*r*ttona at
j Quebec Cily..
I M r. Taeguay a*y» th* port t*
ftering toe t t a a d i i  c‘f T.OotOflO'
; bui-bitia each d».y cf th* atr'ik*.
' A! leaa! tn *  fieigiiiers are 
' waiitog la to# 5i. Lawrehr#
■ Rner to pick up wheat caiguet
Vatican Plans To Redefine 
Birth Control Views Later
R uik 1# khovB to hav* had 
a ierlou* teacrvatsoo atayut the 
wiactom v i  'bar.kmg th# E».y cl 
Pigs attack on Cub* esj'iy to 
l ie i  by to* small lef-wge* la ic *  
that was used But ther* was 
:v,x ecidem * that fe* cttv-sed; VaT1C.AN C IT \' SAP»—A l*#4- th# rouscB liilgfe! la l *  fe-»w*jd 
i th# aecisitoa to let to# t&saieufi sj ĵ R ym aa Catholic progiM atv# tha rh u rrh 'a  cg<{a.**it!da to all 
ls)H-e*d. -Mid Tueaday Right th* Vaueoa ' ^ ' ^ ' f ' f
IwSefta* .gteed'tl# Usu**t" "©he T l i eTh#
WASK.lNtTTtW «A.P' — U 8 »  A.k«g with m»  s » « * t  *tR rf ' «i*v-li.ic®-toaitog at ti.# Whit*
g's i#  Swfietary CWa* Rusk has' grttcy f^Kifteil t l  at#*it M Bi'ws* Ots# thiRg h# wgi *nf»
dec'laed way# to htn to* siw'i-
light ti! his
m lra £ l* .(0 . l  d  O xb t at a ty  roit. -iise rrireai. ^  ̂ ;t*,lks al ueceva. itu ii r*pr#-; 'U o  Ja**ph Cardmal _____
b*««.m**«J-'*»*'^'-* * * ‘* » b * t h # r  toey: la to# **sd. Rusk aad Defenc# senied th* United htolei aad:Archbishop of B rutseli taid
wv-'toi b# taken o -t {e-acef-liy. Secretary Robert M fN am aia  held m or* talk* with Gromyko' tijf-.j.,! €x.*trd wta-ld b« reached
la u.;* greatest chaUrBg# <f r*com,rn*Bidf<l the E*val bk«k- but they jiwoved fu tii*
Politicil Prisontrs 
Set f m  In Gr«tct
U fh fu ii which he neit#4 toe cl F ^ e fs i  itrategy re^ uu w d.^w  j u i ^ a t i o o  fa ^ 'U m ia m . ' chuich's posiuc® « •  U rto  m ajm  a ^ t w ^ y  
-lersteal pubh;--ty {tfrt^ e a ! set cp. Rut* knew to* tost Khrushchev must be a l- :lu * il and West agreed to start ^
* bc.ite-s5 KitaiUes had to tw  taken k>wed maatraura albow tv o s t to a fresh rc»uhd cf tilia rih am ect. yeax.
l«.iO,'t cl Ch # s c st Th etr t _ __ i a I t G n H sk e ee
Ai a retult h# ha*
•  Waihtog'toh rsysUfy. W'tis! h*
ATTIENS •■ Reuters i - -  TwaKe 
Cf**.k fwtoufid I'tftsiSBtJt jalisd
, . » . . . . ,  T-1 {.*'!>.-d* iatig'.tg tff-m IS
€.<^>061^  tatoiuiCtsm years to M t  irr4*i*it<ime&l,
^  sa.to. I hav# wrii- fre e l her* S*t_jdav Thev
t«s a book m. n  ‘ I
atotadt fee to Uh ts**4̂  career’ ao tar. Kuik *u p er-'ad * of Cuba which Kenoedy
iviswd th# planaihg ircrk t f  ■. amsounced O ct 23, 1963.t* uwriear to the t^-htoy,
•.atenl cf hi* i'eto^ but h# withlield his ewn'
i s * d y 's  d e c t s w *  C f ta a  to  c r m m e e t  j M l  S T  i m t C E  l l S R l
Som# piwfjphi h*»# call*d fatlur# to tak# a {«..>»U.k® Ini On# of Rusk’s gukleltnea t*
•  facetoss hg*ur# ta th* adrnta-jy^^ {..jhry debate* that ragedith* over-rldtng iiee^ b« see* bar 
btrattoa It  *e*m * kkw# Kmrwdy. His eiplanw
at# to desrrtb* htm * *  •  is that h* decided to make
»1th a passtc® for afioatynttty- 
A st* • fe»t#r. wwlghtftg ISO 
pounds, 5k# ha* a qutfk smU#. 
■ Uth# itep at 54. aad mor* 
freckl#* than hslr oo hi* g r*y  
frtagid head He I* a acholar, 
noklier. and #.iecuUv# as well 
as diplomat.
Cautious opUmlsm • • • « *  to 
b« aa «t*enu*l part ol th# maa- 
atv# Job b# took oo thrw# yoar* 
ago.
rrK A IN l OPTTMTBM
Rusk’s optimism was #tratn*d 
fn August, 1961. wh*n tha Ber­
lin crul* reached a peak with 
cv nstructloo of tha Comnw«ift 
walL H# w«»ked hard and fast 
to calm th# aosutog atorm bo- 
caua# ha b#U*v#d It wai not th# 
oceasVoa for an all • out ahow- 
down wdth tb# Soviet Unkm.
Wh*n th# occasion did aria#, 
14 month* later. Ruik found 
Cub* a direct Soviet miss 11# 
throat to th# United SUtea. H# 
f#lt tb# danger of nuclear war 
between th# Soviet Unkm and 
the U.S. was great
rw> Judgment until ail tb* farts 
wwr# ta because he srould then 
hav# to recommend to lb# prea- 
kJect a course of action.
Rusk felt lb# United States 
and the Soviet Un«c.n might be
' wtf# jiii.e i i d  tlfenres d-uii&g 
Hi* book. Lov# and C cotrtl,: ih# IHog# &-«;«;u,rtirt ua.«uiig 
•vent.ua»v * t  m r i of th* itth  the chuftfe's re-trif- to Crecf* atd rekssed bee*..**
A renewed aeareh for opws-'arsd Ust“ *chem *-or topic-<oo- lS ia ® “a ^ l - t * ^ ^ f  ‘ f *  * * *». n u . . i .  Kv tk . P'lorci posSiUlitie* vf giester, je c rftfy  laws
la tb# f.*k l, IP ir lia n ie e i.
agreement# with Russia to re­
duce the risk* of war. The 
Cuban eplsod# re-enforced 
convlctkm.
In hli first year tn office. 
Rusk pursued this objectiv* la 
exploratory talks on Berlin with 
Soviet Foreign Minister Andrei
able to sidestep star over CubajA . Gromyko. Rusk also tried to 
but he was extremely worried reach disarmament agreements, 
throughout tha week of secret* Including a nuclear test ban.
tog* to deal with Russia, la'sideieid by tb# council, wblrh 
which Rusk played a U adtag|w ill recess uua seiston Dec. 4.: »  research 
role ab-jcglid# Kwmedy, led fl- "And th# cardinal wU glv# an* 
nally to the coocluiton of th* am w e f/-Uardiaal Sueneos aaai •
ILmited nuclear t*sl-b#o treaty Tb# cardinal ta oo# of four* 
tn July. That “ first step" h*s|,p*cial leproseaUUves named 
■ produced In turn th# lateatjby th# Pop# to represent him 
‘‘“  round of Rusk-GnMnyko talksipersonally at th# councU a**-' 
this faU oa other possible ac-|,ioeis. lU  apok# at *  meeUng ol 
cords to lower th# risks of war j bishop# from Africa which was 
and slow th# arm* race. I crowded to overflosrtng by pre­








deitfwrw** k.f l . i l
PHONl^ilUDY'S
762-4444
F#e tsaaaeeis'Se t# r r t«#












■ OTTAWA (CP) — Canada has 
mad# a cut-rate 11,300,000 sale 
of butter to Britain, flrit larg# 
•xport order atnc# 19S9.
But th# transaction la do- 
■cribed as a one-shot deal with 
little bearing on the big butter 
ourplua of 225,000.0(X) oounda 
w h i c h  Agriculture Minister 
Raya has aald must be sold, 
p rt^ b ly  at a loss.
Informant# a a l d  'niursday 
night that Canada got half a 
S,000-ton tender called by Brit­
ain for delivery by Nov. 15 to 
Hd# it over a current short# ga 
tinUl auppllea are available from 
I t i  coflvenUonal Australian and 
Row Zealand suppllera
Tha United State* Is under- 
■tood to have got the other half 
of the ordep—or about B,900,000 
pound*—In axtromely competl 
tiv* bidding. Sources say Can 
ada’a slice means only a slight 
drop tn the chronic surplua. Tliie 
order Is for butter aged one or 
two years and therefore lower 
price.
The loss of the federal treaa- 
ary on the sale probably willi 
be more than $2,000,000,
, '■'HR J.|
KITCHENER. Ont. (CP) -  
lUv. Richard Eliafeldt 1* a 27- 
y#ar-old Lutheran mlnhter fac­
ing a real challenge.
He’s whit# and his first 
charge ia an almost all-Negro 
church In Richmond, Vs., a 
southern city that Is only partly 
desegregated.
Hi* first three months have 
been beset by problem* and 
heartaches but the youthful pas­
tor from Kitchener remains con­
fident that “ things will move 
toward a solution.’’
Last July he and his sdfe 
moved Into a house In a white 
section of R i c h m o n d ,  three 
blocks from a large middle- 
class Negro area. Of the 220,000 
people In the old capital of the 
Confederacy, 92,000 are Negro.
‘My first job was to find peo­
ple willing to Join the church." 
Mr. Elssfeldt said during a visit 
with hi* parents here.
Meetings were held !n homes 
and he gave instruction in the 
faith. Within a short time he 
had a potential congregation of 
18. Two were white, a I.ebane*e 
doctor studying in Richmond 
and his wife.
The search for a suitable 
place to hold services was a 
problem and here he was re­
buffed by his fellow Christians, 
a not uncommon occurrence In 
the South today.
He asked a white Lutheran 
church to provide room for in­
struction c l a s s e s  and was 
turned down by a vote of Its 
council. He applied at a white 
Lutheran parochial school for 
space to hold Sunday worahlp 
and again was turned down.
Temporary space was found 
above a Negro bowling alley as 
the search for permanent quar­
ters continued.
“We finally found a Baptist 
congregation (hat was moving
out of the district. It  wa# an 
all - w h 11 e congregation and 
wanted to tell Its building tn an 
area that had become Negro”
Mr. Elssfeldfa congregation 
acquired th# property and his 
Re.surrectlon Lutheran Church 
had a horn#.
“ It wa* n pretty good condi­
tion with seating room for 120. 
We were able to get an altar 
from a church In another city."
The congregation now num­
bers 34. All are Negro except 
th# paster, his wife and the 
Lebanese couple.
“ But two white gtrls, moving 
Into the nearby white area, will 
be coming Into membership."
Mr, Elssfeldt said he feels at 
home In Richmond although he 
still feels self-conscious when he 
find* himself at an all-Negro 
meeting. He hasn’t met open 
hostility among whites but feels 
they are not altogether friendly.
He sees hope for th# future 
despite the many problems con­
fronting the races.
“The real hope lies in the 
youth of the church. And It may 
sound brutal but I think things 
will get better when a lot of 




TOKYO (A P )- ’The Japanese 
Central Meteorological Agency 
reported an earthquake In north­
ern Japan today and described 
It as minor,
Tb# agency said tee quake 
wa* recorded in Kushlro, east­
ern Hokkaido, about 575 miles 
northeast of Tokyo, with the 
epicentre located east of Kushlro 
In the pacific Ocean.
Cardinal Suenens gave no la- 
dicatkm what action he thought
FOLK SINGER 
JUST SKUNKED
MORRISON, Colo. (A P )-  
Flower, a pet with her smell 
removed, disappeared about 
the time that other skunks 
started raiding the garbaga 
can at Sam Arnold’s res­
taurant
One night during tntermis- 
slon a folk singer ran to the 
aid of a cook who called 
out that Flower was back. 
The s i n g e r  grabbed the 
skunk.
But it waoj’t flower.
Just 9 Days Till Tax Deadline 
OCTOBER 21st, 1963
Pay your City of Kelowna Property Taxes 
now and avoid the 10% Penalty.
""You know Frod. 
Ho hoks Mo things 






(/feenqrs YlftJ fa maiwrtty
SjOSy, F it  Ammm)
at the 
Royal
Ask for appncaHofi forai> 
at your nearest branch. 
Buy for cash M’ byfnstat* 
ments. Canada Savina 
Bonds never fluctuate In 
value, can be cashed any 
time for full face value, 
plus interest.




f  " Travelling to
CALGARY or EDMONTON?
Tha/n only a “Setnto Pay" away oa Ih e  Canadian
From Kelowno, (oonvantenf Motor G k k H tervlce whi$ks yoil| 
fo Salmon Arm whtr« you boord "Th« Conodlon". Scenic* 
Domas, lo ft music and full length reclining leo ti comblmsi 
fo moke your trip enjoyable. Also ovoilable ore upper orKl 
lower berths, bedrooms, compartments ond drawing roomg.' 
In Gilgaiy, you transfer to a  swift Doyllner for Edmonton 
ond intermediate pointf.
Ask obout Individual . . , ond low cost Group Economy 
Forei with tubstontiol savings for two or more possengers* 
For full information consult your Conodlon Pocific Agent 
or Travel Agent
-"ik
i l * # ! '
iM n a a e m O ila c jfiC
V»<iM*/T«ijn>t*YiHii>#Y¥. •sit'MOTiititdieooMUMiotrxt##
a'oa^oa MOST cowrnn iNAMsroaiATiON gvsTiM
I
If you're like ih o ir^ o p le #  you buy life insurance for family 
protection. But your policies are sound investments as well, 
when they're the "cash value' kind. Mutual Life policyholders 
enjoy unsurpassed dividends plus healthy increases in the 
guaranteed values of their policies. Check the advantages of 
the Mutual way to guaranteed savings and protection. Call 
the man from Mutual Life, today/
[ j ^  T h e lM u t u a lX i f e
I A S S U R A N C E  C O M P A N Y  O F  C A N A D A




Brnnch Office; 1710 iillis Street, Kelowna, B.C, Plionc 762-4200 
Jninci W, Peyton, llrunch Manager
RrpcrRcntntivc*;
George E. AquUon. Res. 764-4120 Ted Shaddock —  Res. 762-3774
/
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m k *  * T pvt . ir.i!#. It,-month nortowBil of V»nfouv*r. I i  oo* 
trtp from Ko\« Rcotti through big hgttk «nd ih»r* l i  inotli*r 
to* P iO im * C if i i l  iod up to* big b ink on to* # * i t  c o iit  of 
P ic to f c o iit 'Vincouver l i l in d .
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O H  m E m m B I L L Y
G R A H A M
soumRN C A u m m  m s m
% W
Clip them and they keep on growing
. 4.
-■"##7-1 it, j r tF T' i * 'is
U E  HOW YOUR SAVINGS QROWI 
A bond will b# wortfi, with aceumulatad intarest. . .
DENOMINATION IN « YEARS AT MATURITY IN 12 YEARS
ISO SS4.M) ISO.BO
$100 112900 l io ie o
1900 SSte.OO $005.00\
I14KW IIJ90 .00 fi.6 iaoo
Go Ahead! Buy Canada Savings Bonds. Thay pay good Interest every year for 
twelve years—4V^% for each of the first two years, 5% for each of the next six years* 
and 5Vi% for each of the remaining four years. You can buy from $ 5 0  up to $10 ,0 00  
worth. Buy them for cash or on instalments at work or at your bank, investment 
dealer, stockbroker, trust or loan company. And remember, if you want money you 
can cash Canada Savings Bonds instantly at your bank for their full face value plus 
earned interest Easy to Buy— Simple to Cash— Good to Keep-^BUY G H /6 3 .
Five Sundays Beginning October 13




€kdi. iiAHbsU ladt 'bacKry ai« ktxi Joka Sirocti. rMNkro 
fa ttvam tof HwdmBW mu iwH rtyh ii««C¥xaer»
•ekuad . Maxv'eU V c ru  kuS Greg Me-
KMMxmm'k Imua., m t Ckiia®d from Kdowca, K-en
faic£a:oo*, fi«v*l fa Kamluo^* Vr.iifa d  Nu(&r» FM k *£id 
faMght to «g«m toe l i i4 4 4  m *- Om-iiKm Sch&nrf tiw a  Frrnc* 
foe k> l i t m ' i  htkgwt Qnxxgd.
idLUiUfxja ttockeU- Cawch C-wiky »ud fa il w ill itot
l l t c  Kjuttkiuv# »>|u*4 wtil M  oMcfiwruy M  to* Oiwoit tor fa« 
fajT'frl,' toUcC *a CKia.rh Km'tttaw.udUf id  ttw ” l  itx-
r o in  k>«l mdj ttuee of U ii 
imumm't itfa jcr*.
O r oiSkOf hjyxie co i f h ; 
Ctoky of K.ek>»a* toat b'jm:' 
d k y c rs  fru ru  i*a ! a o iiK x 'i  to *m , 
■BcLdiag fae Wagu«’» t*o  v.>p' 
•oorrr*. Fred Hbnrnai axa Bob 
OrdMer »to> a rt ai iim irata:M
Wffld to uw» a BiOnBtr of o 'litr  
{iayeri wtho altended fa# camp 
a t fa# »taacai {HVgresacii. i will 
havt a belief idea aHer Satur­
day Ei,gbl’i  game,
K tto a n a ’ i  h r t t  boma gam* to 
agaifui Venvix), October IS,
The first rouiad of fa# Calcutta
csifip ut fae Loog i i ia M  D..caa'Ot#a war played mu aftermjoo 
Ib K«« Yura. 'a t the Ktluwoa God aad Co-uia-
A facria t from tba BxwLgtt'iry Club. lYie stcood round w ill 
rantoa. Kxtoard Kobuu<oo, 16,: t#  piaytd Sunday, wifa 'fa# f i r i t  
v i i t  b t fa goal tor tbe Bu<^ k> ' team teeing off at t  a.m..
adfat Ketovna Cuba footb«.U team
Ttto defeauvc eorp conauu td face tb# gumti of tb# Okanagan 
faro cd laat ycar'i regulars, Ktn MamltB# Higb Scbool Foo-tbad 
Xrtacb aad Doug Quabclm, Laagua Thankagtvag Day when 
TM y «tU b# tMUted by rooA- tbey ar# at bom# to tbc Vcrooa 
t«« Fkcbert Wikkmann and Putberi. Verooa bat a S-0 rcc- 
Gr«g Scrivcr aad an import ord and Kckwna is 14. locitidiag 
from fiurib Vancouver, Craig a M-Z b«i to faa Fantbers. 
Anderson, I C«#cb Bob ScbuU said hi$
P0AW AUM  {team wtU be attemptmg to get
I'b* Buckaroo forwards, aver-1 faiougn tb* itufabora Verooa de- 
agiag lid  paunds, ar# kd byifcnte, uiuig a cornbmattoa 
liMvwy Stda, Koy Ceda, Terry jfaal &ai i.&owed {?fo«iue durusg 




E cr* ts tb# tcb«duk far faa itirs. 
f irs t part of tb# IfWtobt Kiiai-'f T un  . Nov. 
ktodkcy Kb#dul« as prepared by gk® vs. Lkccu. 
m scntw* of fa# Knlowna Minor'i Sat, Nov. 16—t l . l l —Botary vs. 
Bocfcey Assocuom. SClki; t  SCMliSb-Gyro# vs. K
r u m  “ A " at C; «.S5.1.S0-Klwatos v i.
A ll gam#s w ill b« played froni Kinjrneo
J
t:)0  pm. t# 4:M p.m. Tbca# 
nam«s will all L# p.ayeu w  
iaturdaya.
Oct. l i —Baymla vs. Scndcs; 
Aoca vs. R # { ^ i  Caaucas vs. 
Quab«rs.
Oct. i i —Royal# vs. Acna; Ca- 
•Qcb# vs. IH»d#s: Quakers vs 
Ranala.
Nov. i —Royals vs. Canitoki; 
Quakers vs. Ac#*; R#gals vi.
Nov. i-Royals vs Quakers: 
jUgals vs Canuckst Spado# vs. 
Ae«s.
Nov. IS—Royals vs Rcgals: 
tpada* vs. Quakers; Ac«* vs. 
Canucks.
Nov. 21—Royals vs. Spades; 
Ac«a vs. Rcgala; Canucas vs. 
QuaMrs.
Nov. id—Royals vs. Ac**; Oa- 
sucks vs. Spadasi Quakers vs. 
R#gaU.
Dec. T—Royals vs. Canucks; 
Quaker* vs. Ae*s; Ragals vs.
D«c. l i —Royals vs Qttakars; 
Regala vs Casocks; I^Mdas vs 
Acm.
D#c. n —Royal# vs. Regals; 
Ryadss V**. Quakers; Aces vs. 
Canuck*.
F tn i " 1 -  
AU gama* srlll b# pUycd oo 
ftaturdays from 4:10 ptp. to 
|:iO  p.m.
Oct. If-M onarcbi vs Rang 
grs; Warrfars vs Cougars; 
Btanpadors vs. Flyar*.
O d  i i —Moaarcb* vs. War-
r Stampaders vs. Rangers; 
s vs. Cougars.
2—Mottarcbs v*. ITyers; 
Cougar* vs. Sumpnderi; Rang 
ws vs Warrfars.
Nov. i —Monarch* vs. Cou­
gars; Rangers vs. Flyars; War- 
rkrs  vs. Slampeder*.
Nov. l i —Monarch* vs. Hang­
ars; Warrfars vs. Cougars; 
8tamp#d«TS vs. Flyars.
Nov. 22—Monarchs vs. War- 
r ^ ;  8tamMd«rs vs Rangers; 
riywrs vs Cougars.
Nov. Id—Monarcha vs. SUm- 
p#d#rt; Flyers vs. Warrfar*; 
Cougars vt. Ranger*.
Dec. I —Monarcbs vs. F^i 
Cougars vs. 8tamp«rers; Hi 
•TS vs Warrior*.
D#s 14—Mooarchs vs. Cou­
gars; Rangars vs. Flyers; War 
rlora vs. SUmp#ders.
One. t l —Maaaxchs va. Rang- 
era; Warrion vs Cougars; 
Rtampedera vs. flyar*- 
FRKWER 
Games fm a  l i - i i  are a.m. 
•od from 9:1041:30, are p.m.
Tues, Oct 15. 7 :304 :^R o - 
tnrv vs Lions.
Sat. Oct It ,  ll-ll-ayT o a vs. 
XUcs; S;ii«:30-KiiraoU vs. K 
of C; i:i0-T:30—Legfait va. Kins- 
men*
Tues. Oct 23. 7:304:30- 
Gyro# vs. Lions.
f r l . ,  Oct 25. i:804:30-Kl- 
aruila vs. Elks; fl:30-7:30—Ifa- 
gkm vs. K of C.
Sat. Oct 2«, 11-li-Botary vs 
Kinsmen.
Tu#s.. Oct 2», 7:I04:I0-K1. 
wants vs. legion.
S et. Nov. a. l l - ia - lA iK *  V* 
BUn: f:S04:i0—Rotary vs. K of 
C; telO-TiiO-Oytoe vs. Kina-
ANOTHER VIQORY FOR GRAHAM
rers;
tang-
Blades And Seals 
Renew Rehtkms
San m ndaoo Seals and Ifas 
Angelee Bledee liave •pperently
picked right up where th«y l«lt
The Blades detaeted defend 
Ing champion 8 « i Francisco 34 
Friday nfaht In a penalty-ridden 
Weetem ueelMy League
S ner for both club#. Indicating t the kMf infinmer layoff did 
nothing towards cooling thetr 
•wane ot rivaliF.
At Vancouveiv dM 
doemed Seattle TotsNMi Y4t
m  v m  CANADIAN r i S M
XMliHWI 
K
tn •  m«
Tu**,. .No, 12. 7;I0I:1O-Ro- 
ta,ry vs. Gyro*.
fYl,. Nov. 13. l!3 M :S 0 -li« i*  
vs. £ik*; e;30i;3O—Kiw-aais vt. 
Lsgfan.
Ski . Nov. I I ,  1 1 -ll-K  ef C 
vs. Kinsmen.
Tues. Nov. If .  7:10I;3O-Ro- 
tary vs. Klwania.
Sat. Nov. a .  11-12—Lion* vs.
K of C; 5:»4;3l)-GyTt># vs. 
Legvm; 1:30-7:30 — Elk* vs. 
Kimznrs 
Tues . Nov. M. 7:304.JO-Ro- 
tary vs, Legton.
F r i .  Nov. 29. I:8&4:30-Lfan* 
V *. Kinsmen; i:30-7:30-K ol 
C vs. Elks.
Sat. Nov. 30, 11-12—Kliraaii 
vt. Gyros.
Tues.. Dec. I ,  7:304:30-Ro- 
tary vt. lion*.
r n  . D«c. i ,  5.104:30-Gyro* 
vt. Elks; i:30-7:30—KlwanU vs.
K of C.
Sat. Dee. 7, 11-11—Lsgfan vs 
Ktnsman.
Tues.. D#«. 10. 7:304;30-Gy- 
to* vs. Lfana.
Sat . Dm . 14. ll-ll-K isranis  
va. Elks; 5:304:30-L#ik» vi 
K of C; 6:30-7:30-RoUry vs 
Kinsmen.
Tues.. Dec. 17. 7:304:30-Ki 
wanU vt. Legfan.
Sat, Dec. 21. 11-12—Legfan 
V * .  Elks; 5:304:30—Rotary vs.
K C; 6:30-7:30—Gyro# vs. 
Kinsman.
Tuas , D«e. 24. 7:304:30-Ls- 
gion vt. Lfans.
BA.VTAM 
AU i*m #f la this dlv1*kw will 
be plsyed Saturday mornitMCi.
Oct 19. 74to-L#*(i vs. Drums; 
24—Rangers vs. Wings; 2-10— 
Hawks vs. Flyers; 1011-Seals 
s. Canadians.
Oct 26. 7-2—S«*l* vs. Bruins; 
24—Leafs vs. n.vtTi; 2-10— 
Rsngers vs. Canadums; 1011— 
Hawks vs. Wings.
Nov. 3. 74—Hawks vs. Cana- 
dlana; 24-4#als vs. Flyers; 
410-U afs  vs. Wings; 1011- 
Ranger* vs. Bruins.
Nov. 9. 7-2—Rangers vs. Fly­
ers; 24—Hawk* vs, Bruiiu: 410 
—̂ 1 *  vs. Wings; 1011—L«afs 
vs. Canadians.
Nov. 16, 74—Leaf* vs. 8#ala; 
24—Rangers vs. Hawks; 410— 
Bruins vs. Canadians; 1011— 
Wings vs. Flyere.
Nov, 23. 74 — &rutns vs. 
Wings; 24—Lcafs v*. Rangers; 
410—Hawks vs. S#atsi 1011— 
Canadians vs. flyers.
Nov. 30, 741—Hawks vs. LeafS; 
84—Bruins vs. Flyers; 410— 
S«ala vs. Rangers; 1011—Can­
adians vs. Wings.
Dec, 7, 74 — Rangers vs 
Wings; 84—Hawk* vs. Flyers; 
410—Reals vs. Canadians; 1011 
Leafs vs .Bruins.
Dee. 14. 74to-L#afa vs. Fly 
ers; 84—Canadians vs. Rang 
ers; 410-Wings vs. Hawks; 
1011—Bruins vs. 8«als,
Dec, 21, 74t-Flyers vs. Seals; 
84—L«afa vs. wings; 410— 
Bruins vs. Rangers; 1011—Can­
adians vs. Hawks.
MIDGETS 
All games srlll be played Tues­
day nights.
Oct 15 8:M4!30-T-Blrds vs 
L«gfaa: 9:301O:8O-¥B#avers vs
CADUCki#
Oct 22, 8:309:8O-T-Blrda vs 
Beavers; 9:301O;3O — Canuck* 
va. Legion.
Oct 79, 8:308:I0-Legton vs 
Beavers; 9:3010:30 — T-Blrdt 
vs. Canucksi 
Nov, 5, 8:104:30 — Beavera 
vs, Canucks; 9:3010:30 — T- 
Birds vs. Legion.
Nov. 12. 8:300:30 — T-Blrds 
vs. Beavers; 8:3410:30 — Ca 
nucka va. Legion.
Nov. 19. 8:304:30 — T-Blrda 
vs. Canucks; 8:301O;30-Lcgloa 
vs. Beavers.
Nov. 28, 1:108:30 — Beavers 
tnt Canuck#: 8:1010130 - 
Blida vs. LsNtffan.
Dec. 1, 1;W4:10 — Canucks 
i!|0IO:lO-T-Blrds
Gr*hi.m H ill cf England
gives the tumbs up victory 
tign after warning th# Grsaid 
B rt* cf the United States at
Watkins Glen. N.Y. recently 
sn a time erf two hours !9
inmates imd 22.1 ie<«csds for 
fae 110 lap 263-mii# race, lliil 







Cmthr was 31 letorid* behiad 




Tb# W fiten i Intemstfacal 
Hockey League came back to 
life lYlday night with *11 lour 
teams {>l*ylng season o{#ners.
The Kimberley Dynannteri 
whipped the former wc-rld chain- 
pion Trail Smoke Eaters 7-1 and 
the Kelscsa Maple la-afs under 
the guidance of former Trad 
ccwsch Ifaliby Kromrn, cllp;>ed 
Roviland W arriori 21.
Walt Peacosh wsth a trio. Iwf 
L illry  with two and J. PowesVs 
and D. Vincent with liagietoni 
haiidled fa# Dynamiter icoring. 
Playing coach Cal Hockley scor­
ed Trail's fane goal.
Bobby Kromm. A ll Wikelam 
tnd Mike Laughton scored for 
.Nelson la tha other game and 
veteran Bud Andrews notched 
Rosaland’s lone goal.
S p o tti-
FACE l i  KELOWNA DAILY COl’lIE R , ft\T .. OCT. 12. iM
ttlX«:8(MMBlNl# t f ,
BaMWMni; triKMlOtSO CeoiidM 
v4 'L e iim i? ;
C %  Ihto illwfhile aimI  peat In 
•  hendlF piece. TIhi mnatnder 
ot (Iw •cM o le  wUl IM prhnedjpiA L,;ich
Lions, Roughies Square OK, 
Defensive Tilt Of The Season
U.S. 'Copters 
Mop Up Reds
BAD CONG, South Viet Nam 
A P i—Using turbine powered 
helicopters an American lup-' 
ported air • ground operation 
rtHjnded up 23 Viet Cong tn the 
rice paddies around this little 
vtllag# today.
Ten person* Identified as Viet 
Cong or supporter* cf the C«m- 
munlst guenriUss wer# killed.
Th# 60 Vietnamese govern­
ment forces suffered no casuol- 
ties. No Americans were hurt.
Eleven helicopters, troops car­
riers and erme<l craft, lifted the 
Vietnamese troops Into posltkm 
In two aasault wave*. There we» 
sporadic ground fire but none of 
the helicopters wa* believed hit.
The two best defenilv# clubs 
In the Western Football Confer­
ence, Saskatchewan R o u g h -  
riders ami the Lkns, clajh to­
night at Vancouver.
I'he IJoni hav# had only 176 
j»:nt» scored against them, 33 
more than the Roughriders. Van­
couver !e.-»di the conference 
With 11 poinii, followed by Cal- 
gary with 15, Saskatchewan 13, 
Winnipeg 12 and Edmonton 4.
Saskatchewan c o a c h  Bob 
Shaw declined to say Friday 
night whether h# w ill go with 
Frank Tripucka or veteran Ifab 
Ptarrk at quarterback.
In the Xackfleld w ill be f.ill- 
back Roy Cameron, flankers 
Hugh Campbell and Bob Light 
and halfback George Reed
ever.
Coach Bivbby Dobbs w ill cele­
brate his 41st birthday, he hopes 
defe.vting Winnipeg. He'll have 
rXsn Ktcrhen-j'sri ami Bruce Clar- 
idge, buth cut by Edmonton Es- 
llneup.
l/ovell Coleman Is expected to uonsl team com .ei'firit. 
take over nuch.snan's spot ami' BriUin's 
K iiri I-un'forci become a 
fullback again.
Soccer Gift I 
Weil Received 
By Foreigners
LONDON tC P i—Soccsa-’s c»b- 
tn a ry  w ill sooa be c«kbrsted
im t  but sum# Bmous * i«  •  bit 
uoowaioyrtebkt about i t
Brttaia gave loceer to the 
•o rk i, dorafaa'tod n tot #3 years 
arfa was reipoasittU fur its {lUoi- 
ttoa as fa# Rvost univcrsaiiy 
played sport. But even the iaa»t 
iasuiar patrtot would admit 
laiUiUva has moved to fo*'«-ga 
laiKi*.
.A.ttbough celebratiisg fa# ICQth 
I a&uversary here u justified 
i h iito fica l grouifai, u's erubar- 
: rautiog to reafir# that uaoi re- 
jceiiUy H riudt {Za.ver* wtta 
amaag fa# fawest paid fa fa# 
workt; fast iie:the.r Engiaiid, 
•ScoilaB,d, Waie* oar Nomexn 
! Ireiaod has ever woo the Wca-kl 
j Cup. and fast coJy a few erf faeir 
I piayers ea.cite ta# faleroalioaai 
I transfer market.
IL #  Brariiian* ar# eh*mpd.ios 
’ of fa* wurkl, hav lag *u.cce#ded 
! Ifie Huagsnaa>'‘ Magyar Itorde 
! erf fa# iSSUi, A 22-,v«ar-<!id for- 
> W ild caiied Feie. la ijed  m fae 
: ^ l o v t i t y  -  iU "U -keQ  h in » e r i» r» d  o f  
Hia Cx Jai'ieuo, i ,  i.r,e
wcai,! 4 best S'lajer end u  Vai. 
u*d al fk'se to li.vMJ.WJ.
r.ADED C LO IY
Britaoi a lrcad frequently are 
told tow  mucn BriU jh szK-cer 
aad Such st»is as htaa Matxe*£, 
are tes;iected., But fa# gbw of 
pride i» ditnuusiifcd by a 
at reeeat trccu'di.
Engiiih  and SiVttis.h teams 
have t«cea c*m;>aiguu,;g ia Lu- 
Ktyt# fo r tfie last ly  v e i i ,  u i u . t  
hoti# o t  picking up a b#-ut-.!e or 
,l»o. So far lh.cy have rodircied 
!O n#-g  rup won by Tutlenham 
i Hefapur last year.
Ov'er fae k j t  decad# Eng- 
kxKik natic«nai team j.as flrd  in 
cefeat frara Bjdaj>est. Belgrade 
airf Fans, ana eveu mariagtM 
la lose to fae United Slates.
Durtng Gc# particularly h'un- 
gry period, on* Continental 
coach ta.id h« wat a im oii em- 
b *fta *i#d  at fa# sight o l #00- 
cer's founder nathia taking * 
beatfag,
Vtsttfag admfalstrstcffs *#cm 
oo«plu*#ed by fa# backward 
sut# of fa# gam# her#.
BEHIND THE ItlOBB
The mala criticism is 12ut 
Brifafa *occer hat faUed to keep
pace. CcfflifaenUl and South- 
American soccer Is coostanily 
changing fa siyi*. Apart from 
Use Invention erf thfaguards and 
fae dlsaptwarance of sidelHirns. 
■vx'cer here has hardly changed, 
fa so yean.
Soccer abroad Is treated as big
busineis and there’s money 
available for devetepmcnt of 
personneL British teams are apt 
to rely on dcnaUon* from faelr 
•upporteri.
In South America and Europe 
players are taught thal, although' 
their own club pays faeir wages,' 
the pride of playing for the na-
W .4 \ |
\  O U  T O  
K N O W  . .
P. SHELBY
SALES and SERVICE
his been formed into a limited company 





tnd wtU ctme tmAtrf fae tble ■HUMfmeeri «f
Mr, Pete Shelby and Mr. John Paul
See Us For




NEW YORK 'A P ' -  Dick
. , ,  ,.‘^tu,vrt. the I'ii’iR hall-hitting first
Halfback Billy Gr.vy h.vv been; lta-,err.;in whu tcxik ,v<l\.inlage of
placed on the 30-day In lured t t  
serve H it and halfback Fd Buch­
anan, Just obtained from Cal­
gary, won't play.
Also le ft at home are quarter­
back Ron Ijincaster and half­
back Ray Purdin.
Lions, who because of Injur­
ies hive gone Into each game 
this s e a s o n  with a different 






13e# Johnson ......................  216
Dorla Halls .........................  216
Women*# High Triple
Doris Halls ............ ...........  838
Team Iflgh Single
Slow Starters .................... 741
Team High Triple
Slowpokes ................   20D4
Women's High Average
Be* Johnson ...... ............177
Team Standings
Rockets ...............................  15
Slowpokes ............................  12
Coasters ................................  12
Hopefuls ................................  12
Another team Is required In 
this leagu# to, make It a 12-team 
league. Anyone Interested may 
phone the Bowladrome. 
THURSDAY MIXED  
Women’s High Single
Alvina GIndeau ...........  289
Men’s High Blngle
Harry Tomlyo ___    335
Women’s High Trl|rfe
Alvina Glndenu ................  780
hlen’s High TMple
Harry Tomlye . .  ...................878
Team High Single
Sigh Kobayashi ...............  1255
Team High Triple
Sigh Koboynshl ...............  3421
Women’s High Average
Helen PcMjlrer  ......  202
Men's High Aversge
Barney Kltaura  ...........  230
300 Pnb
Harry Tomlye  .............. 335
Cec Favcll .........................  329
PIdgo Tahara ........................ 318
Team Blendings
The Bay , ...............................15
Gem Cleaners ................ ^13
Btylemarl ................................10
Bowladrome  ...........- ........  10
Labatta ................................  10
MERIDIAN jLANEB 
CANADIAN ORDER OP 
POREflTBRS 
Women’s High Blngle
 ....................   265
’■ nigli ■Ingl*
Fat Healing    26l
Women’s High Triple
Alvina GIndeau ..................... 846
Men’s High Triple
Loreni Brodcr ..................  727
Team High Single




l/irralne Schuck ................ 20.3
Flo I-each . ......................  203
Men’s High Average
Pat Healing ......................  241
300 Clnb
Pat Healing ................ 308, 314
torenr. Brodcr ........- .........  308
I/>rralne Schuck.....................303
Team Standings
J e t* ...........................................15
KelumlOers ..............   13
H.P.L.’s ................................. 10
MERIDIAN LANES 




Steve Davies  . ........ 303
Women's nigh Triple
Bobby Beagle  ...........848
Men’s nigh Triple




Krescents  .............  2927
Women’s nigh Average






Slopplns........................   14
Ili-Lows -------------------------------   12
- f».i t.iii".. - 111
Itostnn'i ,‘ horl left lir ld  fence 
thl:. tcfl'on after n dlsaMrous 
year v iih  Pltt^^)urgh. was 
named the AnierRan League’s 
Comeback Player - of - fae-Vear 
Thur.sd.ty,
The hu'ky, right-handed bat- 
ter received .36 votes of fae 64 
cast by h,ifcbaU writers In the 
annual Associated r ’re.s.i poll, 
Frank Lary, Detroit pitcher, 
wn.x second i^llh six volc.s, Steve 
HartK-r, Baltimore pitcher, third 
baseman .Friink Mal/one of Bos- 
ton and outfielder* Al Kaline of 
Detroit were named on three 
ballots.
Stuart moved to Boston In an 
inter-league trade last winter 
after hitting only .228 with 16 
homer.n and 64 runs batted in 
for the Pirates. This season he 
led fae American League In runs 
batted In with 118, was the nin- 
ner-up fo Mlnnesota’.i Harmon 
Klllebrew In home run* with 42 
nnd batted ,261,
attitude c a n  be 
^summed up fa the word* of an 
'England forward who said that, 
, when he pulled on his country’s 
I uniform the fir# went out of*ETi‘ 
belly.
It all makes on# wonder' 
whether Britain's firs t and last 
contribution to fae sport was 
made by fa# handful of outdoor 
t.vpe* who met on fae evening' 
of Nov. 26. 1863, and founded 
the Football Association. ,
TH E  T IU U M PH  SPORT SIX
Detroit hsi never buih i  compact like thii! The new 
Triumph Sport Six hai standard equipment that would 
cost extra on an American compact . . . e\cn if you 
could get it! Features like rack and pinion itcerinf, 
independent suspension all around, due brake* up froot 
ind a four speed slick shift. The 1600 cc 6<ylindcr 
engine delivers a top speed of over 90 mph. The Sports 
Six handle* like a true sports car, yet give* you ill the 
comfort of a regular convertible for four adults. Come 





Friday — 8 p.m 
Sunday — 2 p.m.
Badminton Hall





Our shop Is Quipped to 
hnndlo complete collision 
repairs. Two paint rooms for 
f a s t  service, guaranteed
'̂ ”' *̂'iway Wo Have Th#
Next Dents?
D. J. KERR
A IIT O  BODY SHOP 




A form of lacrosse, called 
baggataway, wan played by In­
dian teams of from 73 to 200 




Guard it Carefully with
REGULAR CHECKUPS 




, . .  and. If you should require 
them, medications from
Dycks D R U G S
Prescription Chemists In 
Kelowna 
Dial 43333 for delivery
I960 KARMANN GIIIA
COUPE 
Immaciilnto in nil respects. 
Smort two tone styling, sot 
off with white wnll tires •— 
81695 . . .  lerma 
1983 VALIANT VZ08 REDAN 
Auto, trnns,, cunt, rad., seat 
Im'IIm, only 11,000 miles — 
12015 . . . lerma
Mervyn Motors Ltd.
1575 Water Rl. Phone 762-2307 
Open Evenings Till 10
TH E m iU M P Il  SPITFIRE
Take all the rcfinemcntii that usually go only with high 
priced sports cars. Put them In a nimble little car with 
the power to outpace its rival. Add tho mechanical 
brilliance of the famous Triumph Herald. Assemble the 
whdle with the care nnd attention to detail and quality 
of work on which the fine reputation of Triumph sports' 
cars is built. The result is the Triumph Spitfire 4, a 
unique new British sports car.
There’s so much that's exciting about this snappy Splt« 
fire that you’d best get it first-hand, Come and see it 





For a Complete 
FA L L  CHANGE O VER
Call In today at
H E P 'S
Auto Service At Repair 
BAY AVE. at ELLIS BT. 
rbemi 7648818
Ltd.
2914 Pandosy St. Phone 762-0404
SALES A N D  SERVICE  
STANDA RD-TR IU M PH A N D  VO LVO
BRRV! nr OR HOT
§0S0
m  Tm nn if I
||k
By wpi*y{ Two-Way Exchange By Air 
Ends Spy Suspects' Ordeal
UtiOirNA 6AILT CDFBI». iAT.. MV. H  IM  f  AM It
h
HEW YORK lAJP'—Ti»« «**R- t*r iddr*i*ia  to
mtto'uX ka 'm att roitred {<**( MiX)' fevaxjelia*. fttik tr CU-
9-kvk WtfM %m AliiJjO#: tr4 * .
(k««a lodajr t» tam fM k  a xb t.,rs c«®f*ria tm  Mmi'
at *p» two to a«M®cr tuMUif iwemlwf, Ai#>|
. for TV# A iacm u f. cu« «rf IK* tox Cacxibd. *!jo t  member e i; 
I krtor •  fi>*a v f tor <toed Bem&atrjc endar. Aogxttrr 
* I I  m z *  *#£>■ d  fahxz  Claaak, ftdea
■ ‘ ■ afteria Ixmim, frtdar m#rt. 
a k'vm Mmmm, twvxpmt 
abeard a Mew Y©ra-t«ij.!M ilaa* 
ware Rev. ffa iie r Ciaaai.. M. srf 
taaaaiwtwie Fa . M<«£aa cam- 
aiit Jtauit iwteit airaatod tor ea- 
m II#;. iiid M*.n:.n W. 
Maktoee.. tl. Fabriabt tcMoiar 
tmi:'. AiMtorabam, Maai 
At kUewtkt Airport m d a j  
fiipit toe t«o ktM m m , l«aa D. 
Egorer, K , aai •'da. ASwkrm- 
or*. » , 4ap*.rtad b» jiaEe to t 
tiaaeuw by way erf Copeahtgt*.
Tb* A.m(Mi.£»a» ain.ed ai' 
leUewikl Axrp£.>fl fait muttiiai- 
Mkkiwm'f j-wftAU aad tw« d  
Fitoar Citael'i tUMri ««r« «a 
i*ad  I b g.taet titom.
Tito patioB • tor • feraee ts>
K iia r (rf Fafacr i lb
O e r tiira i,  m t i  m  Wa*iimgtaE, ^
DC. Q
i'utiewmf reea^t ef tie Wner j
tha tamiiy fot la toacti w itt (be
iu w  wejMU'emaiit Laii nmgut'- 
r tU u it t  were lEiormed bj At- 
• G«i4«.i'al KftOeTi Keaised/ j 
ixai tiae p n e ii* releaja »a»
IMcted I
Mato*ca «a i tm f t r t t u a  la 
toe Soviet Uak« aner a e<b.'di.r- 
toip yaar at tot Frea 
»:t» u» West Beilia.. He wai ar-’ 
rtitad la lti«T July H, litol, l o t , 
aijfrtedl' ttootogra{»fe.u;* n.-u- 
tary ubjecuvei. He w » i »ea-’ |*|'
teaearf ie> two y t t i t  ih p r i t e a i y
S! j |  i i *  yean to a correcH^a 
lujf camp (If
M k b . M * . ^
f f f  Qtotodwfs c r c m /
^ a m a ^ i i m r 0 M
Wr fWm
'to Mto tôei
THI OLD HOME TOWN By Sfanlty
WHAT AiWr̂ rtKJ 
p o i^ #  w r w T H A r  
ot-£t s rr p F F  
O H . u r r I  m r
fH A U . w ru r r
&.XO ia. Cbawal,
, ei'asja v a i anBouaead Friday kxea .iT;a'ore>a la fBiir-istrr *1,
{aftenxxn wkefi (b a rfti agatost fae Uzuverst'y <rf Ptamaylvaata.!^  
IUm  &®v^t cwp&a war* dia- Hu parents. .Mr. aad Mrs.. W il-iw  
|mu*4Ki ut Brooklya f t d t r a F U a f a  .Maki&aA, raaid* la A il#}’̂
! oawrt ’ txj(«ii.*iu | r
I i 'aUitt Clitak wa* arraatod by Federal autoc-afaei fa ll  & * 3  
fti;v;e! aatoca;’.:** I I  ytar* agw (■untt-.% »»*i» « ** w-orinoa «yl as ^  
*  ta« F-im.i».& to d r f  awi »*» i: S-»Sov.*'. s*g.Aia\*Hit m ilea-j 
ieitiewearf to a !to-f»ar iwUNaw fvw aad W'a,fa.isj'iMR. |
. IWS15 •* •  »!-*» !o iM I 'wbi« hil 'll.e - n t  arteitarf;
f*to«r toed aad to* taixiiiy ca- last J-uif 1 ta tbair Ftoakiiif/' 
tate wai tivbatod,. Falhar Ci*-rtN V . apartment A f a d a r a i ’ 
rtk wa* derlarad leiaUy dawd ftaad Jury ladictad faem oa ip y ' 
LFTrfeK ARKIVtto . csariai juit two day* **g.. E»->‘ £1
Met a word eama from tb# Sa-'Iiov, tmpkryed by t h t  Uiutod Na- 
I'kt I ’ft*:.® uatil IIM . wfaea a ’ ti...i,s aecretamt, clatmid 
k titr  *m»#d at to# coereet trf maue Immuasty. Tlii* <x*st 
ttit Baraatsette t.b\ier of St i ’©a w ti rtjeetad tfid they ta#r# 
Fiaaey. to Read’ag, Pa. Tb# kv'cxdeied to ftaad briai Sotr. 4
CONTRACT BRIDGE
HUBBtT By Wlngtn
tto. am -   »   . M ^ JT • •
*1 UMd to b« In WkH Strwt, but thej put Um 
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Her# ta a rtmsrkabto 
played to a pair gam#.
At tab*# m t.  tomith b*cam# d»- 
(larrr at alt baarta iVwtrfed oa 
toie htddinf ii«nm. Weit led the 
f t  of dtartiwyda, Ra*t r'aytng 
the four. If Weit had now led 
club, th# *!am would hare 
F>n# down cm#, but h« Ihlfled 
n a tpad# Initesd.
Declarer took th# are and 
caihed the kina at heart*. West 
ahowlng fiut f it  thifl rulfcd a 
diamond, took the markeil 
trump, and won fa# rest of th# 
tricks for a scor# ei 1,210 potota.
tern ei dla-
hand
th# ihoe wat t® fa# ottMW
Fjtfi t l  fa# e**r tail#, whar# 
M'ei! beftm# deelaref at na 
»P*d*» d'>uUel. M'srih 1*4 fht 
kfag o t  elube Declarer ruffed 
Forced’ out tlM ae« ei i0 *toM. 
trum.fi«i4 th# h«art rcturm. rU /«4  
ano-thcf epad*. and th«a has 11 
trick a to show tor kit ^torta— 
tour truRip trifka, two rkfe 
r.rff» m d'ummy, aad an dla 
Dumdi H# tcc#*d l,tlO petsta
t  1*0 - but thl* tima wi 
:*it-Wcit card*
Th# alam rould har# b#«n d#- 
ftki«d ai fall* labl# if North had 
kit a diamond cnginaliy and 
Soaih had reittraed a diantood 
i t  tam  at h# took fa# ac# ei 
ipadet
At another tatrfa, north ita- 
itcad of Southfi betam# declarer 
at stfl h«arii ttoubUd, had to a 
pectihar biddfaf #ytt*m. and 
made th# eoetract when Ea»i 
led the kin| cf dlarncnd* #fv<l 
West tailed to rrartoka tad rw 
hxra a thib.
Th# aorrlAtl eaa# ei all ee- 
rurred at a dlfftrant tabt# where 
South wet to alt hearts doubled 
and W tit’s open tog Uad waa a 
low tpad# Declarer tocto Iht 
ktog with tha ar# stod played th# 
aca of h«arU, Wait faoortog out
Thirteen trick* now appeafwd 
to h# a twartlcal c#rtatoty, but 
when declarer led a club to th# 
ace In order to tak# a trump 
fine**#, Eait ruffed, ttoit pul 
hla partoer la with a diamohd, 
got another ruff, and then 
caihed a #pad«. Th* unfortunat# 
daclarer at thl* tables went dowa 






ft lR  TM lO ltlO W
Thlt day’* planetary Influ. 
ence* are generally #xc#llent 
Both personal and bui1n#ta 
fnatter* should prosper, and all 
conalructlvta effort* shmild cul- 
mtoat# happily. Look for aom# 
exceptionally good news la th4 
P.M.
r o t  THE BIRHIDAT
If  tomorrow la your birthday, 
your horotcop# Indicataa that It 
wtmki be well to take advantage 
of all oppoiluniUea to further 
worthwhile gnaU right now. You 
are currently in a moat pro­
pitious cycle where Job and 
monaiary mattera ara eott- 
etfned and, by putting forth 
leat efforts, you should aet good 
result# befor# mld-l984.
fltlmulatlng aoclal exp«rienc8a 
should enliven th# latter half of 
this month, also id Decemtter 
and January, and ther* la a 
strong possibility that, if you 
ar# klngie, a new romance will 
enter your life during th# same 
periods or between Jun# and 
August of next year. Domestic 
and property mattera will be 
under generally fine a*p«cta In 
the year to come, but no avoid 
speculation In Decemtwir nr you 
might preoipltat# an uiinaoea- 
aary erisia.
A child bom on this day will 
be endowed with a fin# mind, 
great varsauuty and atlck-to- 
Itlvenesi.
THE DAT AFTCt TOMOIKOW
Generally speaking, Monday 
will be a period in whlcl to 
stick more or lets to routine 
matters. Hirwever, tf you aee a 
chance to imirrove your financial 
aituatioa without taking any 
Mtks, the time will be propitious. 
FOR THE lURTHDAT 
If  Monday is your birthday, 
your planetary aspects indicat* 
an upward trmd in both Job 
and linanciai affairs. For the 
Ltbra-bom, thl* month should 
mark a real biming point In all 
respects, and the fine influences 
should last—except for a brief 
period In Deceml)#r—for at least 
k year.
Where personal matters are 
Concerned, tha coming year also 
looks good for domestic, ooeial 
and aentimental relationships— 
with especially fin# influcncss 
goverhing these phaaea of your 
life this month! also in Decem­
ber and mid-1984. All in all, th* 
prospects for this, your birth­
day, are bright Incteed
A child born on this day will 
^  highly Intuitive a loyal 
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No Job Too Small or 
loo Big
l i Mf a j
T T). S. tJ
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M u iif Ivy Ui# Mertd.v tU iu b rn . 
RffreHfanet!'! #¥#a»t>. Ad- 
u.iiik-n I I  u s  {fSJv« S’vtt- 
iaored by '-Br JiiUlWid Rover* 
ikift:*#;! Cly-b
IANN’UAI. CHICKEN SUPPEll. 
*S! ■n.errvEt ChuiJi, r.i.tiafvt 
' M otdiy. Nvi e iritfr Ufa S X DZ 
tefvetl 4 itV l A-'ljfai IMS
■ CbikUen I I  #*•■:! t.Mter 15v̂
I E \er)f4 .e  l* vir'.iv.'f.r N-AJ
m a k e  a  .n o te  o f  t h e
s . , H i - ' a a r ,  I 'r i i ' t  fOOii 
Hall. Ei.xav, Nil'. I, 1' V '. ' 
$ j„, C....J Utcti I lot!-.,!.#'. ¥¥hi’.r
Irlti-l.aifa L'f *»'»■
5G-' Aj
i-THB A N n I^ L  CATHUl.lC 
iF lM ttr. Sitnrday, N>,vrn.litr U 
Un St. HaU *! 2 x tu,
'13, to. 63. 61. 13. 19. A3. W. 9* 
;Sr! m
! JeSSU: FTNDl-AY ~  CUICEE
jKu.T.rnlie Sale. \V> Ir.rjday, 
‘ tk t  16 2:30 p m , WomrnN Ir>- 
Uuuito lU ll. 61.(2.63




T. Til, S tf
vEFnC T.ANKS A.ND GREASE 
rap* cleaned, vacuum equip­
ped. Interior Septic T.anlc Sen 
vice. 182-261I, 162-4193
DRAPES EXPERTLY MADE 
snd hung Bedspreads made to 
measure. Free estimate*. Dorl* 




Dealer* In I.uml>er. 
Plywood.
WE DELIVER QUALITY 
LUMBER ANYWHERE 





T, Th, S. 12«
TRANSIATION ARMY NEEDS 
hou.sehold good.# and clothing of 
all kind* to help low income 
and needy fanaiUc*. Telephone 
766-2700 collect. tf
ALCOHOLICS ANONYMOUS 
Writ# P O Box 587 Kelowna 
B.C. tf
15. Houses For Rent
P. SCHELLENBERG
LTD.
Real F ita le  tod  InaurtBce
r a  !W-m*td Ave, 
Ktk/wna. B C.
Phoae 762-1159
SQulh Aide L*ciU«o: S;#£-aus 
r.-o:;'.f cvfisUting t !  
,i!gc i.Vfai* ¥¥llh dut.iig s irs , 
cnU-tti tabuict tlccfa'ic k:t- 
«-n ¥*1'.!) f iu s v .t  t»n. 3 w ry  
jgr 4 {'<•#■ Pc-"-'--
t-;,-# ■ bathr-.'-m *»!•’> »t»:h
Wiltl t>,( .n iuvtl l.a'.it, 
I'.A i ‘s! f,;!fi;u'<‘. cisr;.-:! titid 
I, (! »t,-ir fi.U:) "ill.*- iv a 
f ’. liirt- hfiu'.c With V
■r.i¥ and i a  weil 
Lif-.fa'cai*', it I'd FiiSl I'-tu'c 
s i7.41jT'«> with Sl.tto (•:) iS'inn 
rxi N 5' n-.oitgaKc <>ti Hx 
baUncc. Excluiivc,
W e l l  lAUbUtbed Repair
Shop MX'ci.vUiang in r.vdio and 
in i.ili aj>{)l!ance rcp.slr». Ex 
crlUnt localiun Arirfiunte 
rfjuipnicnt. G<xk! oj'portunit.v 
for a man with the know 
how. For the busincs*. ttock 
and rqulrmenl ns a going 
roiu'crn the full i,r»ce Is 
*5,<MA)O0 cash. Exclusive.
In I#>iely Glenmore. brand 
new farnlLv home situated 
t.vrge corner lot with n view, 
ron.dsting of 3 bedrooms. 
.p.Tcious living riKini with 
timing area, modern cabinet 
eicctnc kitchen, vanity Pem­
broke balhnxvm, full concrete 
basement, gas furnace, car­
port. Full price now only 
$E5,tXX) (X) nnd can be handled 
with n down payment of 
33,000.00. MLS.
AGENTS FOR CANADA 
PERMANENT MORTGAGE
Rob Vickcr.s 70416.3 
Hill Poel/cr 7ti2-331!» 
Blaire Parker 762-5473 
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■vt'.̂ v .4, ■t̂  ;-1 i.-C’c-d #s
,.Lg Vi.fa.
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et if
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iX 'if S'itw. la #!vd *<e the Fneiy *'Alt»lSiH‘ vttw tns.i'ie 
tm ;it Ar.dtrw '* Drive lfi-.ro th'.» v»e«k 2 t<> 5 I'm  aied 
7 to i  |. tti. Wrekrod 2-5. I f *  lealty wv-tlfi termg i-islrvl vii 
Mt-S
OKANAGAN INVESTMENTS LTD.
» )  ISKHNARD AVtLSTE FHONK 7 C n i2
M A I
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Attention Women:
M fciy evpieifaeca >oi
Can V ila  C>r >t»w.r
t  lA-.iVi.mi xg  by t#fa.l£|
Avatfi t\.'irr#UC» Vi.S,letIifl 
Ui }s..J \l-UXAy. W lilt:
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15 i Ik  .
IR A l t ,  E C
«
td FF,Ma 1 F A l\\4 i'M 'lN s»  C i.i*
Ir-j11*„* #1 i.-y  i i . i i  5i.ay;.'r Uj- 
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ti
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2 6 7 Mortgage5, loans 3E  Wanted To Buy 38. Employment Wtd.
IN THE HEART OF THE CITY
A vf i v l*ea if'..I fSi'.il U’vr! tui.'f.r. b#Ut uf»<icr Ir.e iU4,v«‘r- 
>.!•.,,.!! t. f Xhe i .fann! i:.¥¥r,er. Cun'-lst.tig of large llv.ng r(»:mi, 
¥,.-.a t l  v£.,U t.ri-t!.¥ce. l.’irge (.utture windows.
F at’.oiv’ tlsniiig fv* tn. iilw* vvall l*> Wall, and vt,u Hiaiuld see
t. S'1< !»t.'io 
C.ui<U'i,i ’ 
1 1 snd
With bun!-.1 r,tng»‘ . oven, dl'hvvishrr, etc. 
¥'..-i!i».sv tn 3 loveSy liedroom*. gorjroui bath- 
rxtiur t ‘.un.bifig atttched to master bedroo.'n.
LATHlNa, STUCCO WIRING. 
INSUI.ATION 






D. CHAPMAN & CO.
A U n o  VAN U N U  AOCMTS
I/»c«l -  fx>ng Distance Hauling 
Commercial — llouaehold 
Storage
p h o n e  762429I8
The ba-cment h  fuHy <t«-\doped and a pleasure to f it  m. 
Out'u!.- iifs* ;in abundance vt shrubs and flowcis. carviort 
nnd i atif) The Price is 327.M0.M and the owner wlU Ukc 
a t low a* to.OOO down, or w ill lake tiear UUe house In trade.
You m u 'l see this outstanding proiwrty. — Exclusive.
HOOVER & COELEN REALTY LTD.
430 DERNARD AVE . KELOWNA PHONE 762-5(330
Evenings Phnne: .Mrs, Beth Ilcardmore 5-S565.
Alan Pattcr'on 2-Oi07, E, Coclcn 2-6m, J. Hoover 2-3174
NEED MONEY
TO BLT. B l lL I )  cr 
AW) Tb) VOUR HOME*
We hive {.fai.ti #-<ada!;.’.e f.i.i-r 
*t«d l':.ri.g te!!-l i'_>,4fts «1 
j-trtfU ed l!£,;.eft)f F-*-S,y
{',4 y ; u r « n : 4  leasifa-.S'Me 




tot 8 erti*rd .Ate. 
Phone 7C-HI7 
M jh t Phone IC -klto
i,F \v V  VvuLX.,1) I IK E  '1'U t**0
O iK to iM A S  ' I K i iS  .fa a.:.,) I-»>« F---? Xau
-- if  > 4,’j  f.A lr *-'.¥¥i 'fee? # tXi.-.Ui #'*
ttti'.i it-'i-'.*.. I w ...I i*x-,----¥l cS.Otf tfae t ...4 i e r 1 J-jsTi ¥,rf L*'!-
yc.a f*v» xv.i (m.B gt: re- C itr t t i t  I'itfcre iei«5.'£»>3e»# ICS'-
!,xt! ti.fafa.g ¥»i:l et*iS *5
i h l  l i  X 'leri ¥i .ll I,.* J .#•'-) C l
hrl:.tt: IrsV.f.g Tt.;e';
to$-5553. VV. M,. I# -* .!
Fn
w u f l iJ  1.1KE T'l) tx> t*t)OE.
-J it„g I'.'f ttt.a ll fiirn  • v** ib *«. 
Reax't.aiie vfiarge Wnt# ik 't
 ..... ......................... ................^;i144. f)a;4y C\..,irirf. 64
VVAVl i  U Tb) HUY; IblH  CArtH ^  C.iiKPENTKY~WORK
t'll fuitjare. Mutt l»e at leattf ,  , ,  „
l» t*X ) im , 'o r  imue. Write 2?3S;‘ ' f  a
U Ave . Ver&a, I'fa^e 547-3149 “
h M S.
to- - 18- H -V T  DECK FORi
iruiik wantevt. Cuoa;Ui.sn net un-; 
!:«.*rttiit, Teler-hnfie 163-5513 67,
WANTED J)'S' "STROD J
ler. Phone 7C2-3445 a |
CASH for 
YOU!
•  WE BUY •  WE SELL 
•  WE ARR.ANGE 
Wo Lea* Hm r *•
M O RTG AG ES
*•# #(rMfn<Kl« fAr I aI* la
AU Ar«*l
r. r. MCTCAtrr ■e.i i .tt ltd.
r«rto>n»l alack. Kclaaaa
34. Help Wanted, 
Male
{ 'iMic 162-6454
t Nrr E R io ir “ < m ~ if5 ;T E  
faectjrtUne, Free nUsr.ile*. 
Phone 1C5-5SE1, tf
40. Pets & Livestack
regi»!ern:i male S*mo>e<le, 
t.t>o:lieni e trained, lovei i hlUl- 
irn , S'a,rmy Weather bV«»l line 
and a [>roven »!ud. Phone 542- 




jWHITE .MALE MIN. PCX)DI-K 
(pups. 4 month*. Sire imjvorted 
jchampwn, 115. 7839 l l l l h  Ave . 
'Edmonlrxi. Alta. 62
T T T E T ^
lAKEVIEW PROPERTY
Wc-t side with excellent view of bridge .nnd city. 2.6 ncrcts 
5uil.nblc (or jwilxlivhinn. 255 ft. on hardtop ro.nd with power 
nnd telciihone through pro{Krty. VLA approved.
FULL PRICE ONLY $4,500 — Top Value 
Exclusive with
CARRUTHERS &  MEIKLE
LTD.






Funds Bvallablo at 
current rales.
P. SCHELLENDERU LTD. 
(Agents)
270 Bernard Avc.
MONEY TO LOAN ON HEAL 
Property. Consolidat* your 
debt, repayable od easy monthly 
payment.^. Robt M. Johnston 
Realty & ln.suranco Agency Ltd., 
418 ilernard Ave. Phone 762- 
2846. tf
29. Articles For Sale
2 BEDRnOOM I.OWER DUP 
LEX for middle aged couple $85 
Includes gas heating. Apply 2220
Burnett Street.   If
FOR
rent. Suitable for I or 2 persoii.v. 
Telephone 764-4271. 64
16. Apts. For Rent
A NEW SOUND l'U(X)F Apart­
ment block opening ,«(kiii. At­
tractive I iKdriKnn imltes, color­
ed applinncea and fIxtnrcH, chan­
nel 4 TV, heat light anii water 
incluiled. Aptily Mra. Dunlo|). 
Suite 5, Arlington Hou.se, 1221 
Lawrence Ave. Telephone 762- 
5134. If
ATTRAtTIVF. WARM 2 ROOM 
furnished n|inrtment. Separate 
kitchen, rcfi Igei n io i. gas fur­
nace, quiet house, Near Safe­
way, suit iiermament busiiieHS 
INtrion. $45 tier month. Apply 
No, 2, 770 Bernard Ave,, or 
teleplione 702-8615 after 0:30 p,in
60
Jenkins Cartage Ltd.
f’rt , Agent* toT",,, ,
Neirto American V m ttM m  tM .
!'W# Ouarimtof anIWlwUoo"
:,lfj|.Wf.%Tiwirr. '"" mmm
DUPLEX SUITE, 3 BKDRIXIMS 
dining, kitchen and front riMim 
Laundry riKiin nnd covered 
[ratio. Inunediate [lossesslon 
Ileasonnlrle, Telephone 702-41RH
63
5 b ed r c x)m  u n fu r n is h e d
suite, full tutieincnt. StOO per 
month. Teleplione 762-5116 or 
apply at 1826 Pandosy St. 67
SPACIOUS NEW 2 riKDHmiM 
unit, complately fumi»h«l. Now 
nvAllabla at winter rates. Wai 
nut Grow Motel, telephone 764-
im .  62
Water Well Wiling
OMt
UNrUllNISllED 3 ROOM Rutte 
Fully modern, prlvatn entrance. 
Neerty redecowkted. Telephone 




1:00 to  4:.10 p.m.
1494 G LE N V IK W  AVF..
LUXURY HOME — You can 
have immediate poase.sfilon 
of this lM‘aullful home. 2250 
s(|. ft. of graelou.n living. 3 
iM'drmrms; large master bed- 
rmim with wall to wall carpet 
nnd walk In clothes closet. 
Double tiliimblng; living riHim 
10x21 with wall to wall car- 
[>et. M(Klerii kitchen with 
built-in counter; the dining 
I'lKiin is off the kitchen; 
there Is a lovely 16x24 family 
room with rnl.scd hearth fire­
place ami bar. Double car- 
[Mirt nnd ga* furnace. I f  you 
would like something d iffer 
ent In a spacious nnd charm­
ing home with a lieautlful 
view, vou should see this one. 
Absentee owner Is anxious 
to sell nnd has redueiHl thq 
price to $IO.IM)0,00 with tea 
Ronable terms,
EVERYBODY WELCOME, 
COFFEE ON IT iE  IIOUSEI
OKANAGAN REALTY
Ltd.




New. 3 bedroom, living and 
dining rooms, step saving 
kitchen, deluxe 3 room 
ground level suite with ))ic- 
turc window ami fireplaci'. 
Shops Cninl nieii with view 
of city and lake. Splendid 
value at $19,050. M lil.
8 Suite 
Apartment
$11,000 down gives you [kis- 
session. Good city location, 
110 vacancies, needs very 
little upkeep, fully fur­
nished. Full [irlce only $35,- 
000,00. Inspection Invited. 
Call Mr. PhlllliMon 762-7974.
INTERIOR AGENCIES LTD.
Required by Soil Survey 
Dr.snch, Department of 
Agriculture. Kelowna, BC,
Starting salary $303 to $363 
j>cr month, deirendlng on 
qualifications. General duties 
include transfer of material j 
from air i>hotos, map making 
and planlmelcr work. For ap­
plication forms apply to the 
Government Agent, Court 
House, Vernon. Kelowna or 
Penticton. Applications tn be 
received by Soil Survey 
Branch not later than Octotier 
18, 1963.
63
■MINIATURE SMCXmi DACH- 
I shund registered pui>py, 9 weeks 
male. Telephone 162-2084 . 69
A N im iT u r  m ^ E S S ? T ]e * *a  





required immediately for 
downtown garage.
Reply to 
BOX 8712, DAILY COURIER.
63
1958 ALLIS-CHALMERS 1ID9 
cat with 1'2 yard gravel bucket 
and hydraulic ripirer. Will taka 
lumber as [lart payment Tele­
phone 762-0463. t f
42. Autos For Sale
SALES MANAGER REQUIRED 
- Due to the fiir llie r expansion 
of Commonwealth Savings Plan 
Ltd., WR now rcriutre a sales 
manager in the Vernon urea. 
Tho Kueccs.sful appliennt must 
have tirovcn sales aptitudes, Ik-
G.E. 18 mouths old,
21”  TV .. ............... . . .  149,9.5
Rogers 21" TV ............... 149.9.5
Motorola 21" TV . . . . .  139.95
We.stinghouse 21”  TV 99,95
Portablo Phllco 17”  ----- 99,9.5
‘Coolerator Refrigcrntor . 69.95'able to hive, train and s!ipcrVlse 
.30" Kenmorc Range. salesmen. If you desire more
excellent condition . I(i9.93 than your present iKi.- ilion has to 
Easy Spin Rinse Sp ira la tor- fadfcr.in the way of income.
49,95 future, etc., please write to: 11. 
Oil Heaters, from 9.95 MnddoeKs. No. 3. 16.38 I'andosy
Portable St’erco-Fleetwood 49,95 St,, KelovMia oi- telephone 762-
•5421. We also have saic.s 
A A A D Q U A I I  \A /F I K  ixi.sltion.s open in Vernon and
iV lrM xO n/A LL  VVLLLvJ other centre* in the Okanagan,
S
266 DERNARD AVE. 702-2675
21. Property For Sale
VEdlNON~^“  NEW 3 BEDROGM 
hou.se, 1323 n(iuare feet, 4 inile.s 
from city centre, large panelled 
livlngrzH)!!! with Swedish fire- 
lilnee. F \ill basement, oil hent, 
2nd fireplace, i.arge lot, close 
to sch(M»l, store, bu.s. I.ow taxes. 
Terms bv owner. Telephone .542- 
05()4. <1-7
21. Property for Sale
HOUSE FOR SALE-1422 »q. ft. 
3 bedrrxjin, iinrtlnlly finished 
basement 6',(i MIA Mortgage. 
This house has many oulatand- 
Ing features, I/icatcd at 1237 
Devonshire Avo,, telephone 762- 
2259 for appointment to view, tf
ifiT N N lN frT oT lU H ^^ 
is tho time to litiHd your homo 
nnd take ndvanliigo of the NBA 
S5(K) is'inuK. For nsisslnnco to 
plan nnd free oMlmntcs, contnet
Bernard nt Pnndosy 03
PH(?1'CX!RAPHY EQUllfiWl'lNT. 
light bar. 8 mni ramern, trliHul, 
splicer. Also zicsk nnd rnlscel- 
janeouH items. Tclcjihonc 702- 
4975. 64
62
FOilF.MAN REQUIREdT'D) IN- 
vcsl $5.(MM) in business. Will glv«; 
security for loan. Must be able 
to HUi)ervlse employees. Write 
Box 8731, Dally Courier. 67









On Sunday and Monday 
Kleg Motor* w ill display 
all their used ear* on 
Ihelr used ear lot* at 440 
nnd 490 Harvey Ave., 
with full [trice and terms 
listed on each car. So 
you arc invited to drop 
flown to Sieg Motors any- 
liinc on Sunday and Mon­
ay and browse around 
look over their selec- 
in of Select Used Cars, 
riien if  you .sec one that 
catches yovir eye. call 
Sieg. Bob, or Bill on 
'i'uesday and arrange for 
a demonstration. *
MOTORS LTD .
(2 loc. on Harvey Ave.I 
410 Harvey 490 Harvey 
Phono 762-5203 
Open T ill 9 p.m.
k
AH LOW AS *6.50 DOWN MAKES 
yttii the owner of a beautifull.v-
designed NHA home. Over 50  ........................ _
plans to cluKisa from. Deiicnd-1 Umigo Constnailion. Telephone 
ably built Ity Hraemar Gun-j 762-'2'2.59.  J t
slruction Ltd. [ ni^AUTM FtJLU^^^
Hl.-Sat.-Mon.-lt ., ltnrdwo<Kl
I jOT o n  OKANAGAN ^ K E .  
A mllcH from Kelowna 120 ft, 
frontage. [teWtle beaelt, trees, 
small shuck in good condition
DUPLEX. SIDE BY .SIDE, 
eliolee location, 2 .tears <ild. 3 
ItedrfKtms. diningris)iti. kitchen, 
front room, All electric, 220 
wiring, 1 unit now available (or 
owners. L iw  down [layment to 
mortgage. Tclcphonn 762-491H. 63
i w i
3 Itedronin houi(a nn large Int. 
Winfield, west of Catholic 
church on Highway 9?, Boason
rULLY FURNISHED HOUSE-,  , - . ,
kM pln f unit* for rent. Close to with concreto fldor. h«ml-B«clud. 
IVookttooki ichool, Tdephonebtf. Term* by owner. Telephone 
I fW lD M . ^^424504 63
home. Hnrdwofxi 
floors, Two fIrcitlBcos. Rumitus 
KMtm In tho fiiU basement. Own 




Itednxtm home, fu ll Itascmcnt, 
ga* . Itot 75‘xHJ*. Behind Shops 
Cnprl. $16,400. Occupancy Nov. 
30. For sole by owner. Apply 
1244 Dev«n»hlri!, toleplwmo 762- 
«hhrt Rhone 7(Hl-27(KI tf|.5()14, __
SMAr.L ACal'lAG^^^^  ̂ FOR HALF, t K.XCI':1>TI0NA|XY NICE FAM- 
011 Kno.y Mountain. BeautKul I |ly home with many extra con- 
home aitea. Phone 762-2855. No| vcnienees, Al a reaionabla 
evening call*. B-tf 1 price Telephon* 762*4978, t f
\
SINGER FALL SALE-A-THON
I.1M H H D  T IM i; ONLY
Sliint-O-Matic .........................   up to S70 off
Other models .............................    up lo $2.3 off
Vncuimi Cleaners  ....................................  up to S20 off
I ’olislicts ................................................... up to IS HI off
I
FOR APPOINTMENT PHONE
R. T. "DICK" WARAAAN
SINGER SEWING M AC HINE SALES and SERVICE  
Vacuum Cleitncri — Sewing Machines 
I’joor î olislicr.s — Typewriters 
.$43 McKAY A V IiN U R  PHONE 762-42Q2
i
62
’.5(1 HEAI.KY ROADSTirdl lOOM 
model with 1.0, Man* kit, wire 
wheels, road xpeeds, lonneau, 
original t«)p. ax new Interior. 
1.0W  mlhngi'. Phone 762-2022 
day,s or 764-4037 evenings. 65
SAi, V AG E l 959"bOD( JE Cuatoni ' 
Royal, May lie seen at Gem 
Auto Hervlce, Written lilda only. 
Closing date Oct, 10, I’at Mos* 
Adjusting Hervlce, 1526 Ellis 
Ht,_____  _   03
car parts for all models. I f  wa 
haven't got it we can get them 
through our agent in Vancou­
ver. See n.s for ciistomldng 
part.-, Telephone 7(12-0148, tf
tlHlO OLDSMOBILE 4 * IHiKill 
hurdlnp, black, Power stcerlag 
and biakes, (Jood condition 30,- 
000 mile*. Cadi or [>art trade,
Vi ton pickup preferrczl, Tele- 
[)hone 762-5574 (13
iw ii'P O N i'IA f' .'A IIIS IE N N lV 4 
door hardtop. V»8, puirar »l«or», 
Ing, brake*, A-'i condlUon, lieau- 
Unil Cordova brown. Itow mile­
age, 1151 Centennial Creicent. 
Telepliono 782-0471, 61
TO TIaLK'' '"IBM TOWriAC 
4>door eedan. lihicaUent con- 
ditlon. Piiona 7(04789, or apv^
818 llarvtoT Ava,
Okanagan Valley Symphony 
Directed By New Conductor
» L . '  V A lJ .fY  3
t'S zi I t U y l a a i  xt  O##-
a:. Sfci.U* S-n/,,, t. sc Ĉ''
Ur* u t it te r  ?fte u s e  a . ,  a c f it.» 
new vc4:.:j .. iis  . I. I
. m } fc «. ....ii: t -? Sfa-a*:* <,%-
’ Udwf 9j 12 X' V :; i. x .i
p. *»;c i.: :u  ¥ ti.'—UJ:.
Irfi # cr f J C* « ; .:• c . c '."S- r ;
erf fa* w i6,<j*c», j j .a .  ■ r t i  txe 
patVtew—t i j  U £.»«#
favf ' i c r .S ' r :  * ! II.r' T s
Ii*?. mcnxi*-!- »..f VC# t \ .  (.i
W#*lC * t 51: T*.„:.e¥
£*«ii* WE.ar'. B«r'l,:%r:., "re cT- 
c k * iU * 'i lc--.&dcr s.,## .Cl.-_.toi'
I  tor tour }(.c i,
n i f T  I tM K - l ls A L
M _.i - .a 1  r f ■' ■, ■' » . \ ■. "' - ' . ■ ■
ti«.» '.’-t 5 * .  =7 i . l  -c-
*i-te»3 1'#
0 * # .C r # r  \  ' ft ' -J ■ *
cEr'il! * l-i-i toa *■■-- U#
pAJ! 1 >«r > t *.1 j c.r 1 •  I  { »:• c' r
f r u t n  * _ : 's » v  t . e s y  t - f t . f t . -C - .v y
K*nr,.:,i.e,:* to fa.c 
Ke'S¥C'*to*ls *re t#,-? .a;,?©.*.-
ia*l«l> ’.'*■> ■•ict; .'to tf
Uu  c l tr-« A r;..’, t u - '
cauuia t f  p., ..•„:'...c
D-'rUftil '< J I '  »V-c * ...r 
g|iirr vft,.r.:L,,-,:ato; ,# »
” * *n f 5 t ? .tt -< „'s . ' » .» i V;
% *f IvVJ '• * ...I ;■ I .' . r. .
Mr. T*Ui«:» • * ;  !.A.i„ .tt i ¥ ■
in  irS» iic -?.i ’• a.v.>
OC«#¥«r U‘M.U !$■}} ■ :>«-■ "ft-:,-  ̂ ^
£* tor U.# c — A P® '
u n i p d  » ..ft. U lC ,H la 'f * 4  t J t r E a J l lS t t
llOf”. *a -i t .s S i to . «'{'■ li - ;,.j. * i -
1 l a  Fcvftoai-tt •t:. -. . . t t ^  . . i t  :si n c t n t t a i
ft a.:...: * , r  toOi P c ito ^ v ic l * : i r i  I t o *
iic  vttC.iC_tU'fa W-
M i. 're... »>..•, cu.ii-i t i
B«eiLi S..t,M a.'.rl ; £ 1 <*tt tt.. 'rftc .- c 1 t
A!'5T'i_f Kft-’r; Ici-i ’.J I'Stfti
He ¥• *» !' ».i I. ..<’)• ft. !ris.;*&
u*'.c? » Jttft.!.,:; ;
f l  l.*¥* '»C' i ! .A its
1S.N4 l l- f l  ft# i t :  U kX£  iao-
I  ■:...- , . , , . , .  ,..,..,1, , ,  e « ,  * j  ec®
l i  Sc-toettS i.'f t ,'Tft. *. .. J  ̂.
la tto's Ito ttft'ft ft ...i.icl
Vocal Support From Many 
To Cut Ministers' Grants
ir .i
OTFAWA ICP* — Vito’»l m *d« by CVtirft’-toiii L e * d « r  aied *,» e.: 
J.#.,*, t*.a be fcittod swaii* D ielet.!“**.£) •‘ .£to> '.;.c i . i  Pas
M P i avtoi ereij a h *  cabtael s’-ex a trt te  toftrciic.,
-C'i £ ! - r iCtf. . P to . 3« - irf ■ ji . ..
totoe $4,0UU"*-,v«*r tttto*- utiii trf {»;"-tfti .-i toe y t*:#  ’ . :...
•ftS-.f Sc;' .e».ie ii trf s.;;..ai_ti' j/ai'- ineac! '
W&ea t.:.e Sv.c:.*I Cj#-.,; ^'1
if 'U.# Aft'.-OCI L-to«r»l aiid -ator „rrV-i m —■-.t.c
F»v.|.seii.,e Cu'tsrt'¥*'».¥« MFs vi  13 M P j vto’.eJ P.c*i C'«--..s;.,c 
1* etty tfie *r;o»a,Bce »t'«i aca.riner t i  !1
t«  rt::r.ctted at fae tiejil Tbccivycfa — M r, D'.ctt. 
aeijjcei vi  P*.rb.*iitoi;t. Lia mta r?-tr.'.
T ti* *Lk)*iuic«. {Aid to k*< i« ri ‘M O NEY f O i i l ' t l S  S F L I'r
o.f turftos '•'.fa 12 cr tnc-re MPa ., , . , _ -. . . . . .  J If ft-cii *  isftWfttft.l MftiC r... ,fa odcUUtfa l.j faeto legtoix 111.- „ . , ,
‘.*M aa M P i » *»  [;<ar! ci fae 1 dc-.t! tt i;-  i'
[Ay fa.reas-e fa.j ;.A;.'.tyi by Pay- 'rtfterif.tr ' t.csv .-...j .'c > c t-cc! 
u.*.'rtoi;,t :*z\ toe dft.tt.ci; ato-ft t..ft̂
At fae ttt'-e, tr.e only co-t.- p U . r  ' r ? v ’,.i '.cr i',. -
faifctt attof-l !S fa fae K.ca*»e ¥**.} It .e  learttis' *I_..« a.i... e a t -
of r*cc»psufag p tftw * ta tfae
t'tt'u-f.a fa* itaaera
^ I K I l i  THE r t O K U iM
Ttot i'ciiiittutle* u *i.
j r .  f£i lit*  ;s>6 by th« CoiTuacitis 
fa-t fa ’.is. rci.)t»rt fa«
tt'j._.e by jriaittag aa rtv-uKr.reea- 
aatoc; t>is a to ttot'#'S' \ l r  Ca.toet* 
'.e .ft Cievu'ttitos ifatciiri W  recxyg- 
tn  cU  *,5 «» i t  M>
i i  i.cr.n iCfa# tox fae ^eT ly a Ccfa'c.v.ttoa
lefe.rsfd ffa fae *r.jftt -'lat.;,.* asi«ir.*t>s..t£.5 aad aikfa^  
Caft»c:.*i; :„«r'.;*-::.tctoft'. fa*', '.toe t'fttti.T,.*'# law C-ei"* g ite  
i'j faere U : x 4 lartteft 'tti S;:e*.tttr ^ la rN a .itto c  ac oyfa- 
•..■i.tofa tt i fa tc ft* ,-. toPft »..•£! c£- i t e  ‘ t t j i . rt.ej[e»‘ * fa  be ea* 
toil aa fa ll'.;3 _ » ij. E 'lta  toifaeci r.., fa.t Crecfa-.}',.,-
tt rtf.,:.to fa e  Scftef 'ITi ifaittitttlee diOil'i 5 ,« .! t»..t
" a i . t f t '  r.'.i tti b.ls rtto t-tiie ,!" Itot ileuea" fa-
c '..1.11' .1 fi-.e ti' aii.,'fat'A ift..di.c1 itt-t toA.y.£i‘> a'ttttaaiftv'* tt'
‘ 2 1 i a 11t I’ > ix > i fft-. ■ .1 ft't
a’"' ' e .i': y f ; V' Ci-ircO , as I i-a jU'MiCT?
.J i.,; T. e.t - : Qiitft; H^ei *■ AOr-rt-t'.- «v*J r.*T,l ”„) r,®:r.e ':!'-tfaV,tnc‘r y
# V .* t  tti r ■ ft; '.c d C c  • ”'«i>ftlcNi r t ‘ C* t.> v ’ l-rv fti*  CCrtt'ik *  fae-.’fti- C'Ca, v; .̂aOQ (K5 
4- o; « kVi-2 J.  ̂ c i tC.e
. 'f'i .K*J . \'!vc . ft ' c a'‘.S t" r . t 'i.far,?c.
 ̂ 'KZ’t.x.l h ' iM  Mat fa* ftfti.iV.. ;.i - C-.'c 'V.z^ C i rfal'.lU U .* L-s'i t'
lAftV; ■.: Cc..- - bkXLl k u ' l . l g  :.,p d iVCi'C Cf-
ftt c-.sj ■*..:■,> V'..aii i ,.'rt ttftC.* *  V,'_ : ft ?  ̂ ' ,'■! ? C (0-.fa. c''.tf A‘i-c
*=;■ C.' ’.faC  itf AftC'dt as. .„■ 'S.! UT-fa f.'it C  I  U c  ^  C .■» ^ J i r .u * .C <3
KXJL0WN4 1I41LT eO i KUOI. SAT. OCT. tt , I M  TAOB t t
iiM'a ©toy to {Ai'i- U-aoera— 1&«
Sa :: a i t  «.*STtt'.ie«.a ai tb# 
H.toS't \..irt -’Hr,', .as jxvi.'y an. 
aciftfacen.earj, #i i:i« »s*rt erf t&e
si*’* ft ,»ftcX’fevtfa#ft
Si.seai.er M.*ft-p.*.4t.toei fc * »
'.is iW fa.i aiC’r.,.iKl faat
Mr. Cic»,«ette a a 'x  iU i.ii fa*t
i,'*'is"i,e#e cfauj Sto..’ y\cv.■'C'.ft'sto.. 
ft t i 'to e if t  fc fa ii lo j 'i> .a .r ty  fti( je e v tg -  
trze fae ''.e*«ier vS. *  si«rt , ,
Cstfa.'..iie H c _ i e  Lt-aaer
Vii_...ft Vftse|i'ii:t i f t . r e v -  
vtotti.ft..;! vi i..A..n> .5 tocc-e erf fae 
C-'C'C. .r.'" .'tor, 3 Ik.3 r,tte *.ft 
A.ito2 a g v i ' i l  a'. ,M P » a #11
fae:- lia-t ito\e; .ei Use vsttrSl 
i.Ai"'y ereej.’ fa'.u fae le*iftUv,..ia 
L'.i' ,.loi %4 XKt) fc'< ieafaeii
vi  ^.*;i Cft fa J2 ift.xe MPft..
WASP K I L l t  K Q l l lS
H U N T i N i i  iXXv, t ,
i P  .  t'CAtt ft.'^pa.'..»r 'a#fti.i
k ... .. , t;  L a f t  t o a i  I t t  i i . , . r l  t a . i  j . j b .
l.,y..'v : ft^..e tt' ,tt.:j 'r -I .afts
ft'-'CU¥...-'£S' i i ..a j l)i»ge l»
4'.. ;..i ft’.tt,.#;
W O l I B  S.%VE ANtMALft
Ia'.N"[X?N 'CP' Uma Usa8 
i.iKjrf i>c\>i.ae Isasc agued a |¥*>
t;iki£! aftarrs.',̂  fae iisn eriuneiit to 
r. .* i#  {i*.rt ot the New Fcreal 
in Hafa,i’oto.;re *  D if-xe re,-'ers'« 
Maay Ajutosala ai# besisg i i T ^  
cai icvaaia ru u u c j UuvtoA'ti fa* 
toieftt.
M IN E S S  0 .N H O tA E B A iK
■NT-ATH. Watoft '’CP* ' -  A
lf->  e*r-tott-d Bcib \ 'C -iij{  v i 
b -.tt '. ‘ to vrf to .'.r .e rft u i  f a e  IV ,* .* .*#
Valley atfarict ef fe - i i i  Wa’**  
t*s«  i.to e d  a f'.'.\y..,L.uc£ tt,..*, 
IWe s iiU ie i'#  rKift act rea.5.¥ien»i«al
.r... C:.....Citt!,:e t'ft-t lK.aMH|
Uie'fa !r«.i_!'.»ii la *  c c i t t e r y .
BEJtS NOT » .% ll
GC’lH . iM . pr.aiaifa CP' ~  
Be*ft i'toft''.to.';j| ia  a W Jry  ha,a
ftttec-.tvt U.e 'Ui'i!.s fa an A&*'fa. 
caa ctottcii la fa .i N v iifagta ia .
fti..'i.it ' ' l t ta * t  Hrj.:aeift »;e ...h i ir f
lu# litt-a'Jers »'■ attark lA* 
.'vtt*.: #*al.*sa i! iUjlttSC»ed
IHU Gt-AS E TAl.NET
t ' t r . t; iliy  r
m i M E B  C E l iO
l  .;,*■*» i..U'..' t.e '»»4 l i  
iU  >*1. ft i-.ftC' e ic y *tt..i i-tti.i tcic’i  
i.’l  . f a c . S ' l >  it', 
t*. ft Acjt.e* !.:i IWNtoti aca-
E.t»*.ef“» .rU, 'i'.to».j-tolif f S C  -  t l  a ■ ■* i H l  ab'.l |
EasiSia ftijfti.tt-J a.cto I r r ' f
Wal'tor i> ..ii- tt.i. M.r '
-tf 9
fa 5»?ft Gay,
ftty Ea* c.v.nr;..rtofa Uic tv-fac D IfT O lE N T
litfM  k  1; 'i» is !w 6  K . j  cl.-to. Is.fa’ « .tf v.!rt
^ , , , V y r *  fU .fafa.m D. Ptt4:a,to4 *CP» -
H f K*Uto''‘-i ffae U K ' il- ft  ) * . -  P'.r ttS' a'.'rT t« '.'. .ft . .n  ̂
ulsy ia IWil ai.'d S; r..'r.'» '#a , '......'.k  ̂ '■'..-..'..|#:f j.'.a>S,j
issuilf. t:t'..':.f>.. 'U .u iz  ia.Axt l .z csa. i .g *#!',.
42. Autos For Sale 144. Trucks & Trailers
l« T  HILLMAN M INX K.\CL't,-
l« !t Can t>e ‘ re'fs a*,
w Jack'* Ciiy St tv ic t .  105 P».to* 
*ki#y SUeef <<1
i«r~VOLK.SVVAGEN DLLUXK  
wlte ffan rt iif  F'..i.;y rttJrr';-*"T. 
Htttlle'f,’. t''0.r,'’t .’..:.-n D'asstr !<•»'.- 
lag cot.niry. 7C.‘ -t."j2 t>7
l is t  V01JCSWAGF.N -  Mfal'DH 
con.iplelelv reticwe'il. brarfa isrw 
ti.re» L»r»rski atsi  d t.'.e i Uke tie*' 
p ILC»95. rbnne 7&i-5UO _  62
m i  VAl.IANT. HADU). ALTU- 
maUc, Jnw J ick  * t , ! ' '
S *n ic e , 1615 I ’andoiy S'rert. 6T
m »  AUSTIN H K A LEY SPORTS 
Car. Make an offer. Iligfiest t  d 
takes. : 62’2SM, 67
t i '  *  10’ Rt’lbhome, 3 M rttu  
t5‘ *  lu ' J.lvnatch. 2 M rm . 
tS' K 10' .NaiUua. 2 bdrm. 
i i ’ *  10' SpJirrKUilcr, 2 bdrra. 
W  X k’ S ;h rr Streak, 1 bdrm* 
i i '  1 S' Pathf.nder. 2 bdrm.
1X)WING. PARTS. SERVICE. 
PARKING
G IU  L N  T IM B F .R S  A U T O  
'^ftind T R A IL E R  C O U R T  
rtx)! • t i i r  A\e.. Vernon. D C .|
* Pli.vj,. U 2 - 2 m
Tues . Thurs. Sat,, tfj 
r ^ r r ^ A  V FU)W ERnTlOUSftE I
-lei. Kuliy f'iuifa>ed with
1962 CORVAlIt MONZA -  LIK E  
new cc®dilion. Only 13,000 miles. 
♦  Telephone 76541505. 68
1959 VOLKSWAGEN CUSTOM- 
Good condition, $900 cash. Tele­
phone 766-2674 after 6 p in. 62
m o P L Y ^ L T l I  2 DOOR Hard­
top. IftOW milcaRc. A-1 condi­
tion. 115 Bernard Ave. 62
UftU
li\iiiRroorn. I owner, tsi'vcr been] 
nuttitl. Will consider trade. 
Jack'- City Sertoice. 1635 Pan-1
dosv St. 65
1151 PONTIAC FOR SALE: $300. 
Phone 764-4614 after 6 p.m. 67
COURIER PATTERNS
JOYOUS COLORS
, .  Br LA l’RA WIIF.IIIJIR
I * ! l  the geranlmua add joy­
ous colora to kltohcii, dinette., 
U«e .singly or in groups.
Geraniums nre nt Mnglo atlicli, 
In red or i»ink on cloths, scarfs, 
towels. Pattern 788: ,tr«nftfer 10 
motlLs 4 ',x i: iS  to I 'ix 'd 'i 
inches; direcUons.^
TIURTY-FIVF, CENI'S In 
coin# Inn aiarnp*. plca.se' for 
th l' pattern to Laura Wheeler, 
,u c  rf 'I’he Dally Courier.
■ ■. iU’ l i f t  Dept,, 60 Front St. 
V , Icy.ii'.o, Ont. Print plainly 
I'A 111!! ', NUMllKR, yonr
N.NMi: Hud M5DRKSS.
No.ieat rage iHi"o<’ked acce*,- 
iortc# pluj 208 exciting needle- 
craU designs In our new 1963 
Needlecraft Ciilalog—Just out! 
Fashions, fuinishinga 10 crochet, 
knit icw, weave, embroider, 








1957 DODGE 700 - SERIES.
Dump truck with gravel box. 
Uiw ntilcace. good condlUra. 
Telephone 762-0463. t i l
nvS) Y o r d  t o n , r e a s o n .
able priced. Jack's City Service I 
1(155 Pandoftv Street. 671
HOUSE TH A1 l e r ' 16 Y te 'TU K E  
new condition. See at Apple I 





I.llhe liiie.s and lively plenUl 
make thl« figure - BkinunlnKl 
lirmcers the very form of flat-1 
tery, Simulated riot acamtng i i |  
cu.\'. Miuirt
Printed Pattern III07; MlHocn'l 





F IE T V CENTS iWc) In coins
I no .vtanips please i for tliln pat­
tern. Print plainly SIZE. NAME, I 
ADDRltofvS and STYLE NUM- 
IIEH
Send order fo Marian Martin, 
cares of Tho, Kelowna Dally 
Courier, Pattern Dept.. 60 Front 
St. W,, Toronto, Ont.
Free offer! Couixm In Summer 
Pattern Catalog for one pattern 
free—anyone you choose from 
300 design tdcai. Send SOc now 
lor catalog.
.'-fa'-Y. '■* w"
ik - . jf: % .
■<
U A U M O N T  CUSTOM COMVKRTTMftt
Here’s what ali the new car excitement’s about! 
It’s the larger, longer (115-inch wheelbase) 
Beaumont for *64. The car that’s 
completely new from road 






10 models to choose from—in 
3 series-r Beaumont Sport 
Deluxe, Beaumdht Custom 
and Beaumont.
From every viewpoint, Beaumont is lean, clean 
and elegant—powered to match, with zippy 6 or 
thrilling V8. And it’s the kind of value lead ti’ 
Canadian families expect from General Motors^
Who else can build so 
much for so little?
ill;’,.'
BtAUMONT S M Ilt OB4.UX8 
SNORT COUAS






4-OOOR SIOANTHmm valuM*p«oked AcadiMnt
\ (both on 110-lnoh whoolbMso) givo you frosh and _
•xoiting faaturaa tool Biggor, aafor brakoa aro atandard!
V8 powar ia optlonall Or you can chooaa from tho llvaly B or thrifty 4.
ON DISPLAY AT YOUR ACADIAN DKALCR’S  TO DAYI aaimi!
' y !.i,
V fvM '♦
carter: m o t o r s  limited
1610 IVVMJOSY SrRr.F.T, Kl ' I  OWNA, B.C.
Be Sure to Wstch •‘ lE L L S C O P t"  .mil ’rfU;RO O N L " on U lU C . Check >our Local Listings (or Iirae sod Cbinnel.
— *1^
f a \ n i v H  a i w i s i o  o \ o i  ?  i v  x i i
Ww»-J yt«Xidii*V q U v \  W} »faS3V




o t  » u M t J , t !  u o i jM
t l  H  '•veuc-’i  tl
J li
l« ueM*'-toftl J iJA  ' Vt. t
• fi ft J - 'V ; ■
4S.-,.ilUJpy4J ;
i'A  K »'• i
IT -■#
U ,i« J  ■; fcft \  -'.V ft
I -H •‘■'s '■* » ft \  IT ft ' , \  -V 1 ,
H ft t t . . .  I - - , ,  ;
 n ,  .
t t ,  i
‘ -“ ■ f t X — V . ‘ i
fa 
Vi fa
'■ft-S'tt-ft'- ) -»«. vt
AOUVMJifak i ia S l ik *
• ftfti \  ..5t I -ft... ., I
ft,.# »ii 1 ft ,1 -tj -tt i -fa
» -£! ft \  ■ i « V I
fcftV -ft it 4. ftft. j »fav ■ ft' Si
tt * r .i -tt '» "tt. •
i'-U-i* J Xi . ; ..< 1 #
'.J i i *
turns i i u j s j
l i f t t t f a V i J  t t i  - i .  j - V f .  .  I  
• 4» » k3 V ■- ft -ft ,;tt ~“i , i
'¥.».V .i
*»(■':.ftjl t
iUDis ik u tk  la i
tt'ft:» ft*.
3ft.. i , -J, ; ; ; S
t 'v . t
it t t  .1 P-- tt X i J  'iK' t
turns tic w tjs tt iu
’•jit'; .y  .5
fafttt'tttr—v. ,»
»'»•*•» fa
- - . - ‘‘ 'fa - t t  t
i . V —.i; #
ift-ftft t{-tti,- t
tJ l'J lv  A t K i  l l
f t . f t , . . . 3 5  p .  I t  »  « .  » v ,  -  t t .  f a
b.ft.-ty fci ►Jtft.iift.ftfa-tti fa 
:faltt-tt, fa
itj-!ft.,'jj {ft.lttttH j ft vl 6 
A t l 'M t  i *»{'*■ ft'ftit'"',*,. i  
. t i-p i 'toj-tt? I
L ltO lN  A t a s o w
f{ fa
*#Vi*«Oi»a »''''U~'fa fa
p) U •■».#?;- t i i  fa
tfa
0 •'«) ta ♦
n ,:>  i
Vilft-iS p-Ti la iji'-tt.*.; S 
Itt-tofttfttrf -  0) t  ■ y* 1
r  . to i  I  ■ -- 'fc j * . -
J  . l i  rt ^ . .  rt
■ft r . - " ' f .
9 ...... ...  . -  :  ' -  1
t f . . j" i ■tt. i
• ■ A  # t f f  t - \ )  C .'
i - i .  . . . t f  . ...............J
? .  T f .  . t f
J " i r ' * " J . u  <
i -  .■»;  ft- ;  I'. 9 ... fa :  5 .  y ■ 1 /  (.■■",*■
• tt.> S
»
si. '•" fa '®.i ' J '.'v i.'
j-ft.-.fc'l—vi I
• V ■» \  —- i
t t t ’ t  ■- s - i' >-1J s .'■ i  — i
t .‘ -'ftftfa Jfa-ttV  i
.: „■■ .? ft. . ... ...• i‘ ?  -  , n
■ J
« .  .ft. j  . i f t  - t t l ' - V .  fa
-  3 . 3  \  l.i.ft [
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MAKE mar fold heke
TV -  Channels 2 and 4
CHANNEL 2 CHANNEL 4
SATURDAY. OCT. 19











10:00—Canada at War 






1 ;30—Sport-f International 
2:00—Oral Roberts 
2:30—Billy Graham 
3:30—Faith For Totlay 
4:00-11115 Is the Life 
4:30—Country Calendar 
5:00—The Valiant Years 
.1:30—Some of Those Dajs 
6:0(L—Mr. Ed 
0:30—You Asked For It 
7 ,(.'0—lln.'.cl 
7:30—Flashback 
8:00—Dec. 7th—Day of Infamy
1): 00—Bonanza 








ll):(»0—Quick Draw McGraw 
10:30—MiRhtv Mouse 





4:30—Sahara Invitational Golf 
.5;(K)—Chicago Wrestling 













San Francisco at Baltlmtore 
.Saturday. Oct. 19 
Calgary at Regina 
Sunday, Oct. 20
Dallas at New York
Channel 4 
Sunday. Oct. 13
Washington State nt San Jose 
Chicago Bcnra nt Los Angeles
Saturday, Oct. 19 
Oregon State at Arizona
Tliun.# Fri., SaL, Oct. 17, 18, 19
H« d«8«4 tha Tangahil Aptcliat to 
roocuo Ihia coptiva tlrll







Invito )0u 10 iharo
the enjoyinent of
TO TA L rKLRVISION
Far Mora Vairtety . . . 
1*111 «» I t r  i  t f iM t  C'miecllaa 
—  TODAY —
14M ijil.LM tTlEET — m O N R  I f M I U
CHANNEL 2 MOVIES 
Weekend fihowa
Sat., Oct. 12—The Malta Story. 
Fri., Oct. 18—Flight to Mars 




Sunday, Oct. 13—Lady Jn Question. 
Mon., Oct. 14—Everything Hap­
pens At Night.
Tues., Oct. 15—None Shall Escape. 
Wed., Oct. 16—TTic Blackwell 
Story.
Thurs., Oct. 17—Power and The 
Glory.
Frl., Oct. 18—Gunfighter 
Sat., Oct. 19—Keys Of The King­
dom.
Sun., Oct. 20—Mob Town.
MATINEES 
Sun., Oct. 13—Hold That Ghost 
Sun., Oct. 20—Bedtime Story.
WEDN’ESUAY PRE.MIERE
Wed.. Oct. 16—Down To The Sea 
In Ships.
HOCKEY — CHANNEL 2 
Saturday, October 12
New York at Montreal 
Saturday, Oct. 19 
Detroit at Toronto
1 9 6 4
Af̂ ODK.IO* A'U«K.* *$t010HM'3',AD<l4 il'diliD
(.'anatilan*nuil( “Anicrican” 220 2-Uoor
NOW ONLY $2435
No l)oHn Pavmcnt Only $94 Per Month
NOW luU.v |uai«nlr«(l Inr 1 >f»r> or Zt.MD 
llUl,,.
"\Vf»lli»r i:>," h««l«r mil <l«(ri)rt»r. 
mor, l)r*uU(iill)'M,lcil vMlh hl|(«r ond 
Urxrr dimr, *nil Uriitr Inltrlnri. 
with ruivril ■HI, v\|nilo»«.
Mlih ilniihlc'itldy lirnkm for mor* 
l>r«io i.| iiiinil (fir uriiu.llnl, loo. 
U'luU R,,^))! Mllli ollmniiliii. 
nllh *i>llnilrr M h p. oiKlno. 
rorllnlni mhU  m»k« Inlo a bod. 
lll,Um* ■uiiant««l muflltr and lallplp*. 
villh irjHX) mil* lubrlrallon.
I'Zoar fuaraniM on binary.
3 year (uirantaa on anll lraai* lor dd 
ilairaa, balow.
In 3 door. 4 door and •tallon m i| om 
modtU In a U n a  Mlarllon ol colon 
and Inltrlor dMiiina.
NOW VVITII TW O (21 
LOCATIONS TO  SERVE YOU
Your RAMBLER Dealer 
Open Dally 8 a.m, lo 9 p.m.








Kelowna, British Columbia 




For Week Ending 
OCTOBER 20
Keep this handy guide for complete 
information on dates and times of 








3:30—6 Gun Theatre 
4:30—Countrytimc 
5:00-TBA 
5 :3 0 -M lL  Hockey 
7:15—Juliette 
7 :4 5 -Let's Talk About 
8:00-W lndfa ll
8 .30 -B cvcrly  H illb illica  
9 :00-D r. K ildare 
10:00—Canada A t War 
10:30—Topper 
11:00—National Newa 
ll;10-W ceken«l Digest 
ll:1 5 -F irc s ld e  ’ITieatra
SUNDAY, OCT. 13




4:00—Faith For Today 
4:30—Country Cnlcndnr 
5:30—Some of Those Day .4 
6:0 0 -M r. Ed 
6:00-TBA










SATCRDAV. OCT. I I
4:00- Roy Rogera 
4:30-.Sky King 
5:00—Chicago W rcithng 




8 :3 0 - rh ll Silver*
9:00—Defender*
10:00—Gunsmok*




7:4.5—Sunday School of A ir 
8:00—Bob PcKd'a Goipcl Favorltef 
9 ;00—Voicc of tha Church 
B;30—O rnl Roberta 
10:00—Dan Smoot •
10:15—Monion Forum 
10:3O~Sunday P layhouif 
12:00—WSU Football 
1:00—Pro Football K lckoff 
J. 15—Bobby Grnykon Ffjotball 
1 :30 -N F I. Football 
4 :00-R o lle r  Derby }





7;.30—My Favorite Martian 
8:00—Fai Sullivan 
9:(K>—Judy Garland 
10:00-C iindid Camera 
IO :30-W hnfs My Line 
11:00—CBS News
11:1.5—lx»cal Newa ^
!1 ;2 5 -P lay fa lr ,P
11:30—Four Moat F ta tura
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